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Настояц&я работа предназначена для краткого озна­
комления с осшНшми данными районов Ззердловско;- области* 
3 ней дается салол обдал и саатея экономическая 
характеристика районов. Приведенное в ней краткие цидрозые 
сведения охватывает только основные отрасли хозяйства рай­
онов -  промышленность, сельское хозяйство* просвещение и 
здравоохранение •
Количество населения по районам взято по данным 
выборов а Зерхозаый Jobst PJaUP и носит ориентировочный 
характе р.
Количество рабочих и ояузвдмх а дед он по району 
ваятс по данный мартовского учета 19С7 года; более позд­
них данных учета рабочих и слузкацнх по районам нет.
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КРАТКИЙ ЭКОКСМИКО-гаОГРАФИЧВСКЙ* ДАКНиЗ
НО СВЗРРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Свердловская область в новых границах образована с ок­
тября 1938 года. На западе она граничит с Пермской область.*?^ 
на юге с Башкирской АССР л Челябинской областью,на востоке 
с Омской областью. Территория области - 172,5 тыс. кв.клм. 
Населения (ориентировочно) 2466 тыс. человек,из них город­
ского 1430 тыс, человек и сельского 1036 тыс. чело». Плот­
ность населения 14 челов* ка 1 кв. кям. В наиболее населен 
ной промышленной части области ( горноваводская полоса Куш 
ва-Тагил-Свердловск) плотность населения 50 чел. не 1 к в др. 
клм., а кра/ыих северных и восточных лесных районах - 4 чэл 
на 1 кв. хлм.
В области 46 районов,21 город,57 рабочих поселков,536 
сельсоветов. Но количеству городского населения ( 5с- < 
общему числу населения) область занимает одно из первых мест 
в Сокве.
Значительная часть области покрыта лесами, Лесопскрытая 
площадь -  89,8 тыс.кв. клм. Запасы древесины на всей площа­
ди определяются в размере 998 мдн . кубометров п л о т н о й  древе­
сины, из них хвойных аород 702 ю*и . кб, и лиственных 296 млн 
кб.метров,
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Речная с ет »^ сильно раввита; судсхо,тш.ш рек з обяастш 
нет,но многий из них используются для сплава леса* Наибо^ 
лее значительные реки; Уфа* Чу сова л  с притоками оылво§ и 
Ревдой принадлежат к Камскому бассейну; на сезере Сосьва 
и Лоаьва с большим количеством притоке® *ш  востоке Тазда, 
Тура с притоком Чиод и другими принадлежат к бассейну р » 
Иртыпа.
Реки горн08аводско2 части области {/Тсеть.йшма,Тагил, 
Вня, Кейва и д р у г . ) маловодна,а связи с чем особую остроту 
приобретает задача водоснабжения крупных промышленных цукк 
тов области. В промышленных районах много озер и заводс­
ких прудов .удобных для развития рыбного -хозяйства*
но богатству полезных ископаемых и разнообразий* их 
Свердловская область занимает первое место в ряду других 
облаете* Урала* Общие геологические запаси железных руд 
оцениваются по данным геологического треста та 1 января 
19S8 года около 800 ащя* тонн. Крупнейшие неле sopудшв г е е -  
тор отмени я с запасам! руды, дости гавш и  десятков и сотен 
миллионов тоня,находятся в Тагильском районе ( г .  высокая, 
Лебяжье и д р г , ) ,в  Кушвинскои районе ( г .  Благодать), з Ала- 
паевском районе, Надежд янском районе ( Ауэрбаховский , Борон -  
цовский рудники и дрг .) и б Лвдельском района ( Северные 
рда никл).
В области имеется ряд менее крупных по запасам месторож­
дения, представляющих, однако, большой интерес з связи с нали­
чном з этих рудах ценных металлических примесей,переходящих 
при плавке в металл и придающих последнему повышенные каче­
ства, таковы титано—магнетиты - железные руды с примесью
ванадия и титана - Первоуральского района и Ясовекого рай о 
ш  ( г„ Качканар,где по геодогичаской оценке предполагаем 
ся наличие очень кр упных в а пас os титаяо-магнат ито sax руд; 
месторождение не зксплоатар уэтся) • Нервсуральекие титеко- 
магнетитк являются одновременно рудой для выплавки Ферро­
ванадия (производится та Чусовском заводе Пермской области), 
необходимого для получения высококачествещых специальных 
сталей,
К числу комплексных железных руд относятся Елизаветинс­
кие ( блие Свердловска), и неюторые другие железные руды £ 
г^имесью хром а и никеля; П о к р о в с к и е  и банковские руды На­
де жди не к ого района с примесью кобальта,ванадия,молибдена; 
медистые желевт^е руды ( в Тагильском и Надеждянском районе) 
волковские полишталлические руды в Кушвинеком райош,содер­
жащие, нар яду с желе зом,шдь, ванадий, апатит, комплексные яе- 
девше руды экешоатируктся в настоящее время в совершенно 
незначительной степени.
Хромистые железняки известны и разрабатываются в ряде 
пунктов области; в Первоуральском районе ( Гологорское), 
Длапаввском,Кировградоком,Сысертском районах ( Ключевское), 
Суммарные 8апасы хромистых железняков - 112С тыс, тонн,
3 значительной части используются для выплавки ферро-хрома 
(на финском заводе ферросплавов),
Марр&вцеше руды известны в значительных количествах з 
Надеждшчсксы и Ивдельском районах (Полуночное,Марсятское и 
друг,) и в небольших раз мерах в Тагильском районе, Место­
рождения слабо раз заданы, не изучены,не эксадоатируются.
Меднорудные богатства Урала сосредоточены цреимущеот
веяно на территории Свердловской области. Крупнейшее на 
Урале Дегтяросо© месторождение находится в Ревдинскоv райо 
яе.ватаз* Кировградская группа шсторождений.Левлхинск&я 
( того же района)9Ш Интернационал (Тагальского р&йопа),Кр&с 
но уральская группа,Кабан (Кушвинского райша) ,Турьлнская 
группа Шадрждикского района) .меетороздакия в Пышме, б Пе­
ле веко w районе,Волковское (упоминавшееся ранее в ряду же­
лезорудных месторождений) и некоторые другие, -Унорне из них, 
наряду с медью,содержат б значительных количествах цинк.
Во всех рудах в большем или меньшем количестве находится 
золото, серебро «иекоторь® ре^рси© металлы (се л лен, теллур, 
кадмий,таллий,кобальт и д р г . ) .  бедные колчеданы Урала,на­
ряду с евршз&и колче данам а .являются так®© сырьем, содержа­
щим серу, В настоящее время Урал является почти единствен 
щ м  поставочном серосодерэ&щего сырья для химической,буказ 
ной и друг, отраслей промышленности Союза. Общие гапасы 
определяются в 170С тыс. тонн металл*!ческой меди и 1730 тыс* 
тонн метал^ческего цинка.
В Свердловской области находятся мировые месторождения 
платины ( Лс,Кытлыы,Черноисточенск),ряд крупных месторожде­
ний золота (Ввреаовсккй,Киров градский,Лсовской.ПвдельскиЯ я 
друг, районы). За последние годы в области обнаружены промыш 
лелные месторождения таких важных для народного хозяйства 
металлов,как накадгъ (Рехэвской район), вольфрам ,Емсмут, молиб 
ден (Берегов ский .Белсярский . ’ -аделщинский, Асбестовский в 
Друг, районы). 5сть дакн^а о наличии в области олова (Петро- 
каыенсхив)•
Область богата бокситами - рэдами.исполъзуэмыми для
производства алюминия,а также для получения различного 
рода глиноземистых, алюмосиликат шх цементов .имеющих особо 
важное значение в связи с их способностью чрезвычайно быст 
ро схзатьваться. Весьма ценным но размерам и особенно по 
высокому их качеству являются бокситы мест орошения "Крас 
кая шапочка" (НадэждинскиЙ район) , Имеются бокситы в Ала- 
паевском и Режевском районе. .'ксяеднле представляют боль­
шой интерес для переработки их путем доменной плавки с од­
новременным выходом глиноземистых шлаков для получения . 
указанных выше цементов. Радасы бокситов определяются в 
1C млн. тонн, из них бокситы * Красной шапочки* С млн. 
тонн. Перспективы увеличения запасов,особенно бокситов '1а- 
деядинского района, очень значительны.
Энергетические ре сурсы области - каменный у голь, торф, 
гидроэнергия рек. Угольные месторождения области находятся 
в Надейдлнском раПон® ( Богословские бурые угли с запаса­
ми 322 млн. тонн), в 2горшнском л Сухоложском районах 
(егоршинские антрациты с запасами 45 млн, тонн, ел минские 
и буланашекда бурыэ угли с запасами 15С-17С млн. тонн). 
Имеются угли в Алапаевском районе (Иодосининское и Друг). 
Общие заласы углей определяются а 55Г млн. тонн. Очень 
велики и широко распространены в области зал еж  торфа. 
Запасы торФа ориентировочно исчисляются в 2300 млн. тонн. 
Ваяным обстоятельством является благоприятное географичес­
кое расположение торфяных болот вблизи от основных промыш­
ленных узлов области.лишенных других энергетических ресур 
сов - Свердловский узел ( >гОкетныЙ,Аятскпй и друг, торфя­
ные лаес^аы).Тагильск^;. j s j n  (СалдияскиЙ массив).
Энергия рек пожет быть попользована ка гидростанциях
не большой и средней мощности в рдде пунктов области. 
Гидростроительство возможно на р.р* Уфе,Чусовой с прито- 
к&*та,Исети,ПИ1т*е,Туре#Л0 8 ьве с притоками и др. Гидроэнер­
гетические ресурсы облает» изучены весьма слабо.
Признаки шфти обнаружены а Тавдинском районе.
Чрезвычайно богата область всякого рода другим горным 
сырьем,в частности многообразными видами строительного 
сырья. В области находятся мировые по величине и значению 
залежи асбеста ( р&Йсн г »  Асбеста), Имейся залежи асбеста 
в Режевском, Алазаевском,Петрокаменекем и др* рай свах. Об­
щие запасы асбеста 18,5 здш. тонн.
Крупные запасы огнеупорных глин находятся в Оухсложс- 
хом районе (Курьи,ТрсГ-бо$кы), з Надеждино ком районе (Бед- 
кинские), более мелкие - з ряде пунктов области; кварциты - 
сырье для производства динасошх изделий ( э Первоуральске, 
на г. Хрустальной,недалеко от Свердловска и во многих дру­
гих пунктах области) и тальк о-магнезитовый камвнь(Шябры Сы- 
еертского района),как сырье для огнеупорных изделий, широко 
применяемых цементной промышленностью и для получения таль-- 
кового порошка» Цементное сырье,граниты,ивавстняки,строит©л 
ные пески,красные глины,трепеловые земли и другие строитель* 
ные материалы минерального происхождения*а также расксюбраз 
ные материалы,употребляемые в металлургии г качестве флюсов 
(доломиты,известняки и проч.) имеются в значительных кодкчв - 
ствах во многих райснад области.
Много в области драгоценных камней,самоцветов в подоноч­
ных камней,которы?лы Урал издавна славится во seen 
именно: изумруды (Изумрудное коек Асбестсвского района) » топ- 
зы.берилы, аметисты, хризолиты, турмалины ( РежевекоЙ*Летрока- 
менекмй районы), поделочные камни (ордецкалахит) и содедоч-
ный цветной мрамор -  красный (Тагильский, Режевскоi  районы), 
желтый ( Сысер текий) , зелены3 ( Невь шски Б) и друг •
Крупные месторождения мрамора имеется в Поле веком и 
Сысертском райше ( Пояевское.Мраморское.Ша^равское)• Мра­
мор серого цвета*годны! для строительных целей,Электротехни 
веской промышленности и в качест вэ отделочного мате риала.
Перечисленным не исчерпывается все богатства недр области* 
В области есть земляные краски.керамическое сырье,формовоч­
ные земли и друг, виды промышленного сырья минерального про­
исхождения, которые очень плохо выявлены поисково-равведочны- 
мк работами.
Ведущими отраслями промышленности в Свердловско. области, 
являются черная металлургия,цветная металлургия,металлообра- 
батыва&щая а ыашностроптедьная промышленной ь. широко равви 
та в области лесная промышленность. За последние годы вырос­
ла химическая промышленность,растет и усилиывается легкая и 
пищевая промышленность, промысловая кооперация,издавна суще­
ствовавшая на Ураяэ в значительных размерах,еще более окреп­
ла в усилилась после Октябрьской революции.
Огромный рост социалистической промышленности иллюстрируют 
следующие сравнительные данны 1913 года, 1927/28 года (пред­
шествующего первой пятилетке) и 1937 года (последнего года 
второй пятилетки).
х )
Динамика крупно Я промышленности
„ 1913~г„~ 1927/28г,~ 1937г.
Число предприятий 304 220 1347
Число рабочих (тыс.чел) 152,2 113.8 278,2
х ) К крупной промышленности статистический учет относит 
преипр, с числом рабочх свыше 16 при наличии двигателя и 
свыше с0 при отсутствии двигателя.
IX.
1913 г « 1927/26 г. 1937г.
Нгховая продукция (млн, 
яубл* в неизменных ценах 
Йа2б/27 г . ) 265,8 303,4 1917,4
В 1 937 году *ысло предлрияги? выросло но сравнению с 1913 
гцом в 4 1/2 раза,продукцня более чем в 7 pas,число ш  ра­
бских менее чем в два раза,что свидетельствует об огромном 
ро:те производительности труда в социалистической промыален- 
и о с е и  ш сравнении* с промышленностью капиталистического Ура-
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Чу. о т  предприятий 1 20 1
?гс. 149 | в 7, 5 рая®
’Ваяошш продукции
{ млн. рубя) ! С Ч , ->» ^ 16 12С | в 23 past
m 'i x b i м Ь м щ т & ъ ь .
3It
( тек сти льйал,швей кал л 
кежобувн ал)
!»1?(
Чнсло upедлрнктаЕ ! 21 1 23
108 I в 5 раз
Валов ал п род укцля 
\ МЛН * рубЛ/
{1
1 о 3 20,5 93 Jв 10 раз
Ujji-SBAK
111
Число предприятия I 61 29 257 ! в 4,2 рая®
Валовая пред укцая 
(млн. русл.; I 16,8 ! 32,9 196,3 1б 11,7 раз
ГиганекиЯ рост промышленности идет почти целиком за счет 
новых, и полностью реконструированных предприятий* Зсли сто- 
и:-ссть основных прои вводе?венных средств вое* крупной пррмш 
ленноет« выражалась в 1927/38 году в 218 млн, рублей,то в 
1937 году она достигает 2 млрд. рублей» Огромный рост стои­
мости основных пропав одет венных средств есть результат ь вво­
да в экенлратаци ю новых проваленных предприятий и коренной 
лгконст^ук^н почти всех дейотвj юдих заводов, осуществленных 
в течение двух сталинских пятилеток.
Выработка глалнейпих изделий промышленности в 1937 г.
1937 г, В $ к 1932г.
Электрозвергия 1250 млн. 367 ,6
квт час
кздеады* уголь 907,4 ? . та . 187,4
XX.
1937р. В £ к 1932г.
Т о р ф 882,7 т.тн ,
Железная руда 1672,2 т.тонн. 178,5
Ч у г у н 645,7 т.тонн 137,7
С т а л ь 995,8 т ,  тонн 209.6
Л р ок ат 602,2 т.тонн 185,9
Медная руда 2481,0 т.тонн 378,9
Бокситы 99,1 т*токн -
АОомлик * 11,9 т.тонн 2 5 3 ,7
Асбест сортирован. 86,2 т.тонн 200,0
Ц е м е н т 306,0 т.тонн 204,1
Кй р плч сг рои те льны У» 211,2 млн, втк • 132,0
Бумага 34,2 т.тонн 289,8
Палом атериалы 113Э,0*£уб «м. 156,9
Вывозка леса 9859, ОтЛуб.м, 107,1
В т .ч .  деловой 4962, (? куб.м. 118,1
Шерстяные ткана 1417,0 т.м . 120,4
Обувь кожаная 1483,2 т.пар 606,3
Промысловая кооперация и кооперация инвалидов вырабо­
тала в 1927 году продукции на 132 млн, рубле Г в ценах 
193? пода - рост в 2 рава по сравнению с 1932 годом.
Вашммшде лг омшшенн*.е районы области.
1. Свердловский -  крупнейший район масшнострезатель­
ной про мыл лея ноет и С тяжелое машиностроение, электрома­
шиностроение .станкостроение,горнорудное и буровое обо- 
руд ов ан и е , т ур б ост ро еви а, хи к ма вс тр ое ни е ) ,  яр о и а вод с т ю  
электротехнического металла, крупный на Урале центр
хдв
и пищевой промышленное*и,широко известное производство 
кудозестванлых г ран оных изделий из уральских камней;
2» Тагильский -  крупнаЙший з области желеаоруДшй рай-он 
и район черной металлургии,коксохимическая, термохимичес­
кая щ>окыт ен но еть» машине с троение (кр угшейший ваг он о строи 
телыш? завод и друг*) ,  добыча медных руд;
5с Надеждмнекий -  значительный в области район горне- 
рудной промышленности (каменный у роль, железные рудыек%дны© 
р у ^ ,бокситы,огнеупорные глины), древе сноу годша й качествен 
ней металлургии* лесной промышленности и углежжения,
4. Дара оурая ьски* -  д ент р труб опрс кат ног о п рои звод от ва, 
единственного в Сошзе производства хромпика,производства 
огне упорных ( дшасо ш х) изделий;
5. Рэадянский -  посла окончания Средне-Уральского меде­
плавильного и химического комбината будет самым ьфупшм на 
Урале центром медной и химической гфоы ышден т е г и ,  рай cs м@- 
таялообрабатывакщ*го производства;
6. В.» Шла минский -  медная промышленность ( рудники, с бога 
титеяькая фабрика.медезлектрояитный заво д ), самая крупная
в области районная электростанция - С УТР 3 С мощностью 160 
тыс* квт .;
* щ.
Т.1 Киров гр а д с к и й -  к р у п н а я  м едная  и с в я з а н н а я  с ней  хи­
м и ч ес к а я  промыш ленно с т ь .а р о и  з в ед ет  во ц ем ен т  а , м е т а л л о о б р а б а ­
тывающая п р ом ы ш лен н ость , л е с о х и м и я »  тор ф ян ая  п р о м ы ш лен н о сть ;
8о Висимский район -  район золотс-платкнеаой•промыш­
ленно сти;
9»С8ддивскя% райсн -  черкая металлургия, очфнь крупно® 
производство стадшых мостов а металлоконструкций (^Сталь- 
:#©ст*), крупное торфяное ховяйство для нужд Урал ваг он? а» о -
да;
xm.
10» Яуявинскнй район *- B^opof после Тагильского райск 
келеао-руднсв пршшшеняости, черная металлургия, элей*р<Ьфг© 
р ©строение, ме тадлобра бртк а ;
11» Красвоурадьскив -  крупный район медной пршыпдекности 
и химии;
12. Лсрвской » осношой райш платиновой промышленности, 
добыча аолота;
1?» Чово-Лязгшскл^ - второй после ВлТавдинского район 
лесной промышленности в области -  лесопиление, дере в ©об работ 
ка, цедАйЗхозио-б умажаое производство, выработка бумажной тары;
14ff Вере зевеки! - самый крупный в облаем район золото­
добывающий промышлен ю с та, крупного торфяного хозяйства;
15, Асбестовскзй «  осношой з СССР р&йок. а об ест одо бываю-
вош ф тА ш тл/Ъ влпщ ш »:шт г т я т  ызнъ&ъеяалехяъчв» л
ирй промышленное т и, добыча и в умру дов;
16. Сухрдоааежив-тйои крупной промышленности строительных 
материалов - производство цемента,асбо- и асбоцементных наде­
лив Сасботруб,асбошифера,асбестита,асбокартона и дроз .),огне» 
упоров, «  б ума акал промышленность,крупная мясная промышлен­
ность*
17, ВгоряинсЕкй - каменноугольная про мышление сть.рЙсн нал 
эле кт рост акция, мат ддлопромшяе изо-с т ь 0
18, Адапаевскив -  горнорудный район ( железная руда, 
хромитовый желе ян як) ,  район черной- металлургии и лесной про­
мышленности (лесопиление, деревообработка, урдезнвенйе),
19. З.ТавдннскиЯ - самый крупный ш Урале район лесной про 
мшленност» ( л е со пиление, деревообработка),
20. Нижае-СергивскиЭ - чэрз&я металлургия, фоиаведств© 
нефтебурового оборудованвя«бумажная промышленность,
SS,
M 'J  .
JiyibJiCCE XOSS’ JIJO.
. J сельскоы хозяйстве области безраздельно господ-* 
ствуют социалиегические *ор.а* хозяйства * 3 области имеется 
2215 колхозов объединяющие 130,9 тысяч крестьянских нозяБ- 
ств.
Количество крупных совхозов достигает 70, в т *ч . соьхо 
зов На яке лес аховое -  14, совхозов НхШ ~ Б и совхозов тра­
стов полнородных хозяйств Б6*
Колхозы области обслуживаются 62 £Г2, которые 
у.ЖгЯ 3028 « р а з о р ю  JTS, S49  ЧТс , JTc Нахи -  62, У 1- 208, 
обще” нокзюстью 666X7 ИР, 120Б комбайнов.
Зоя область з сельскс-хозяйственнец отне ***V i' i JL
йы*£т роз бита на три о с псиных сед ь с ко-хоз яй о т в е н кых зоны: 
i - я  зона охватывает горнозаводский Урал, в нее входят 
районы Ззердкозсхий, Нерас-у рольскнй ,лировгродский Д&глль~ 
екий, ;Бу-.ипиекий, Лео некой ,йадо2^инскяй и др. районы 
рас полосе ;»ные на саход хребта и его склонах. Зедьсксе 
хозяйство в зтих районах характеризуется как озоце->^шртолель- 
но -молочное, Осно^да задача сельского хозяйства от их 
районов- енабшть население лрсииокекных центров овещамд, 
карто^лэи и молокой.
J этой зоне расположены почти все пригородные 
совхозы. Особенностью зоны надо считать значительное 
развитие подсобного сельского хозяйства у рабочих 
и служащих. По количеству крупно-рогат ого скота рабочие 
и служащие а этой зоне являются основными держателями 
скота ( в отдельных районах до ВО *  всего скота).
Зтор&я вона - вкдцеч&ет восточную часть области., куда 
3X0 дят районы йрбитский ,>£раснододякский, Туринский, Туг уши-
** »■» т
скин, хСаыыцдонекий, Тадидкий и др9 вельское хозяйство в 
большинстве районов лвляетод преобладающей отрасль^ хозяй­
ства. Направление хозяйства se рко в о -жив от нозо дческэе со 
значительный развитием в ряде районов овощей и карте,*айя.
Зедущей культурой является пшеница, занимающая 
от £0 до С G £ от всей площади посева. 3 данной зоне рас- 
поло^ецс большинство совхозов Карколсовхоза.
Третья зона «* включает юго-западную часть обдаст я .
3 нее входят районы Красноуримский ,Ачитскии, Артиискцй , 
iaKчажский, Зельское хозяйство также является преобладаю- 
ЩРй отраслью *
Направление сельского хозяйства зерчоз о-животновод­
ческое с развитым клеверным се ненов о д с т во и. 3 *£ра оноуриып 
с^од районе расположен Госллемраасадняк английской белой 
с НИ.» ЬН .
Л осев ое  площади в области в ±918 году составляли 
*06^,8 т - с .г а ,  в тон числе; зерновые - 882 ,Q тыс.ге из них 
цшепца - 299 ,8 тыс .га ,  технические - б,С т~ с .га , карт о- 
ipc-ль 69,8 ты с.ш , овощи 10,4 тыс.га»
1о отдельным группам хозяйств посевные площади 
распределяются следующий образом - совхозы - 90,9 тыс.га 
или 8,о р , колхозы 982,1 тыс.га или 88,0 р 9 посевы кол­
хозников а8э> тыс .га - 1,8 р $ единодичники с ,с тыс.га дли 
О,с £ и посевы рабочих и служащих 18,0 тыс .га  или 1,4 £.
i  области значке Jib ко развито тедли^о^хцркикоаое 
хозяйство. J 1938 году имелось эсаго тшлнц 66,7 тью. 
кв,метров, з ^тЧщ в совхозах *цс. кз*му, 11&ршк0№?*х
рам всего 2GC,8 тыс* рам, в т ,ч ,  в совхозах 181,1 тис# 
рам.
длвоткаврдс^ар -  поголовье скота по отдельшм 
группам хозяйств на 1/1-1938 года характеризуется следуй- 
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Лошади - I Z 72,3 (0 ,4 ) 5,0
•  я i a  ,8г
крупный рога-
тця скот - 40,с 170,7 177 ,£ i s ,o 198.7 600,8
4 т .ч :  лэроз 16,6 69,6
•  • 100,1 7,9 144 рб 327,6
Овкньи - 34,2 1S9.Q 6S ,4 £,0 18,р ; .237,6
Овцы - 2,7 lSp,5 16,0 117,9 ■411 /0
j$p?bl - «• 8,o
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Алаи&еьскпй ^айон является одним из крупных промыт- 
лепных районов области. Район расположен на. йрсточиоф 
склоне УралаРна севере-восток от Свердловска»
Территория рай ска 6747.кв. клм* Два трети территорий 
занимает шс,под папшай 61,7 тыс. гектар или 9,1 $ терри­
тория района, под сенокосом 57,8 тыс* гектара под пастбища 
ми 29,4 тыс о га*
Населения в районе 7767 тыс. человек. Районный цецтр 
город Ал&цаевск,имеющий около 25 тыс* человек пасеяанил. 
'-Смеетея дьа рабочих поселка - З.Синячмха и Чейво-Шайтанс- 
ки'Я. Сельских сортов  в районе 27 е
Ра? он отличается большим разнообразием и богатством 
полезных ископаемых» 3 районе имейся железше руды*ас™
т т  тш тчт »шт «W — « т *ыт  —  ■д-*—  там-»•-——*> ■—  «*» * *
бес?. хромит ы, б ск е и т ы, ме д ь , с в ине ц, с ур ь м а , с е ре б р о , s о л от о ; 
самоцветы, каменный уголь,строительные материалы.., Главное 
nponijFTленное значение имеют жедевше РУД***» затем хром^т^., 
ас 6u q t  »
Алапаевск^Я железорудный бассейн относится к числу круа 
нейшх на Урале * Общие запасы железко? руды исчисляются 
в 186,7 млн, тонн с содержанием железа в 63,6 ^дн. тонн.
По запасам железа район стоит на втором месте в области 
после Ч. Тагильского района.
Железные руда Алалаевского района отличаются легко­
плавкое? ь », хорош? воесте^овшаост^ю и чистотой в отноше­
нии сера ы других вредных примесей.
По запасам хромитов Ддапаевский район является сакыы 
крупным в С в ерд лов ск ой  области; общие запасы хромитов
НА» В. Г. I. ыь..,:вГ0 * ^
*.
составляв  224,2 т^с. тонн. Разведанные аап^сы асбеста 
сравнительно небольшие. Месторождения остальных полезные 
ископаемых в большинстве случаев мало изучены.
4лапаезски£ район -  один -.в старейших промышленных цент 
роз Урада» Основными отраслями промышленности в райрне 
3 настоящее время являются: черная металлургия,желе.аоруд* 
пая проявленность,затем асбестовая,хромлтовзя а лесная 
промышленность.
металлу*.гячеекая иромышлвнностъ враалкла в районе в 
1704 г.,^ргда был пущен Алапаевскну. завод. Лоаднее в рвЙо
не бади построены Hefi во-Шайтан скл'Й (в 1725 г , ) ,Верхне-Си-
✓
кячихннский (в 1769 г . )  л друг» металлургические заводы. 
До резолюции заводи находились на низком техническом у ров 
не. ?а годы советской власти заводы были подвергнута зна­
чит елз« оП рекой с тру кц л л .
Основным взводом является Алапа ев ска г , и а ход яга и а ся в г . 
Алапаевскв. о настоящее время вавод работает в составе 
мартеновского цеха с с мартеновскими печами с обще?. пло­
щадь» пода в 58,6 м5 .прокатного цеха с двууд сутуночны­
ми станами"650" и 4 кровельными станами и нескольких вспо 
wo ra te  л т и х  цехов : ргне упорного, лит ей ирг о, цеха металяичес 
ках конструкций,механического и друг, Кроме того,на заво 
да имеется доменная печь,аакочеервированная в 1926 году. 
Эту д о меня у «  печь предполагается восстановить в Ш пятилет 
к » .
Йооаерированный с Алапаевск iv Верхне-Сакячихуадски?
» а вод, расположенный от первого в 14 юш. к северу .имеет 
одну дрезесноугольну» доменную печь объемом 192 м3 и одну 
мартеновскую почь с площадью пода в 32 у2,
2.
Нейзо-Шайтанский ва вод, остановленный в 1935 г . ^ а  
консервацию,имеет один листопрокатный цех с 8 кровель­
ными клетями,в котором производилась прокатка избыточ­
ной сутунк.-. Алапаевского завода.
В 1S&7 году Алапаввские ваводы выпустили 48,8 тыс. 
тонн древесноу тольного чугуна,87,6 тыс. тонн стали и 
72,8 тыс. тонн готового п р оста .
Уелево-рудная промышленность возникла в районе ток же 
в 1704 году. Месторождения в дореволюционное время раз­
рабатывались кустарными способами и добыча руды 4была нев 
канительна. Добыча руды в 1913 г . составила 73,8 тыс. 
тонн.
После революции рудники были коренным образом рекойст 
руированы. добыча руды в 1935 году была доведена до
255,6 тыс. тонн. С 1936 года Алапаовские и В.Синячихинс-
рудники
кие,вследствие кшцентра^и добычи на более ыогцных руд­
никах, находятся на консервации. Добыча руды проводится 
только « а  Зыряновских рудниках, В 1938 году было добыто 
железной руда 79 тыс. тонн при ро д о в о м  плане в 100 тыс. 
тонн.
в районе представлена ас­
бестовым рудником Соювасбеста,расположенным в 25 клм. 
к юго-яападу от Алапаевска. Руд ник, оснащенный современ­
ной течнлкой,был создан за годы первой пят и летки, в мест о 
существовавших здесь рано© кустарных примитивных рзврабо 
ток. Добыча сортового асбеста составляет около 3,5 тыс.
ГОНГ4 В ГиД .
4Хр оидтрвый __РУД дик, находящийся от Ала паев ска в 28 клм., 
построен в годы Советской власти* Хромитовой руда добыто 
в 1937 г* 15,2 тыс. тонн.
Лесное хозяйство и _ лесная промышленность в эк он о гике 
района занимают видное место. Лесные заготовка состазя-я- 
ют около 700 тыс. Ф.м. з год. В райовэ имеется новый 
крупный деревообделочный gas од, состоящий из цехов: лесо­
пильного на 4 рамы,стандартных домов»столярного,<&лброяито 
эого и ряда вспомогательных. Кроме того,имеются два лесо­
пильных завода на 2 ра?*ы каждый. Рревтяжа.шалоыропиточ- 
ный« завод л друг. В районе значительно рае вит о лесохими­
ческое производство -  дсбкча живицы л получение из нее 
терпентина*
В 1Д пятилетке лесная промышленность должна получить э 
районе дальнейшее серьезное развитие.
В районе имеется Ра> промкомбинат.самы? крупный э облас 
тк после Свердловского. В состав Райщромкоыбииата входит 
чугуно-литейная мастерская,посудно-жестяночное произзодст 
эо.ивготовлящее ведра,тазы,умывальники,баки и т .д . .л е с о ­
пильный завод,ремонтно-слесарная я мебельная мастерские, 
кирпичное производство,известковое производство и друг. 
Райпромкомбинат выпускает продукции около 1 млн, рублей в 
год.
Куста ргая промышленность, несмотря на наличие равное б 
разных полезных ископаемых и возможность использования от­
ходов крупных промышленных предприятий,в районе слабо раз­
вита. В районе имеются 5 артелей.объединяющих 17Г челов. 
и ьып^ст.аВУйХ продукции в 1936 году па 13 т «с .  рублей.
5*
В район© имеются также небольшие предприятия аищевой 
и друг, отраслей промышленности*
■Рабочих в it.;омшленнр сти района в 1937 году быw  вайя 
го 5800 человек. Всего рабочих и служащих во зсод отрас 
лях хозяйства района было 19,4 тыс, человек# Яо числу ра­
бочих и служащих район занимает 7-.© место з области, 
Алапаевский район является также одним ив самых круп­
ных с ел ьско-хдэчйства нный районов области. Направление 
сельского ховяйстБа аерково-живстноводчеехое с развиты­
ми посевами картофеля и овощей. Посевная алсицадь в 1928 
году составляла 48,2 тыс, гектар. По основным культурам 
площадь распределялась так:
В % к итогу
Зерновые 42208 гектар 87,6 
Техшчески© 68 * 0,1
Картофель 3586 “ 7,4
О в о щ и  513 4 1 ,1
Многолетние
т р а в ы  659 * 1,4
Район имеет раввлтое животноводство, 2а поел еда иа г о ­
да поголовье скота быстро увеличивалось,
Поголовье скота;
1S33 год 1937 год
Крупный рогатый скот 15958 29Ю8
Сацы И коаы 3049 13633
С а и к ь к 3587 14186
Л о и а д и 7799 7898
В районе 102 кси*0 8а4сб*вд*тя»див 6882 хозяйства, 4 
ЙТС - Алапаэвская,Б«Костянская,Монастырская,Синячихивсхая
6.
ЙТС обслуживает все кодхоек района, Тракторов з1-'ТС 232, 
мощностью в 4257 лояддияу* сил*ко»/б£$но£ 72.
Сеть учреядший 8дравоохранания в района значительно 
развита. 3 районе имеется б больниц на 342 койку, 9 полик­
линик, 2? 'Фельдшерских,фельде» реко-акудорек,их и акуиарекмх 
аунк-та,4 здравпункта,вендиспансер,тубдиспансер,2 колхоз 
ных родильных дома и друг»
Район обладает довольно значительно8 еет^ю культурно*  
просвет итедышх учреждений* Количество пкол в районе 81, 
из них 5 средних школ, 15 неполных средних и 61 начальная 
школа» Детских садов 24, В районе имеется 24 библиотеки 
a  28 изб-читален,2 районных дома культуры, дом шкшероа, 
детская техническая станция и друг.
Киноустановок а районе 15,из них один стлдаонар^ьШ вву 
koboS кино-театр в Ала пае веке, 2 ввуковых кино передай^ и 
и 12 немых кинопередвля&к.
Районная газета * АлапревскиЕ Рабочий я в 1938 году вы 
ходила ожедкелно таракем б у , 8 тыс* эк з .;  кроме то го ,и з­
давались д зэ многотиражки: одна на металлург, вавода,дру­
г а я  л е сп р о м хо зо м .
В г® Аладаевске имеется геолого-геодеаическяС техникум, 
школа ФЗу металлургического завода. ,




» « •>  тт
Арам*льский район является сеяьско-хозяйст венным при­
городным районом. Сн входит в седьско-хозяйственную при­
городную зону г t Свердловске. Ь тс же время район имеет 
несколько крупных промышленных предприятий.
Район расположен вблизи Свердловска. В конце 1937 г . 
он выделился из Свердловского рз?-оиа* Территория района 
1153 кв.клм* ПатлНя занижает 20,6 тыс. п&,$ецокдс 13,6 тыс. 
г а , пастбища 4,5  тцс. га ,лес  64,2 тыс. га.
Населения з районе 39,В тыс, человек, Вайо.ншай центр - 
рабочий поселок Арампдв. Сельских советов в районе 9.
Сельское__ховяйствр района имеет ярко выраженное приго­
родное овоще-животноводческое направление. Кроме 18 колхо- 
зов , об"единя ющих 1 Ш  хозяйств,В район© расположено 8 с о й  
хоасв: один Овощетреста,6 - треста пригородных хозяйств к 
один Трансторгпита ж.д. им. Кагадовича,
Посевная площадь 1Ю району в 1938 г .  составила 15481 
гектар. Пс основным культурам ивдадь распределялась так:
Зерновке -  9479 гектар 
Технические
Й^ртрфель - 2419 й
Овощи - 834 "
Многолетние _
травы - Ю99
Та общей посевной ' цлогфдм.цосев совхозрв и прочих 
государет венных хозяйств составлял 8419 гектар лпл 54,4$; 
Иветой площади посевы картофеля и овощей составляли 1538 
гектара.
1 6 . 0  от всего количества парниковых рам в колхозах 9 6-  
яасти, Совхозы имеют 3,6,8 тыс.. парникosых pay ( 1 1 ,3$ 
по отношению к рбдасти) и 26,9 тыс г. кв« гетрзв теплиц 
(44, 5$).
Поголовье ско та на 1 января 1938 года составляло? 
крукного рогатого скота 10283 головы, в том числе коров 
6456,свиней 2750 голов,овец и коз 5193 головы,попадей 
2488 голов. Вольная часть скота находится у рабочих и 
служащих и б совхозах,
В районе имеется 1 МТС - Аранильская,которая обслужива­
ет 15 колхозов. КТО имеет 8 6  тракторов годностью 1266 HP, 
17 комбайнов,
представлена следующими наиболее 
крупными предприятиями: Арамильско? суконной Фабрикой Дала 
левым ^удииком,мед^заводом 4 С о юз му к и,Ко с у лин ск им огне­
упорным заводам*
Ара кдяьская сукоцняц| Фаб р.:ка выпускает полугру бошерст- 
нс.е cyjRHO,идущее да попив пальто, в количеств© около 1,5млн 
петров б гоя* Фабрику намечено реконструировать в Ш пяти 
летке и довести м алость  ее до 5 млн* метров сукна в год. 
Ra Фабрике занято 1 человек рабочих и служащих, Фабри 
ка подчинена Сбллегпрдиу,
Тальковый рудник вырабатывает тальковый кирпич ^ являю­
щийся естественным с т е  упором, играющим очень важную 
роль для ряда отраслей промышленности,и тальк сьый псрошо^. 
Б 193В г. рудник дал 1?,4 тыс. тонн талькового кирпича и
2 ,5  тые« t o w  талькового порошку. Рабочих л слуз&ааддх на 
руднике 574 чеяваека.
КосулинскиК огнеуиошш£ завод Облмастарома производит 
кварце-глияиетнй огнеупорный кирпич,особый вид огнеупор­
ных изделий «  брикет и метлахские плитки.В 1928 г .  завод 
выпустил 7,9 тыс* тонн кварце-глинлстого кирпича;8,9 тыс. 
тонн брикета и 15,5 тыс. квт. утр. метлахских шшток. Ра­
бочих на заводе £98 человек.
Валовая продукция всей государственной промышленности 
района в 1937 г* составила 15,б млн. рублей»
Рабочих и с л ужа :цих з  районе в 1937 г ,  было B14S ш ло -  
ьсл а,в том числе ь промышленности 3290 нелоб.
В Ара мил ком районе имеется вка читальная куста оная
® 1928 году работали 5 артелей с числом 
завятых л щ  541 „выпустившие продукции на 3,5 млн. рублей, 
Основными артелями являются мебельная и Бобровский лесо- 
жзшяческай завод. Бобровский лесохимический аавод дает 
канифоль,тораенткиксе масло,скипидар а друг, продукты.
Сеть медицинсхих учрезвдваи| в районе следующая: име­
ется Z больницы на 122 койки,4 поликлиники, 11 фельдшерс­
ких и бедьдшерско-акушерских пунктов, 17 постоянных яслей. 
Просветительные, учреждения а районе имеются следующие: 
£4 сколы,аа них 2 среди их,8 неполных средних ш 12 начал*» 
шлх,£3 детских сада*6 ивб-читален.раЯоннцй дедл культуры, 
10 м&есозых библиотек и друг.
gij<?ocatb района состоит ns 8 к^ндуст едовск. Все кико-
9 .
10.
у с т а н о в к и  2ер © д ш ^н ы еа из ш х  2  вБуковы х»
Ра^раная гай ©та • По стад^шскогу вузги® в 1938 году 
выходила 12 раа в уосяц с тиражом ш т&с» в кв.
районе по расходной часта в X93S году равнялся
£859 тыс* рубле®*
Артинскйй район расположен на юго-вапад© Свердловской 
области. Ра^онтш^ центр г  рабочий посадок Арти с насело»* 
нивм около 9 тыс* человек - находится в 60 клм, от ж.д, 
станции лрасяоуфииск, Территория района - 243028. га ,в  т »ч . 
под uaiiiH^S 86854 га, сенокосом 131S3 га»лесом 1С9Ф00 га» 
шагсказги 13506 га . В админкстратиэнрц отношении район со­
стоит ив 1 поселкового и 13 сельских советов,ив ^которых 
2 марийских и I  татарский,
Население района в 193? году исчислялось в 31,4 тыс, 
человек,в у ,ч « около 11,5$ марййцез а,димерно, 1$ -татар, 
Иолеаные ископаемне района изучены слабо. Около о, 
Пристань,на р, Уфа по отдельным признака?/ возможно предпо 
лагать присутствие нефти,а по реке Сухая Куркат каменного 
угля. Лв других ископаемых нужно отметить отложения крас­
ной глины,задежл алебастра, известняков,строительного пес- 
кая и гравия. Н& территории района имеется несколько серо­
водородных источнике в,ке подвергавшихся исследованию.
Единственным крупным прс?лд‘?л енныу по ада ~эият и яр района 
является Аргунский косный з££Одгссиовак1шП з 1782 году и 
коренным образом реконструированный после Октябрьской ре­
волюции. Завод имеет цехз - косный,кузшчно-прессошф, 
ре моктн о-с тро ите ль кы 3, лл теХ1} шй, ут дл ьцех, эле^т р о Стаяци »  
и лесопилку. Выработка кос в 193,3 году составила ? ,6  мл$. 
штк. Кроме кос.аавод вырабатывает серпы и ховяйс*венные 
ноmii. На ааводе работает 1039 человек рабочих.
Цигдевая промыщлекность в районе представлена мелкими 
маслодельными,мукомольными я хлебопекарными предариятияыи*
В районе насчитывается 8 кустаряо-аромыслошх арте­
лей, продукцией которых являются изделия из дерев а ( цуги, 
бочки,мебель и проч,) ,  металлические,а ?акге валенки и по­
шив одежды, В 1938 году продукция артеле? выразилась в 
сумме 1457,1 тыс• рублей*
Сельское хозяйство района *шеет аерново-мяеочюлОадое 
направление с раввитым клеверосеянием, Посевная площадь 
в 1938 году составляла 45395 га,в том числе х|р основным 
культурам:
3 , » _ к  итогу
Зерясзые 39307 га 85,4
Техническиа- 288 *> 0,36





Поголовье скота на 1/1-1938 г ,  характере в уэтся сле ­
дующими данными:
Крупны!? рогатый скот -  Н.З&2 голов 
Osifci и козы ** 18,755 *
Свиньи -  8,399 ®
Лошади - 4.475 *
В районе насчитывается 75 колхозов,об*еди&якщиа: 4435 
хозяйств,3 МТС (Артииская,Могильникопекая и Пристанская), 
имеющие 187 тракторов общей мощностью а 3456 дояад^шх 
спя и 70 комбайнов в перевода не 15 футозые.
Лесной JSoHft района состоит ив лесов государственного 
значения,занимающих площадь ркодо 90 тыс, га и лесов мест 
кого значения на площади 19 тыс, га. Десоаагетрвкя состав*
ляют оксло 200 тыс, куб,ветров в год.
Сеть учреждений здравоохранения © районе состоит ив 
Z  больниц на 84 койки» 5 поликлиник, 10 фельдгрерско «аку­
шерских пунктов и 10 яслей*
За годы первой и второй пятилетки э районе выросла 
большая сеть просветительных •учреждений; на 1/1-1939го ­
да имеется 47 начальных, 5 неполных средних и 1 средняя 
школа с общим контингентом учащихся в 6398 человек;? -  
детсадов,13 изб-читален, 1 дом культуры>20 библиотек(с 
приклубными),клуб пионеров. Ив 7 имеющихся в районе ка- 
но-установск -г 3 звуковых. В числе киноустановок один 
стационарный кинотеатр и б кин о-передвижек.
Районная газета "Ленинский путь" в 1938 году выходила 
10 pas в месяц тираже^ а 1,8 тыс, экзе
Бкдасэт района в 1938 году по расходной части составил 
2579 тыс* РуТ^ей.
P & i O H  гор.-, А с б е С Т &  является О ДНИМ и з  крупных промышлен­
ных районов области* Он расположен на восточнее склона 
Урал вс кого хребта ка расстоянии в 86 кям, от Свердловска 
Общая территория района ( гор. Асбест и присоединенная 
к нему сельская местность) составляет 80,5 тыс, г а , в т«ч  
под лесс» - S3,2 т .га .  Население в 1937 году исчисля­
лось в 39,5 тыс. человек.
Район пользуется мировой известностью,б.цр годдря нахо­
дящимся на его территории крутшейшим месторождениям высо 
кокачветвеяного асбеста* Большое значение имеют также 
расположенные на территории района изумрудные копи. 
Месторождения асбеста,находящивея в 34 клм. к северу от 
ст . Баженове ж.д. им. Л.М. Кагановича,были открыты s 
1^85 году, а начали эксгщоптироваться в 1869 году. Пеояо- 
гическио запасы асбеста на 1/1-1938 г . исчислялись з П ,7  
млн. тони, в т .ч .  промышленных 9,15 млв. тн.
Месторождение изумрудов находится в 12 ктш. к северо- 
э а ладу от г .  Асбеста, По своему качеству уральские из умру 
дн стоят наравне с получизщми широкую известность изум­
рудами месторождений Колумбии. По пр1близ&тедышм аедсче 
там академику Ферсыаиа запасы асбестовских изумрудов со­
ставляют до 25 млн, каратов ограночного сырья, Кроме 
изумрудов,в асбестоэских месторождениях встречаются еще 
свыше 60 равличны* минералов: александрит.хризоборилл, 
берилл,фанакит,плавиковый шпат,слюда,молибденит и друг. 
Такая комплексность полезных ископаемых делает месторож­
дения особенно ценными.
° с н о о т р а с л ь ©  промыю^вЕности в районе являете^ 
добыча и первичная переработка ( обогащение) асбеста* 
район дает почти ХОО£ добываемого в Союзе асбеста* До 
Октябрьской револщии разработка асбестовых у ест ©рожде­
ний велась на отдельных участках находившихся в руках 
многих как русских,так и иностранных капиталистов* С 
сс^даяием в 192! году государственного треста по добыч© 
и обогащению асбеста - Ураласбеста - началось воссуанрв 
яеяяе,коренная реконструкция л новое строительство руд­
ников н обогатительных фабрик, В настоящее время асбо- 
комбинат объединяет 4 асбестовых рудника и 4 обогатитель 
ных фабрики; кром© того,в  состав комбината в ходят:яеяез- 
яодороякыи цех,механически© мастерские,электроцех и ряд 
друг * подсобных предприятий* Всего на предприятиях ас'бо* 
комбината занято 4959 рабочих.
В 192В году асбестовые предприятия лаяи 85634 тн. 
сортового ас б зет а*
Чзумруднце копи являются крупнейшим на Урале иредцрия 
тыдм по Добиче драгоценных камней. Основные прииски 
электрофицированы и механизированы*
С 1925 г ,  а Асбеста организован Райпромкомбинат, ко* 
торый б 1928 году работал в составе прои заедетв столяр 
н о -  мобе дш ого * аде пн ого , л е с да ил ьно го , б он д арно го , кир шчно 
г о , н 8 se ст коз© го , и мел, крс иц тогерпециал ъну к> строительную 
группу, Общее число рабочих 97 чело®* В 1938 году комби 
нат дал продукции на 219,8 тыс* руОл, в ценах 19£6/27 
года,
Валовая продукция государственной цромшленности Ас­
беста а района в 1987 году составляла 35,4 млн. рубд*
16*
Рабочих и служащих по всем отраслям ховяйства района 
в 1937 году было 16,4 тыс. человек,ив них а промышлейное 
ти 7,5 тыс. человек.
Кустарная промыпшанноеть в районе представлена 5 арте» 
лями,занимающимися производством беваякоголышх налитков, 
швейнын делом,ремонтом обуви,транспортировкой грувов.
Общее число членов артелей - 224. Продукция артельного 
прои 8 во дет m в 1938 г. выразилась в 1815,6 тыс. рублей.
В 1934 году в городе был пущен з эксплоатацию хлебова- 
вод;; кроме того,имеется хлебопекарня и кондитерская.
Общая площадь лесов в районе исчисляется в 53,2 тыс. 
га. Размер лесозаготовок довольно втчителен. Лв деловой 
древесины вагитовдяхтся преимущественно шпалы и бревна.
Сельское хозяйство в районе развито слабо и носит при 
городный характер. Общая площадь посева в 1938 году состав
ллла 1849 га,в т .ч .  веркошх 1050 га,картофеля 447 га,©во
■г рав
щей 77 га и многолетних посевов прошлых лет 102 га .  йогс~ 
ловье скста на 1 января 1938 года состояло ив 4193 голов 
крупного скота ,Q66 свиней,1191 овец и коя и 1123 лошадей. 
КТС з районе нет. Имеется совхоз,входящий в систему Сверд­
ловского треста пригородных хозяйств,засевавший в 1938 г .  
1258 га,в т .ч .  под картофель 114 га и овощи 55 га и имею­
щий поголовье рогатого скота в 514 голов и 417 лошадей.
Район имеет раввитую сеть .ЗДвященай здравоохранения:
5 больниц ка 298 коек,5 поликлиник,5 фельдшерскоеакушерских 
пунктов, 12 яслей и друг.
Сеть щ)освежи тельных учрgjffiQHий в 1938 году аключаде 
в свой состав начальных школ 11,неполных средних 6 и 
средних школ 1; общее число учащихся исчислялось в коли-
честве 5526 челоз. лром© того,район имеет 23 детских 
сада,2 библиотеки,дворец культуры,клуб пионеров,детскую 
техническую станцию и несколько небольших рабочих клубов.
В горном техникуме,расположенном з Асбесте,на конец 
1938 года обучалось 176 студентов.
Театральный вал дворца культуры используется для ззыеэ 
доз Свердловских стацтлонарных театров,передвижными теат 
рами и для пос та и о вас местного драматического кружка. Об­
щее количество киноустановок в pall он е на начало 1S39 года 
достигает 16, т  них 7 звуковых.
3 городе издается ежедневная газета " Асбестовски? ра­
бочий" с разовым тиражам в 2,5 тыс, экз.; кроме того,изда­
ется многотиражка "Лесоруб", выходящая Spas в месяц тира­
жом в 600 экз.
Бряжет района э расходной ч&стх* з 1926 году сосуавл 





АчитскиВ район расположен в юго-вападноЯ части области 
Территория района 2289 кв, кли. Большая часть торрито- 
рии района покрыта лесок -  1311 ка, клм, иди 57,2$ 
всей территории района. Пашня занимает 52,5 тыс* га или 
23,0$ территории района,сенокосы 17,6 ?ыс..пастбища
13,6 тыс, га.
Населения в районе 27,2 тыс. человек. Население искяю 
чителъно сельское. Сельсоветов в район® 16. Районный 
центр селс. Ачит,расположенное от ближайшей жел,дорожи, 
станции УФимка в 12 клм.
Район исключительно сельско- ховяйст ванный. Крупных 
^омышлешшх предприятий в районе нет. Промышленность 
района представлена четырмя артелями пр о миропе ра ци и к 
кооперации инвалидов и двумя промколхоз&уи. Основным 
производством является лесохимическое; вырабатывается в 
основном пихтовое масло,скипидар,смола,деготь. Кроме то 
го,проивводитея полуфабрикат для венских стульев,строи 
тельный кирпич,ивделия из мочала и друг.
Число работающих в артелях в среднем эа 1938 год со­
ставило 405 человеке Валовая продукция ва 1938 год сос­
тавил» 48С тыс. рублей в ценах 1932 года.
Лесные заготовки в районе составляют до 160 тыс. ф.м.
Сельское хозяйство района имеет верново-животноводлес 
кое направление с развитым клеверосеян кем. Общая посев- 
на-, площадь в 1938 г. составила 40,1 тыс. га. По основ­
ным культурам площадь распределялась так;
3 к итогу 
Зерновые 317Э8 гектар 79,1
Технические 205 * 0 ,5
Картофель 1314 " 3 ,3
0 в ощш 185 " 0,4
ллевер 6413 9 16,С
к о го ловьи скота по данным на 1 января 1938 г ,  состав 
ляд о : крупного рогатого скота 11868,свиней 6667,овец 
л кое 12931,лошадей 4147,
В районе имеется 76 колхозов,2 МТС - Ачитская и Афа­
насьевская, МТС обсяу яшз&ют 70 колхозов* Тракторный лак 
МТС составляет 110 тракторов,мощность» 2439 ло^длных 
сил; комбайнов в .МТС 42, груеовых автомашин 3 5,
Просвещение, Школ в районе всего 45,иа них 3 средних 
школы,8 неполных средних и 34 начальных школы, Имеется 
районный дом культуры,15 игб-читален,10 массовых бкблио 
тек ,
Киноустанозок в районе 8 ив них 2 звуковых. Все кино 
установки передвижные.
Рай онная газета * Сталинский путь* выхолит 12 pas в 
месяц с тир&жем в 1,5 тыс, экз.
медигцинская сеть района состоит не одной бс-г.ьницы 
на 57 коек,1 поликлиникп,8 фельдшерских, фильдшерско-аку 
шерских и акунерских пунктов,5 родильных домов с числом 
родильных коек 16,3 детских яслей на 70 мест,
Местаый бюджет района по расходной части в 1938 году 




Еелоярски? район - крупный сельскохозя*ственный приго­
родный район области, Сн выделился ив Свердловского рай 
она в конце 1937 г .
Территория района 1208,8 квдр.клм, Пааня составляет
41,1 тыс. га,сенокос 11,8 тыс. га,пастбища ^,1 тыс. га; 
под лесом 52,8 тыс. га или 40# к территории района.
Населения в районе 23,8 тыс. чело в. Население исклю­
чительно сельское. Районный центр - село Белоярское. 
Сельсоветов в районе 18.
Сельское хозяйство райсна имеет пригородное овоще-жи 
вотновсдческое направление. Посевные площади района со­
ставляют 32,5 тыс. га,из них верноше 23,4 тыс. га,кар­
тофель 2,7 тыс. га,-овощи 582 га,многолетние травы 4 тыс. 
г а .
Поголовье скота в районе на 1/1-1938 г. доставляло; 
крупного рогатого скота 17,9 тыс. голов,в т .ч . коров 
9,9 тыс. голов,свиней 5,4 тыс. голов,овец л коз 8*7 тыс, 
голов,лоаадей 3,8 тыс. голов. В районе 34 колхоза,об"еди 
няющих 2885 хозяйств, имеется две МТС -  Балановская и 
Логин о вская, которые имеют 159 тракторов, мощность» 2696 HP 
и 31 комбайн. МТС обслугивают вс© колхозы района.
В районе имеется крупный молочно-мясной совхоз парком 
совхозов СССР. Посевная площадь совхоза 5 тыс. гй.лсголовье 
крупного рогатого скота около 2 ,5  тыс. голов.
Проша'лланирст ь района состоит из комбината асбоизделий 
Черноусовско* лъно-прядидьно-тк&цкой Фабрики,ламыкеаского 
сапого-валяльного завода *шеели?ового рудника и ряда мал-
ких предарш??ий пищевой и друг* отраслей цромышланнос 
ти .
Комбинат асбоиздедий вырабатывает специальны© тепло­
изоляционные наделия: картон,.1«уралит*асбестит.
Черноусовскал льно-прядильио-ткацкая фабрика выпуска 
от льняные мешкя а шпагат. Фабрика в 1938 г .  выпустила 
2219 тыс, льняных мешков а 291 тонн глпагата* ФаСрдаа. 
подчинена "йллегиро^у* КамшескиЙ пинокатный завод ♦ при­
надлежащий ^бдлегврому.в 1938 году выпустил 684 тнс. 
пар валенок, ШеелнтовыЙ рудник д&от вольфрамовую руду* 
имеющую исключительно-большое значение для черной ме­
таллургии.
Кус тарная про мыщденно ст ъ в районе представлена 4 ар 
тедямя,производящими металлоизделия,гончарную посуду, 
ремонт обуви, 3 1938 году а артелях было занято 138 че­
ловек, выпуск продукции составил 975 тыс, рублей.
По вдраэоохранению в районе имеется следующая сеть:
2 больницы на 70 коек,7 поликлиник, !  вдравпуккт,7 фельд 
перск о-акушерских и акушерских пунктов,9 детских яслей 
на 37 мест.
Про сведение, В районе имеется 25 начальных школ, 7 не 
полных средних,2 средних школы, 16 детских садов, 18 ивб- 
читален,районный дом культуры, 19 массовых библиотек и 
друг .
5®1 ^-^иоустановрк в районе состоит ив 3 стационар­
ных звуковых кино-театров»Двух ввукрзых киио-передвижек 
и ’ немых иерегьлжек.
^нйрнкая газета "СтальинсклЙ Путь" выходит 12 раз э
¥ес*ц в 2 , п тыс. эка.
I  - >-р района но расходной части в 1938 г ,  составил





БврезовскиМ район является крупным промышленным райо 
ном области. Он расположен вблизи Свердловска. В конце 
1937 года Березовский район выделился из Свердловского 
района*
Территория района Ю82 квд.клм. Сельско ^хозяйствен­
ные угодил занимаю? в районе совершенно незначительную 
долю; пашня 1416 га»сенокос 7866 га,пастбища 14870 га; 
под лесом 50 тыс. га или 42,3$ все! территории района.
Населения в районе 51,9 тыс. человек. Районный центр- 
город Бере вовек. В районе имеется два рабочих поселка; 
Ключевской и Монетный и два сельсовета.
Полезными ископаемыми район очень богат. Основные 
богатства района заключаются в богатейших запасах зо^о» 
та. Кроме того,в районе имеются хромиты,большие запаса 
торФа и друг.
Основные отраели проышденностд района; золотодобы­
вающая и торфяная,
Березовский район является крупнейшим районом на Ура­
ле по добыче золота.
Торфяная промышленность района представлена двумя 
крупными торфодобывающими предприятиями СвердторФотреста -  
Монетным и Лосиным. Монетное и Лосиной торфопредариятия- 
-  круцаешпе торфохозяйства на Урале. В 1938 году оба 
торфохоаяйстьа дал* торфа 620 тыс. тонн или 54$ всей 
добычи торфа Свердловской области. Добываемый в районе 
торф едет для снабкения Уралмада завода,Нервоуральского 
Ново-Трубного завода и Уралвагонзавода.
23.
Кустарная промышленность в районе значительно pas ни 
та, 3 1938 году работали 8 артелеП с 568 работнлкми. 
Артели выпустили продукции на 3,6 млн. рублей* Основные 
производства артелей: деревообработка,мебель,мет&йвобра 
сотка,обработка полудрагоценных камней,ремонт обуви.
Сельское хозяйство в районе не развито. Вся посевная 
площадь в 1938 г .  составила 1451 гектар,в т .ч* 510 га 
картофеля л 148 га овощей. Половину всей посевной пло­
щади засевают совхозы и государственные хозяйства. В 
районе имеется два сог&оза треста пригородных хозяйств 
и совхоз Золотопродснаба с крупным теплично-парниковым 
хозяйством. Всего в районе 61СГ царйикошх рам и 2348С 
квдр.мтр. теплиц.
Район имеет значительное поголовье скота. Крупного 
рогатого скота в районе 13 тыс. голов,коров 6,7 тыс* 
голов,свиней 6,6 тыс» голов,овец и коз 16,7 тыс. голов, 
лошадей-4,8 тыс. голов. Большинство скота сосредоточе­
но у рабочих и служащих.
Сеть y4*w чдсний здравоохранения в районе следующая: 
больниц 3 с числом коек 238,один родильный дом на 23 кой 
ки,Ю поликлиник, о дна здравпункт, 1C фальдшерскпх.фе льд- 
шерско-акуиерских и акушерских пунктов,9 детских яслеЗ 
с числом коек 245 я друг*
Но п р о с ведэнию  количество учреждений следующее: 
начальных школ 13,неполных средних 16,средних 3 ,детса­
дов 15,4 и8бы-читальни,4 массовых библиотеки*
Киноустановок в районе 18,ив них 6 стационарных те&т-
23-а
р о е ,3 звуковых пере д в ажкк л 9 неш*х иередвлжек 0
Районная газета "Березовский рабочий" выходит 15 
раз в месяц с тиражом в 2 ,5  тыс, эк8.
Бюджет района по расходной части в 1936 году соста­





Буткинекий район является исключительно сельско-хо- 
зяйственякм районом, В состав Свердловской области он 
перешел в конце 1938 рода ив Чеп'ЛбШШ®% области. Рай он 
удален от железной дороги л я в л я е т с я р а й о н о м .  
РрЗонный центр отстоит от железной дороги "в 43 ^лн.
Район находится на самом юго-востойе области. 
Территория раЛша 1616 кв. клии; пашня ванШавт 36,9 
Ч&с, га или 22*8$ территории района,сенокос l i6 # 5 тыс. 
га,пастбища 8,3 тыс. га ,лес  81,0 тыс. га илиЩ0$ тер­
ритории района.
Населения в рай сне ЕС тыс .человек,населенно -исклю­
чительно сельское. Районный це|?гр -  сало Б утка. Сельсо­
ветов в районе 14.
СелъсковхоаяЗствр района имеет 8ерно-ШШ#яй#водчес- 
кое направление. В районе 45 кодко8 0 3 ,о# *^Ш Ш ^их 4347 
двороэ,2 ИТС -  Буткинск&я и Смолянск&я,ст ш & Ш  в райо 
не нет*
Посевные площади в районе в 1938 «лвду составляли 
2972С га. По размеру посевных площадей район занимает 
16-е место в области. По главнейшим <культ-урау посевные 
площади распределялись так,:










• 1 №  *
Поголовье скота в районе составляет:
25.*
Крупный рогатый скот -  12,3 тыс. год. 
О в е ц  *“—12,2 —м —
С в и н е Р -  5,9
Лошадей -  2 ,5
Промышленных предприятий в районе не имеется.
Сеть учреждений здравоохранения в районе следукщая: 
одна больница на 40 коек,одна поликлиника, 5 фельдшерско- 
акушерских пунктов,29 детских яслей*
Сеть по просвещению следующая: одна средняя школа,
3 неполных средних,23 начальных школы,один детский сад,
»
8 ивб-читален,4 массовых библиотеки и друг.
Киноустановок в районе всего 2 - одна звуковая и од­
на немая кинопарэдвижи.
Районная газета * За большевистские колхозы* выходят 
12 раз в месяц с тиражом в 1,5  тыс. зкв.
Бюджет района по расходной части в 1938 году соста­
вил 1572 тыс. рубл.
26,
вкрх^-пдаг'чснчй ?айоч .
В.Кытдмичскч* район являемся промышленным районе.и 
области. Ла.Чон вам ел ил с я т  города Свердловска в 19 38 
году.
Территория района 1172 кзцр.клм. Селъско-яовяйствен 
ные угодпя в районе совершенно незначительные: пашни 
1668 га или 1,4$ к территории района, сенокоса 5219 га, 
пастбищ 6081 га: ю д  лесой? 72,4 тыс, га или 62$ терри­
тории района.
Ка с едения в районе 31 тыс. человек.
Районный центр «** рабочий поселок 11ышм&. Кроме Пыш- 
мы,в районе имеется рабочий поселок Среднеуральск.Сель­
советов в районе 4.
Долевные ископаемые в районе представлены в основ« 
ном медными рудами я волотом. Запасы медной руды в рай 
сне составляли 1,5 млн. тонн.
Основные промышленные предприятия района: Пьшшинский 
меттеэлект золитный завод, медшй рудник с обогатительной
бойко? ,Сред’в уральская районная электростанция,аолото 
-доб^ва»\*цие прсДириятия.
ОыиимнскмЯ медеэлектроднткцй завод введен в экепдоа- 
тац*ю во второй пятилетке. Это самый крупный медеэлектрс 
ллтный завод в Союзе* Си перерабатывает всю червовую 
медь,получаемую ка Урал&. Мощность эавода 100 тыс. тонн 
электролитной меди. В 1938 г .  завод выпустил 48,8 т. 
тонн электролитной меди.
Медный рудник: в 1938 году выдал руды 125,2 тыс. 
тонн. Обогатительная Фабрика рудника дала в 1938 г . 9 ,5
тыс. тонн модных концентратов. Медные концентрата идут 
на Клро в градский медеплавильный завод.
Среднеуральская электростанция является крупнейшей 
электростанцией в Свердловской области. Она построена 
аа годы второй пятилетки. Станция в настоящее время имеет 
две турбины по 50 тыс. квт . ,в  ближайше время войдет 
третий турбогенератор на 50* тыс. квт. СУГР5С является 
основной станцией,снабжающей электроэнергией промышлен­
ность Среднего Урала. В 1936 году электростанция вырабо 
тала 715 млн. квч. электроэнергии.
дустарная промышленность в районе прея ставлена 4 ар- 
теляти,из них одна металлообрабатывающая,2 транспортные 
и одна ьмсельзая. Артели об"единяли в 1928 году 206 че­
ловек .
Сельское хозяйство в районе занимает незначительное 
место. Посевные площади в 1937 году составили 1531 га, 
из них картофеля и овощей 531 га .  Лз общей посевной пло 
щади совхозы л пригородные хозяйства сеют 539 г а , в райо 
не имеется 8 колхозов|об"едлняющие 216 хозяйств. в е ­
ется совхоз треста пригородных хозяйств с значительным 
те плкчн о -парниковым хозяйством.
Сеть здравоохранения в районе следующая: больница 
на 14Г- коек,один родильный дом на 20 коек ,8 поликлиник,
5 <?>елъдяерскс-акушерских пунктов,4 детяслей ка 225 коек.
i
По просвещению в районе имеется 12 начальных школ,
5 неполных средних,2 средних,12 детских садов,6 ивб-чи- 
тялен,'? массовых библиотек л Друг.
&тк оу с т анов о к в район» ' ( ,лъ них 4 ста пленарных, од­
на звуковая и две лемых кинопередвижки.
Районная гавета w Красное знамя" в 19?8 году вы ходила 
15 рав в месяц тиражам в 2,0 тыс. экз.




ВвтаотурсквЧ раЧон относится к Tenv еяяьеко-ховяЧствен- 
ных к лееных оейонов с иезке чите яьно рв ввито? ппсмыияенностыо. 
Он раепояожен в северо-восточной части области , занимая тер-
В а длин истратив ном отношении район делится не 12 сельсоветов,
На ее ленке района в 1937 году составляло 24 тис, человек. Рай­
онный центр - рабочий поселок Верхотурье - находится в 6 
кям. от одноименной «г. д. станции. Это - одно из старейших 
поселений на Уряде ( основано в 1598 го д И ,
Из полезных ископаемых в районе обнаружены залежи 
известняков, белой и красной глины, бутового камня; з окрест­
ностях BepxoTv'Ob* имеются месторождения золота и платины.
Саянское хов*гст*о по существу начало развиваться только 
после Октябрьской революции,
В 1938 году общая площадь посевов составляла 14177 ра, в 
тза числе по основным культурам;














крупного рогатого скота - 9696 голов
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В районе насчитывается 66 хояхо$ов,из которых 42 об­
служиваются МТС. В колхозах объединено 2С61 хозяйство, что 
составляет 100 f ,  коллективизации.
Единственная в районе МТС имеет овок> безу в Верхотурье;
©ка ра сп слагает 48 трактора am обшей мощностью 842 лот* силы ж 
парком комбайнов в количестве 18 в переводе н? 15-ти футовые.
Верное хозяйство играет в ©кокомике района большую 
роль» Заготавливав тс я преимущественно деловая древесина, идущая 
Яяя переработки на лесопильные заводы; пиловочник, Фанерная 
берез® и спичечная осин© в значительной *®стн оплавляются в 
Тюмень.
Основной отраслью промышленности в районе является ле­
сопиление, Имеются лесопильный н ипа лорезнкй неводы* Кустарно- 
промысловая кооперация имеет в своем составе 5 артелей, зани­
мающихся лесохимическим производством и варе бот кой кирпича.
За 1936 год артели.дали продукции на 279,8 тыс.руб.
Верхотурекий рейон принадлежит к числу основных охотничье» 
сромне ловнх ра йоноз об ластик Здесь в больших количествах 
добывается белка и ваяц, в меньших - горностай, колонок, куница 
ш в очень н^боаьюом количестве - лисице, норка , рысь к медведь: 
В составе учреждений здравоохранения в дореволюционные годы на 
теиритэрик нынешнего Верхотурского района имелась одна земская 
больница л несколько фельдшера ких пунктов ; в 1938 г »  район 
располагает 4-мя больницами на 227 коек, 5 поликлиниками, 13 
фельдшере ко- акушерскими пунктами и 9 детясяямк*
Значительное развитие т  годы сталинских пятилеток
получил® сеть просветительных учррдений. В 1938 году в районе
насчитывалось 18 начальных школ, 10 неполных средних а 
2 средних школы; общее количество учащихся ИСчнс ляяось в 
4828 чел .; кроме того, в районе имеется 8 детсадов, 13 нзб~ 
чятзлен,12 сельских клубов , I  доа культуры ,17 библиотек 
резных ТИПОВ ( С прйКЯУбННМй) , I  дом КОЛХОЗНЫХ рэбят , I 
детека я техническая станция , 3 детских дома с континген­
тов воспитанников в 998 человек.
Сеть кш нот ста нов ок состоит as 15 , в том чжояо 8 
звуковых.
В районной центре as дается газета * Колхоз ник", выходящая 
Ю раз в месяц тиражам в 1,5 тыс. экземпляров.
Бюджет района по расходам ь 193В году состав»!
3366 тыс . ру 6.
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$EPJCHE -Т А-ВД Ж  КИЙ РА А ОН.
J*P.xн в -Та в д и н с ки й район является крупиейга^м р?Лцнои леоной 
промышленности в области. Район расположен в -врс^рн.нрй части 
области. В состав Свердлове кой области ра;$он оерешря в 
1^38 ..году аз Омской области. #
Уеприторяя района 6349 кв. кям. .Сельско^хрв^йстаенные 
угодья занимают сравнительно небольшую честь района: пашня -  
17,5 тне.га -  2,8 % территории районе , сенокос 18,8 тис.
Г® , пастбища 15,9 тыс. га • под лесом 301 тне .га ~47,4 4 
территории района. Район сильно заболочен - болота занимают 
40 •$> территории района.
Наев явная в районе 36,6 тнс. человек. Районный центр- 
Г .  Тавда. Сельсоветов в районе 10.
Основной отраслью хозяйства района является лесная 
проы ыт лен нос т ь . В Та вде находится крупнейший лесной комби­
нат.В состав комбината входят два лесопильных заводе на 14 
рам, ян$сная Фабрика, строится 'Ьамерная Фабрика. В 1937 году 
комбинат вы nvc тля 495 тыс, куб. метр, пи л оме терце лов, 163 
тыс. пер лыж , кроме того, он выпустил некоторое ко ян чес тв о 
ширпотреба. В 1938 году комбине т выпустил .нисколько мень­
ше ртюдчкции , чем в 1937 году.
Комбинат продолжает расвшряться.Рабочах £  служащих на 
комбинате в 1938 ггод^ было около 4 тыс. человек. В районе 
в значительном об"еме проводятся /Дес я не заготовки.
В Ш пятил^т^е лесная промышленность в районе получат 
дальнейшее значительное ре влитие.
Кус та риея п ромыпт ленное ть в ре Зоне представлена 5 арте­
лями. В 1938 году артели дали .около 1,5 мил, рублей продухцвя
Основные производства армией -  обоаостроеь^е, швейное, пе- 
р@вба^в грт&ов.
Сед ас кое хоьяйотно района тшв&? «аиотноврдческо-вервовое 
йааревяеш© с ре я «sr^ kmst поеева-vr трт& Ъ ^ы  ш евсэн>й. Обще*? 
посевная площадь я 1938 году составляю I f , 4 тыс, га .
По ос новину культурен посещая площадь ресвредеяяюоь та кг
В район© 54 колхоза, объединяющих 2192 двора, одна МТС. 
НТС обояуодпее? 34 колхоза, имеет 26 тракторов , мощностью 
480 HP ,11 комбайнов,
Поголовь© окота и районе на I  января 1938 года соетавля-
»
до: крмпного рогатого ехотг 10,5 тнс. голов , в том числе, ко­
ров 6,3 тыс .годов,свиней 4,8 тыс. голов , овец ш ш з  4,3 
р о л о в  , яошадей 3,1 тчс.гояов.
С?*ть учреждений здравоохранения в район© еле душа я: 
одна больница на 170 коек ,4 поликлиники,2 ядравпункта, 16 
ф©яьдмерско«шсуйгеро кжх пунктов, 12 детских ясяей н<* 396 коек.
По просив а еяшэ в га йене имеется: 39 начальных школ ,7 
неполных средних одна средняя; имеется 17 детских радов, 10 
изб-читв лен, 2 аассо*т:х библиотеки, к ям б пнон^оов в Тавд© и дг?
Кино? становокр пейон© 9 ,иа них 4 звуковых кинотеатра, 
одна ивукорая и 4 немых кинопередвижки. Районная гаяета 
*Тав динекяй рабочий" выходит ежедневно тиражам в 4,5 тыс .экя.












Висямский район является крупным районом зо.лотогла ти­
ковой промышленности. Ре^он расположен вблизи Н, Тагила. Он 
выделился из Тегкяьского район© в Х938 году.
Творит ори я ва йона 1780 к вс до. клм. Сеяьско-хозяйствен- 
нне угодия в районе незначительные: пашня -  3182 ге , сено­
кос 18Q70 га, пастбища 3689 г а ;  под лесом 143,2 тыс. га 
иди 80 *ъ к территории рейона • dac ~лени я в районе 28,3 тис. 
человек.Р* йонннй центр - ре бочнй поселок Зксим. В районе 
имеется, ктюме Висите, рщр два рабочих поселка -  Черноисто- 
чинек и Утю лье к. Сельсоветов в районе 4.
Основными по яе внк»-‘ и иско па ем ?-тм и ? районе является зо ­
лото v платина. По добыче о яр финн район занимает втооое 
место на Урале после Есо с кого района. Зояото-Пда тиновая про — 
«1КПГЯл ННОСТЬ оно» л® счет ВСЮ ЭКОНОМИКУ регоча,
&>ста рная пг*омкптонноать представлена «» па* она тремя 
«рте я я?.* и , из них одна мебельная , одна деревообоа ба тыяе - 
юшая. Аотеяи объединяли 137 человек и выпустили продукции 
в 1938 г злу на 692 тыс ,р«б яе** •
Сельское хозяйство в районе совершенно незначи тельное* 
Посевные п лошади составляют всего 2769 га , из них картофель 
к овошк 574 га. В районе имеется 9 колхозов. МТС и совхозов 
район не имеет.
Сеть ядра во охра нения в районе следующая : 3 больницы не 
90 коек, о поликлиники, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 
детских яслей на 105 мест и друг.
Просвещение. По просвещению в районе имеется: I 7 начаяь 
ных школ, 2 неполных средних школы г3 средних школы, 6 детскиз 
оадов, 5 изб -читален ,4 массовых библиотеки и друг. Районная
г-** зем  "Приисковый ре бочий* выходит 15 рза в i-есяц тире- 
хем в 2 ткс. экз..





Гариаекий район, расположенная на крайнем северо-востоке 
Свердловской области, занимает обширную территорию в 1.353.072 
га, в т .ч . : под явевмн -  653205 ге . Наряду с соседним Квдеяь. 
с ккм районом - Гари некий район принадлежит к числу самых ред- 
кока селенных а малообжитых районов. Общее количество нас^лшшя 
составляло в 1937 году 20,6 тне. человек. Большинство населения 
состоит из русских , кроме того,в района щизут небольшое количе­
ство белорус сов .украинцев, удмуртов, хантэ к менси. Основная 
масса населения сосредоточена в южной части района. Коренное 
туземное население - манси и хантэ - ведущее полукочевой образ 
жизни , обитает в северной paio.ne. В админиерративиои
отношении район делится ка 20 сельсоветов. Центр района  ^ с.
Гсри расположено в 552 кям. от Свердловска и в 53 клм. от 
станции Сосьва Богосло»ско-Сосыинской линии ж.д. им, Я.М. 
Каганович».
1  геологическом отношении район исследован крайне слабо. 
Имеются указания на присутствие нэ*ти по берегам р. Пелнма, 
золота и железной рмдк по р. Мельничной.
Наличие в пределах района больших к ценных лесных масси­
вов, тяготеющих к бассейну р. Тавды,предопределяет развитие 
лесного хозяйства,как ведущего в экономике района. Наличие 
большого земельного *снда л сравнительно благопрнтянне клима­
тические и почвенные условия в южно-3 части района дают возможном 
газввтгя здесь полеводства и животноводства. Существенную роль 
в вконоике райояа играет охота и рыболовство.
0б"ем лесозаготовок в 1936 году составил 310,8 тчс. фсот 
кт, В составе заготовляемого лесе пиловочник занимает почти 90$.
Лесные м аееи »н  экс г. л ретируются далеко еще и е го  я нос тьюв Для 
вводе в экепяоатацию всей л поз? щя обе ледовенмгх лесов тр®- 
будатся значительные мепиоре тя*ные веропричтнт.  Sec о за готовка -  
шг и сп оль зует ся  мекее 50 £ г о д и ч н о г о  ярапоете древесины .
Плода дд кедровых лесов составляет орночиайтепъйо около 40 
т н е г а . Ь связи с этим я районе в качество подобного лесного 
промне че, пока в не значите л ьп о® масштабе , производится сбор 
кедрового ореха. Также незначительно ра в »ит» *> район© емочо~и 
дегте курение.
До периода социалистической реконструкции с е л ь с к о го  хозяй­
ство рр* *ок  * отношении рлодовочьетаенных ку ' ь т у р  являлся р е з ­
ко Потребляющим. В 1916 г э д '? посевная площадь та* она равнялась 
5949 г а ;  •» 1936 году  она достигла 12703 га ,  в том числе п<“* о''-ко­
пну к у г:ьтмраы: зерновые -  11491 г а ,  технические -  75 х^а, к а р то ­
фель - 674 га , овощи - 94 г с ,  многолетни® тпввы топтлнх ч®т~ 105 
г а .
П о г о л о вье скоте на 1 января 1 39 год? со сто я ло  ив 9236 го ­
ло’» крупного п о г гто го  ск о т а ,  6228 с *и н е & ,10610 овец и ко® и 
3260 чоптадеД.
В районе о о г е я и зо *е н о  88 колхозов ,  л б "ед и н ящ и х  1774 хозяй­
с т в а .  Степень ко-тч*хтивияеции к концу 1938 г .  выразилась в 94, 
пооц^нтов. Ра'•он р а сп о ла га ет  ДвуНя  МТС (Раринехая и Нихворзкая) 
в распоряжении котгикх имеется бОтракторов мощностью в 1332 чог 
СИЛч я парк конбах но* ,  состоящий из Ь машин в переводе на 
15 футовые.
С ельское  хозяйство  в настоящее время имеет «изотиоводчеоко-  
sepHoao® направление.
В отношении охотничьего  промысле Га ринг* кий рай эн занимает 
первое м®пто в области по а е г о т о в ю н  со б о л я ,  колонка и медведя.
Промышленность в районе разжата слрбо. Гер;-некий Рай пром­
комбинат в 1938 году дел продукций ка 102,8 тис.р.-б. в ценах 
1926/27 г .  В составе раЙпромкомбината имеются производства 
лес опальнее, о тояярко~м©больно®,кузнвчко-с пеоарное, кирпичное, 
баржео трое наго, лес охимичве кое. Кус тарная промышленность в рай­
оне не ра завернута.
Серьезной проблемой для Гаринекого района являются пути 
сообщения. Ввиду наличия огромных болот северная часть района 
не имеет даже колесных дорог и детом является почти отрезанной 
от центре.
В 1938 роду сеть учреждений здравоохранения состояла из 
3 больниц т  66 коек, 3 поликлиника ,17 фельдшерско-акушер­
ских пунктов , 8 дзТясель.
Сеть просветительных учреждений в 1938 году включала в
счой состав : 39 начальных ,3 неполных средних и 1 среднюю
«
школ с общим числом учащихся в 3850 человек ,2 детских сада,
25 изб-чита лен ,5 сельских клубов ,1 дом культуры и 29 массовых 
библиотек разных типов ( с прикяубнкии^. В числа имеющихся 8 
кяиоуотаковок дие - являются звуковыми,
3 районном центре издается та ет е  чУда рник*, вкходквша я в 
1938 году 10 на в в месяц при тираже в 1,5 тыс, экз.




Кгоравндекий район ©вносится к тип? омешз ншх- промцшяеа-. 
ных я сельскохозяйственных районов .Он ъ& ссояоззк на восточ­
ней скясае Уральского хребта к северо-востоку от Свердловска 
и занимает террктоокто в 387,2 т .га ,в  том числа десной пло­
щади - 106,9 тыс, га, Районный центр - гор* Артемово к - нахо­
дится у стДгорюнно « . д .  имД,М. Кагановича. Каре дени е
района по данным ^ ■ 1937 г 0 составляло 48,3 ткс. чая» В од»
\
менке третников отношении район делятся н» 24 сельских совета.
Полезные иакопеаиы» районе разнообразны. Среди них глав­
ное иеето занимает каменный уголь, месторождения которого 
входят в состав главной углекосной полосы, протягиваюшейея 
вдоль восточного склока Урала» Веле детине большой нарушенно- 
сти пялстоз структуре месторождения является одной из. самых 
сложных в СССР, Урян этого месторождения откосятся к тяау 
антрацитоввПо данным на 1/1 - 1938г. запасы В»’горш1 какого 
каменно-угольного месторождения определялись по антрациту 
45,2 млн, та,
С давнего времена в районе невестин месторождения фея&- 
знта, предо *т в л я»©* го с обо» ценный кислотоупорный материал 
для химической промнияеняооти. Кроме того, имеются месторож­
дения гранита, сяанцзв,кирпичной глины, известняков ,опокн, 
гяааконита,золота,FoWon богат торфяными болоте«и,
В районе расположена Кготживакея районная посударот вен­
ная эиектростенцмя, входящая в единую электроэнергетическую 
систему Уряла .Кощнооть станцхн составляла 24,0 тыс. квт.,но 
о заходом не строя из-за аварии одной турбины ,*#ошность отея- 
цин в яастояшее время составляет 12,5 тыс. кв?.( В 1939 году 
устанавливается новая турбина на 1 2 , 0  тыс..чат. Основннен
потребителями ее энергии я в л я юте я Ур» да с боком б? к© т , С у хо л о*:е кяИ 
цеиентнн:' и Алапаевский м*теллургическнй заводы, Егртзиунекже 
угольные копи и ряд др. предприятий.В 1938 г о д у  станция ви­
ре ботеле 91 млн. квч, электроэнергии.
£рошккские угольные копя относятся к числу ведущих про­
мышленных предприятий района , За годы первой и второй пяти­
леток не копях произведены крупные реконструктивные работы, 
обусловившие резкое повышение добычи угля.
В 1938 году было добыто 178 тыс.тонн каменного угля. Ко­
личество рабочих не копях составляет 1157 человек.
Егоршинский завод радиоаппаратуры .выросший иа ремонт­
ной мастерской местного радиоузла .вырабатывает р*гродукто- 
ры, дифузорн и др. рс ди©изделия.В 1938 году он др& продукции 
в неизменных ценах на 1073,0 тыс. pv6.
В 30 к »* ,  от ст. Егогтино в За во до-Лр битс ком сельсовете 
расположен йобнтский металлопрокатный завод Нарко«#*й*срома. 
Завод производит главным образом кровельное «е л е зо »  8 1938
v  .
го д у  з а в о д  выпустил 8 , 3  тыс, тонн проката в л ч ч .  6 , 7 т н с . т н .  
К р овельн ого  железа .Рабочих  и служащих на заводе  743 ч е л о в е к а .
ЕЬйонная промышленноеть объединена в раПл оуко” б;'ке? ,ко­
торый в 1938 году при 75 рабочих выпустил продукции на
345,6 ткс.рублей в ценах 1926-27 г. Райпромкомбина т работа­
ет в составе производств: кирпичного,известкового, гончарного 
лесохимического, жестяночного , стоЛяоно-мебе .ьного .лесопиль­
ного и кузнечно-елеварного.
Кроме того, в районе имеется хлебозавод и мукомольная поо- 
мышяенность, включагааая в свой состав имеющиеся в районе ме­
ханические и ледяные мельницы.
Валовая продукция всей государственной промышленности
районе и 1937 году составила 12,8 аил. рублей,
-  %
Рабочих щ ,с лущащих во всех отраслях хозяйстве района в
1937 году было 8561 , ив них. промышленности 2834 человека.
3 1933 году в районе работало 6 ку от а рно -  пром но л рвы у,
артелей „выпустивших продукции на 1220*2 тыс.руб. Состой ку­
старных сроив в оде тв ра еиообразен: добыча извести, деревообра­
ботка, швейное дело .выработка металлических изделий.Число 
членов в рте лей - 325.
Наряду с промышленностью значительную роль я зкокотике 
района играет сельское хозяйство, имекмдео верно-жизотиовод- 
чоокое направление. Воя посевная площадь в 1938 году состав­
ляла 42534 га , в том числа оо основным культурам* зерновых- 
36664 ге * технических - 573 ге , кзрто^вяя -  3216 га , овощей- 
457 га, многолетних трав - 831 га .  Поголовье скоте на 1 января
1938 годе исчислялось во крупному рогатому скоту в 25125 го­
ло* ,а о  сяиньяе? - S913 гол* *яо овцам и козам - 21459 гоя.., 
по лошадям - 6147 гол.
В раПоне имеется 67 кояхоесв, сб*«дик*кщих 5226 хозяйств. 
Степень коллективизации сельского хозяйства в 1933 году 
выразилась в 91 <©. Колхозы обслуживаются двумя МТС (Горкик- 
екой ш Егопешкской), рве по лаге ездим и 140 'тракторами общей 
мощностью в 3009 доп. с ил и парком комбайнов геостояиим га 44 
машин в перевод© на 15 футовые. Помимо этого ,в районе име­
ется 4 совхоза , из к о т о р ы х  3 входят р систему Свердловского 
треста пригородных хозяйств и 1 подведомственна ?т* неторг питу 
ж.д. им. S**f.ffiaraновжчп. Общая плошадь посева в совхозех в 
1938 году составляла 3074 га ,р том чиояе * картофеля 3^8 г а , 
овощей 84 га; поголовье скота по всей совхозам исчислялось по 
крупному рогатому скоту в количестве 913 голов и по свиньям 
в 1054 голов.
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fiegHoe хозяйство «внимаем также видное место в эконо­
мике района, Ежегодный об"еы лесозаготовок превышает 300- 
320 ткс0 фест.мт. Заготовленная дедова я древесина в значи­
тельном количестве вывозится за прадеды района ( крепежный 
лес, оаалы).
Сеть учреждений адра во охранения насчитывает в е вое и со ­
ставе ка 1 янтаря 1939 года: 2 городских больницы на 141 
койку, Z сельских -  на 30 коек *4 городских поликлиники, 2 
здравпункта, 9 фельдшере ко-a пушере кагх и акушерских пунктов 
*  30 детских ясеяь,
Район располагает большой сетью просвети тельных учреидени! 
В 1938 году функционировало 41 начальная , 8  неполных сред­
них ,2 средних школы ,в которых обучалось 8745 учащихся;20
детсадов,33 избы-чнтаяьни,1 дон культуры,34 массовых библисте-
*
ки,разных типов ( с прикяубннми),1 ДОИ КОЛХОЗНЫХ ребят,
%
1 детская техническая станция,Но данным регистрцик на 1 /Ii- 
1939 года в районе насчитывалось 37 киноустановок, из них 
13 з в у к о в ы х .
Районная газета "Егоршинский рабочий” в 1938 году внходй- 
яа 15 раа в месяц тиражей в 2,8 тно.эка. Кроме того, управ­
лением Егошинских копей издевалась многотиражка "За удар­
ные темпы" , выходящая 5 pss ? месяц при тираже 1,0 тыс, зк8 0 
Бюджет района по расходам в 1938 году с о с т а в л я л  3942 
тыс,ру блей.
Еяакекай pa?ioH является е© юс к о-хозяйств энным районом.
Он расположен в среднем Зауралья к северо-востоку от С веря-
. о
яовска я занимает т ерриторию в 139,4 тнс,га , в т .ч .  Окою 
35 ?ке. га под лесом, В ®дмкнистгативном отношении район 
делятся на 1 0 сельсоветов. Вайокннй центр - е лло Елрнь-
— — ! >■  ■■ ■ ’ — — —— I I ■* »  • —А
находится в 45 кям. от ж.д. станции Ирбат. Население района 
в 1937 р о д у  исчислялось в количестве около 18 тыс. ч е л о в е к .
В геологическом отношении район не иву чек совершенно. ’Га 
полезных ископаемых пока можно отметить только месторэ ~е- 
ния глин .пригодных для выделки кирпича и черепицы.
Сельское хозяйство района имеет верноао-животноводче- 
окое RA правление. Общая г лошадь посевов в 1938 году состав­
ляла 33,8 тыс.га, в т .ч .  под зерновыми культурами 31,3 тнс.га, 
под техническими- 0 , 2  тнс. га ,под картофелем я овощами - 0 ,Ы 
тыс.га, под многолетними травами - 0,56 тнс .га .Поголовье ско­
та ва 1 января 1938 года исчислялось в 13145 голов крупного 
рогатого скота, 8235 свиней,9033 овец и коа и 4191 лошадей. 
В районе имеется 70 колхозов, охватывающих 3959 хозяйств. 
Степень коллективизации сельского хозяйства составляет 98 
Все колхоан тойона обе вживаются д в у м я  7ТС (Краснополянской 
и Va it хопекой), располг;гающики парком трачтого? * кол-'^еетв© 
121, обшей мощностью в 2470 лот. сия г 65 комбайнами (в 
переводе на 15 футовыеЧ Совхояо* не гме©тся.
Пгомчдяенность в районе развита чрезвычайно слабо у с о с т о ­
ит почта исключительно иа предприятий по переработке сельско­
хозяйственных продуктов (мелкие мае -оцедьнке заводы, паровые' 
и ветряные мельницы). Куста оно-ппом не лова я кооперация не
*  X - -   I   ~~~ ' I  ■ Т» Ч~ ■ *
органиаована.
ШНСКИ» РАПОН.
Песков хозяйство проа/ыщдеиного значения не имеет, но 
иподив об^совчинает потребность района а топливе и стройма- 
т ел из па х ,
Сеть прооветитеяьннх уч^ежд^нийв 1938 году состояла1— in» » —* * » * "• " ттт  —■  i ■ ■ !    ■ чи — «и». — - i ■ ■—  ■■ ■
из 21 качельной ,8 неполных средних и 1 средней шкот о обп«м 
числом учащихся в 3659 человек; кроме того, район располага­
ет 26 избами—чита п е н я м и  , домом культуры , клубом пионеров,
13 библиотеками массового пользования (вместе с приклубннми), 
домом колхозных ребят.
В состав сети учреждений здравоохранения входят 2 боль­
ницы не 40 коек, 4 поликлиники,5 ф*пьдшерско-акуптерсккх пунк­
тов и 35 детских яоель ( с колхозными^.
х<уноустс нов ок * районе 7 9 *  том числе 2 стадионе "чэго 
т>пе , из них одна звуковая , и 5 передвижек ,из которых 3 зву­
ковых.
Районная га зета  "За большевистские колхозы " * 1938 голу 
выходила 12 ров в месяц типажен в 2 т^с*  зхаечпняооч .
Бюджет района в своей расходной части в 1938 году с о с т а в ­
ля л  1949 т-'с. о - 'З ле ” ,
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Т^дедьекий район являемся самым северным районом Сверд­
ловской об паст к. Он аа ни мает огромную территорию а 1,555.175 
га, большая часть которой -  1,065243 га находится под лесом. 
Район населен крайне редко .причем основная часть населения 
обитает в южной чести района, По данным 1937  года общее ко­
личество населения исчисляется в 13,0 тыс,человек, Подавляющее 
большинство населения состоит из русских. Ив национальных мень­
шинств в районе имеются манси , зыряне .татары и некотоге
друг. Обще»* количество макси по данный Явдельекого ййис пол- 
кома за 1935 год определялось в 122 чело*, или 36 семей.
Месте их обитания находятся * се репной й,отчасти, средней 
части пай она - вблизи рек Северной Тошемкн и Зпжая.В с оста-
ь  4
ве районе имеется 6 с е л ь с о в е т о в  »в т . ч .  1 tv  я ем нн Я (манся^ -  
в Тошошсе.
Вся восточная и в значительной степени ю*ная ча 'ть 
районе представляет собою сильно вяболоченную явогеттю рав­
нину .
Полезные ископаемые района довольно разнообразны. Среди них 
нужно отметить богатые местооо*цения коренной и рассыпной пла­
тины и золота f железо-мегнетитов с содержанаем железа в 55- 
55<£ , марганцевых руд; имеются та кче боксгтн , известняки, 
огнеупорные глины ; встречается длинноволокнистый асбест, 
кино вапь и вольерам,
Клима т района- суровый.  Растительнос ть  представлена а д о ­
выми t с ос новыми и кедровыми лесами с примесью березы*
^Ивотннй кир типичен для северной таежной воны* В многочислен- 
НЧХ водоемах районе обитают раанообрЬ зные породы рнб.яа
котррнх следует отметить сосьвинекуто сеяьд,нельму.
Тузёмно© населакав,ведущее в основном кочевой обраа жизни, 
занимается оленеводству .охотой и рыбной ловлей.
Административным центрш района является с .  Ивдеяь, нахо­
дящееся в 91 километре от ж,д. станции Бокситы.
Ведущими отраслями промышленности районе является золото- 
платиновая к лесная. При добыче золота и платины широко и с ­
пользуются  старатели. Разработки других минеральных ресурсов 
не развернуты.
Районная промышленное т& об "един сна в Квде п ьс кий рей проф­
ком бинат, к ото  он й при 20 рабочих в 1938 г .  дел продукция на 
53,1 тнс .рублей.В состав его производств входят лесопиление, 
столярно-мебельное,кузнечно,с я^сарное,известковое и кирпичное 
и швейное.
Кустарная промышленность в районе отсутствует.
g ©оные массивы района в своей основной части имеют- высо­
кую промыв ген-:*» ценность. Запасы спелой древесины очень вели­
ки и очень мало затронуты. Одной из причин слабой промышленной 
эксплоатпцяи лесов не севере является почти полное отсутствие 
путей сообщения.Имеет большие перспективы в районе промысел 
кедрового ореха.
Ояьское хозяйство имеет животнозодчеоко-овощно© на правя© 
нке.Гю размеру посевных площадей район стоит на последнем 
месте в области. В 1938 г. общая площадь посевов составляла 
920 га , в то" числа :под зеочовнмн 458 га, пол кзртоФеяем и 
овощами 282 га. Поголовье скота н4' 1/1 -19?Р года состояло 
из 2Х27 голо? крупного оогатого скота, 344 свиней,1496 
овец и коз и 1618 лошадей. На территории района имеется 5
47.
колхозов.* объединяющих 165 хозяйств. Степень коллективизации 
района «  51,4 $.МТС яе имеется. По яттнкя Золотопродс !® бв 
организован совхоз , который в 1938 г* имея общую площадь 
посева в 160 га,в ? .ч .  под картофелем я овошамх 45 га и 
располагая стадом i, 129 голов крупного рогатого скота я 
116 саикей.
Естественная кормовая база дяя развитая животноводства в 
районе , особенно в южной его части -  очень велика«
Охота и рыболовство в сельскохозяйственной экономике 
района играют довольно значительную роль.
Проблема pvgefl сообщения является едва ли не ключевой 
для экономического развития Ивдельского резона.
В составе учреждеквЙ здравоохранения в районе имеются 
2 больницы не 79 коек,3 сельских поликлиники,12 фельдшерско- 
акушерских п у н к т о в  и 8 детяояей.
Сеть просветительных учтэ^чдений насчитывает в своем соч­
етав© 17 начальных ,3 неполных средних и 1 среднюю школы с 
ебшям числом учащихся в 2307 челов.,3 датских сада, 14 изб^ 
читален ,1 клуб пионеров ,9 библиотек ( с прикяубннун) раз­
ных типов. Кроме того, имеется 2 передвижных киноустановки.
Районная гезета "Северная звезда" в 1938 году выходила 
10 рва в месяц при тираже в 1,5 тне. экземпляров.
Расходная часть бюджете в 1938 году выразилась в 2110 
тнс. рчбяей.
ирбигсюй район.
Крбитскжй район расположен в средней часта Зауралья 
ни северо-восток от Свердловска и представляет собою 
один и s ©с но т и х  сеяьско-хозяйственкых районов области со 
шяечнтеяьно га ввитой промышленность» стройматвриелов и по 
переработке сеяьеко-хозяйетвеикых продуктов. tro  территория 
равна 346045 г® , в том числе йод лесом П Х 133 г®*
На е* ленке по дан к <и 1937 года исчисляется в количестве^
57,4 ткс. чел. Район состоит из 28. оельеких советов» Ад­
министративный и культурво-зкокомическкй центр - г.йрбит, 
рее положенной непосредственно у жал.д» яиякн Свердловск- 
Те вда, В дореволюционное время Ирбит еда вился своей ярмар­
кой, которая имела крупное торговое значение для Урала и
Сибири ж обороты к о т о р о й  достигали 20 млн. рубяей (1912 год),
Яз полезных ископаемых на территории районе промышлен­
ное значение имеют месторождения трепеле формовочных песков, 
бутового камня и тор*в. Обнаружены такие месторождения 
железных руд,которые в достаточной степени вше не изучены, 
у-Р битс кий район относится к числу основных пшеничных 
производящих районов области и занимает также одно из пер­
вых мест по аосевом конопли* Направление сельского хозяйства 
зерново-животноводческое,Посевная пяошедь в 1^33 году со­
ставляла 48415 га ,в том числе под зерновыми культурами -
41’766 га ( под пшеницей 16800 га) ,под техническими- 376 га
под картофелем 2747 га , под овощами - 566 га, под многолет­
ними травами 1304 га.
животноводство в районе получило значительное развитие.
По данным на 1 января 1938 Рода стадо крупного рогатого 
скота состояло аз 24340 голов, свиней 10413 гол .  , овец и
49 .
коа - 13796 г ©я оз is я ossa д©& 3318 голой.
В район© 107 ко&хоъоъ, 1 о6*ьлшшятшх 6059 хозяйств. Сте­
пень колявктивизацшж сельского ховяйртва выражаете* э 97,6$. 
В$е колхозы обслуживаются 3 М$С ( Нрбитской, Зайковекой к
Ключевской1*, располагающими 156 тракторами обща! мощностью
а 2969 дом.еяд ж 56 ком байкаme в переводе ж  15 футовые.
*
В на чаде первой яятияетшг вромнщденвоет& района состояла 
почти исключительно ив предприятий пищевой промышленности 
(пявко£ , спиртовой заводы, мельницы,куета рно-промиз лоте® ар­
тели по переработке сельско-ховяйственннх продуктов), В годы 
первой »  второй пятилеток построен ряд новых крупных пред­
приятий.В 1929 г о д у  в с т у п и л  в эксплоате цню хру пный механизи­
рованный кирпичный вавод трепелового кирпичарайоне имеется 
небольшой ««вод по производству и ремонту шарикоподшипников.
В 1933 г. пушен в вксплоета цию льнопенькозэвод. Одновременно 
со строительством новых предприятий подверглись реконструк­
ции s имевшиеся ранее.
Кирпичный взвод в 1937 году произвел трепеяового кирпиче
53,7 и ян.ят. , в 1938 году 28 млн.шт, В Ипбите находится 
также кирпичный «авод КЙПС , дающий около 7 *'яц# ит. кирпича. 
Завод Еврнкоподшипнаксв в 1938 году выпустил продукции на 
1613 тыс. ру б .
Промышленность районного значения развита в районе недо­
статочно и рз ботяет,гя0 внш! образом, на о-льскохозч йот вечном 
сырье J мельницы, пол ум а х з  ниаирове н ный хлебозавод, овошееушия?®, 
учебног^роизводотвенны^ комбинат Об «с обеса, за нзгмэтощийся про­
изводством пищевых продуктов).
8 1938 году в районе насчитывалось 11 кустарко-проиьтоло-
специализировавшихся ка производствах: деревооб-
- 50 -
щелочном, лес охимическом, веревочном, швей ном, обувном,ка 
транспортиоовке грузов п сборе утиля. Всеми а р те в яи I  в 1938 
году выпушено продукции не 3339,4 тчс.руб, Эбщее число членов 
артея©$ - 536 человек*
Район располагает развитой сетью прос веткте пькнх Учреждений, 
В 1938 году функционировало 38 качельных , 8  неполных средних,
2 средних школа с общим чае дом учащихся в 11996 ч е л о в е к ,2 
аеделогических училища с 695 Vчащи‘*>тея,2 сельскохозяйствен­
ных техникума с 417 учащимися , фельдшерско-акушерская 
школа е 247 учащимися , школа медсестер с 74 учащимися. Кроме 
того, имеются 28 изб-читален, дом культ"ра,29 массовых библи­
отек ( с прикяубкнма} , музей ,4 детских деаа с 1318 воспи­
танниками н др: учреждения.
Сеть учреждена? адравоохра не нкя состоят из 3 больниц с 
232 койками ,2 роддома на 50 коек ,8 поликлиник,12 фельдиер- 
око«вкушерских пунктов в 12 ясеяь ( с колхозными^ ка 440 коек. 
Кк ноу с та ново  к. в районе 23, из них 3 стационарных ( э т.ч*
2 звуковых^ и 20 передвижных ( 4 т .ч . 4 звуковых^. В Йрбнте 
имеется драматический театр ка 525 мест и парк культуры 
к отдыхе на площади в 6 га .
Районная га аета "Коммунар" в 1938 году выходила 24 ре за 
в месяц с тирежем в 4 тыс. экз. ,кроме того, издаютея много- 
тнреики "За киппич* (5 раз в месяц при тираже в 500 экз.1
* "Ударник леса" ( с такими же пока ва теяями^.
Расходная честь ро Зонного бюджете в 1938 году выразилась 
в <7554 тыс , ру б яе й.
исовско'; РАЙОН.
У еовокой  район я в л я е т с я  крупнейшим ре Р.оном а о ч о т о п я в т н н о ­
вой промышленности. По добыче платины район з а н и м а е т  п ервое  
« в о т о  ка Урале к в С о ю з е ,  Он д а е т  .п р и м е р н о ,  2 / 3  в с е й  д о б ы в а ­
емой на Урале я в СССР платины л до 10 % обиеГ добыча з о л о т а  
на Урале®
Район р асп о л о ж е н  т самом У ральском х р е б т е .  Т е р ш т о р з я  
й она с о с т а в  л л е т  5 5 3 0  к в .  к ям .  Район к о си т  горный х а р а к т е р  й 
в б о л ь ш и н с т в е  покрыт л е с о м ;  лесные у год и  я заним аю т 4 7 5 , 3  ты с»  
га или 8 6  i  в сей  те р р и т о р и и  районе. С е я ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е  
у г о д и я :  пашня, с е н о к о с ,  п астб и щ а ,  заним аю т м е н ее  7
Н аселения  в рай он е  5 4 , 3  т ы с ,  ч е л о в е к .  Районный ц е н т р -  
ре бочий п о с е л о к  ИС. В р а й о н е  имеются 7 р аб о ч и х  п о с е л к о в  и 7 
с е л ь с о в е т о в .
К е о в с к о й  район ч р е зв ы ч а й н о  б о г а т  полезными и ско п ае м ы м и . 
Основными г слезными ископаемыми я в л яю тся  з о л о т о  и п л а т и н а .
0г*но»ной о т р а с л ь ю  х о з я й с т в а  рай он а  я в л я е т с я  а о я о т о - п п а т н -  
н о в а я  промышле н н о с т ь .  Открытие « г а з о н е  з о л о т а  и платины о т н о ­
с и т с я  к 3 0  го д ам  XIX в е к а .  Р а з р а б о т к и  8о я о т о - п я в ти ковы х  м е с т о ­
рождений в е л и с ь  в преж нее ^ремя примитивными кустарны ми 
с п о с о б а м и .  Я ишь в 90-х г о д а х  прошлого с т о л е т и я  с п р о н и к н о в е ­
нием к р у п н о г о  и н о с т р а н н о г о  к а п и т а л а ,  главным о б р а з о м ,  ф р а н ­
ц у з с к о г о ,  е к с п д о а т е ц и я  м е сто ро ж д ен и й  н а ч и н а е т  в е с т и с ь  не 
б о л е е  высоком т е х н и ч е с к о м  у р о в н е  и п р и о б р е т а е т  б о л е е  широкие 
м асш табы .
За годы первой и вто р о й  п я т и л е т о к  з о л о т о - п л а т и н о в а я  п р о ­
мышленность района была коренным о б р а з о м  р е к о н с т р у и р о в а н а  .Выли 
я р о в е д е я ы  бояышие г е о л о г и ч е с к и е  р а б о т ы ,  было в ы с т р о е н о
большое количество моншнх электрических Драг, пушены в дей­
ствие ГЕдрездикн.
В последние годы второй пятилетки в районе ре боте со 
около 20 дрег. d® механизированный способ добыча (драга и 
гидравлика) к концу второй пятилетки приходилось уже свыше 
70 всей добываемой в районе платины.
Золото-платиновые предприятия Исовского оайона об"едине- 
т  в тт>и приисковых управления -  Йсовское, Косьвинское и 
Кнтлкмское. Валовая продукция этих предприятий в 193^ году 
составляла 18 млн. ?>мб. в неиз»'е;шнх ценах 1925-2'* р .г .
Лроме яолото-плвтяноао9 промышленности ? па ^оне имеется 
Нижяе-Tvринс кий мета ялургн чес кий завод, входящей р состав 
Вое токос та ли .
Завод основан во второй половине ХУШ столетня. Завод 
является аистоппокатным, имеет 4 кровельных кгети и выпуска­
ет кровельное железо. В 1937 году завод в ы п у с т и л  23,1 тыс. 
тонн коовельного «елевв.
Большое значение в хозяйстве района имеет лесное хозяйства 
и лесозаготовки.В районе ведут заготовки леспромхоз Ноно-Яя- 
дииского Бумкомбина та, яеспоомхоз Лобвинского деревообделоч­
ного Комбината и ЗеохотурсклЯ леспромхоз. Заготовляемая дре­
весина в качестве сноья идет на Ново-Яяяинский бумажный 
комбинат, на ЯобвинекиЙ деревообделочный к-т, для снабже­
ния местных предприятий и на другие н у ^ д ы .
Рабочих у служащих в районе в 1937 году было 14 тнс. 
чел.,из них в промышленности 8,7 ткс.чея.
Промысловая коопепяцкя в районе не пезвита. Имеется
   — •»'* '*"* ■>■•>------------■ TI .] " •—  * —
две а отели, об"ециияюиие 43 человека л давшие ‘продукции в
1938 г. не ?00 тнс. рублей. Артели производят гончарную 
посуду, сундука л пишевне продукты.
Сельское хозяйство a рэ йоке игоа по незначительную роль. 
Якшь в роды второ?? пятилетки сельское хозяйство начало 
быстро расти, Развитие сельского хозяйства идет по линии 
сое да на я собственной продовольственной базы в районе.
Посевные площади в районе увеличились с 2,2 тыс. гв в 1931 
роду до 4,1 тыс. на в 1938 роду. Особенно сильно увеличи­
лись посевы пшеницы, картофеля и о'вощей. Посевы пшеницы ъ 
1930 году составили всего 34 гв , в 1938 году уже 395 га, 
посевы картофеля и овощей в 1930 году составили 335 га, в 
1938 году 808 га.
Вместе с рос той посевных площадей очень бью тро .растет 
также животноводство. Рост поголовья скота sa последние годы 
зндэн и* следующих дан них:
1932 г .  1/1-1938г.
Крупный рогатый скот 3249 6685
Коровы 2815 4089
Сиянья 864 2171
Овцы и козн 2348 8^92
Еошади 2603 2616
Большинство скота сосредоточено у ре бочих и служащих.
Так, v рабочих и служащих находится крупного рогатого скота
73,4 4> , коров 79,1 ^ , овец и коз 81,5 i, , свиней 28,6
В районе имеется 16 колхозов , обпединяюших 585 хозяйств. 
Совхоз о и з районе нет. IfTC в районе такие нет, 9 колхозов 
района обслуживаются Ново-ЛяяинскоЙ Ш*С Яово-Яялииокогс 
ре Цока .
Сеть учреждений здравоохранения и районе следующая:
7 больниц на 310 коек, родильный дом, 9 поликлиник, 18 фельд-
53.
ш е ре ко «акуш ере кнх п у н к т о в ,  3 7  дон ски х  я с л е й  ка 9 4 5  м е с т  к д р 4 
С е т ь  ку д ь т у р н о - прос в в т итед&ных учреждений в р ай о н е  
следую щ ая:  шкод 4 9  , них 4  с р е д н и х ,  6 неполных с р е д н и х  и 
37  н ач ал ьн ы х  ; и м е е т с я  13 д е т с к и х  с а д о в  , 1 2  б и б л и о т е к  ш 
другие®
В рабочем п о с е л к е  НС и м е е т с я  горный техн и к у  и с числом 
учащ ихся  на н а ч а л о  1938  г о д а  3 2 2  ч е л о в е к .  Техникум г о т о в и т  
кадры не  т о л ь к о  для С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  , но Дп* д р у ги х  з о л е  
т о - п л а т и п о в ы х  р а й о н о в  С о ю з а ,
К и н о у с т а н о в о к  в р а й о н е  8 , из них 3 з в у к о в ы х  стационарных, 
к и н о т е а т р а ,  одна з в у к о в а я  и 4  немых к и н о п е р е д в и ж е к .
Р айон н ая  га s e ? a  "Приисковый р° б оч и й "вы ход и т  10 р а з  в 
м есяц  типа чем в 2 , 0  т н з , е к з .
Бюджет ра Йона по расходной части составил в 1938 году 
5858 ткс. рублей.
ШЫЕОВСККП РА Г: ОН.
КвмшяовскнП район является  самим большим с е л ь с к о х о з я й с т ­
венным районом обяас ?н, вместе с тем он ииеет н еск о льк о  круп­
ных промышленных предприятий. Район лишь в конце 1938 года 
перешел из  Челябинской в состав  Свердловской о б л а с т и .
Район находится на ю го -востоке  о б л а ст и .  Территория района 
2509 к в .к л м .  Пашня занимает 79 ,2  тыс. га  ,ияи 3 1 ,7  4 ,  с е н о ­
кос 4 6 ,1  тыс. га  , выгона а пастбища 2 0 ,6  т ч е . г а  , лес 6 9 ,9  
т к с . г а .
Населения в р а *о я е  62 тн с .  ч е л о в е к . Р а чоннкй центр  -  г о ­
род Камчягяов, с населением 16 тн с .  ч еловек .В  гайоне имеется 
27 с е л ь с о в е т о в .
Ха полезных ископаемых в районе разве даны лишь залежи 
диатомита в количестве 2 8 ,5  млн.куб. мт. Имеются указания на 
наличие бурых углей.
Сельское хозяйство района имеет зерновое на поавл^ние,с 
сильно развитым животноводством, особенно .свиноводством. В 
районе имеется 72 колхоза, объединяющие 6628 дворов. Имеется 
два крупных свиноводческих совхоза: Калиновский и Акеариха.
Э районе работает тли МТС: Камыш лове кая, Москвине кая, Квашин
скоя. МТС имеют 198 тракторов, мощностью 36 02 HP, 72 комбайна.
*
Посевные площади района составляют 64593 г а ,  по основным 











На общей посевной площади посевы совхозов составляют 
5 тыс. га, кояхэаов 57,7 г©.
Поголовье скота не 2/1-2938 года в районе составляло:
3 с в и н о с о в х о з а х  зо г о я о в ь ©  сви н ей  с о с т а в л я л о  4 1 5 2  г о ­
ловы .В  районе  большое р а с п р о с т р а н е н и е  имеет  племенной с к о т .
Промышленность района представлена кожевенннм «вводом, 
з а в о д о м  с т р о и т е л ь н о г о  кирпиче,  мельааводоы Союзмуке и рядом 
б о л е е  мелких п ред при яти й .  Кожевенный завод  принадлежит Обя- 
л е г п р о м у ,  в ы п у с к а е т  м о с т о в ь е  и юфть. Кирпичный завод имеет
мощность до 9 0  млн. ш тук  к и рп и ч е ;  Ф ак ти чески й  выпуск к в р п и »
%
чв в 193^ году -  3 ^ ,0  млн. штук , в 1938 году  -  19 ,5  млн.
® т . З а * о д  н а х о д и т с я  в крайн е  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м  с о с т о я н и и  и 
т р е б у е т  с е р ь е з н ы х  мероприятий для приведения  е г о  в п о р я д о к .
Гое удя по тленна я промышленность псиона в 1937 году  дала  
продукции на 1 0 , 3  м л н .р у б .
Промысло в а я коопе р а ц ия * р ай он е  не пез->ите ,  и м е е т с я  
в с е г о  4 а р т е л и  с чяс юм р а б о т н и к о в  237 че л о в е к ,  выпустившие 
продукции в 1938 году  на сумму около 2 м л н .рублей .  Основной 
про д ук ц и ей ,  выпускаемой промысловой к о о п е р а ц и е й ,  я в л я е т с я  
пошив а ремонт обуви и одежды, п р о и з в о д с т в о  м е б е л и ,  г о н ч а р ­
ной посуды и пищевых п р о д у к т о в .
Рабочи х  и с л у жащих в с е г о  по району в 1937 году  было 
7 * 5  т ы с , ч е л о в е к ,  иа них р а б о ч и х  в промышленности 2387 ч е л о в е к  
С е т ь  учреждений в д р а в о о х р енения в ра йоие с ос та в л я я а :
Крупного рогатого скота 
3 т .ч .  sкоров 
С виней







2 больницы яа 219 коек,5 е о л и к л и н и к ,  б фельдшереко-акушер- 
с ш  пунктов ,31 ясяи на 924 места.
По просвещению в районе следующая сеть: 51 начальная 
школа, 10 неполных средних ,2 средних школы, 37 детских ос -  
дов,27 иаб-чнтаяек,18 массовых библиотек,клуб пионеров, дет­
ская техническая станция и ди.
В й а м к ш я о в е  имеется педагогическое у ч и ли щ ®  с ч и с л о м  
учащихся на конец 1938 годэ 361 человек*
Киноустановок в районе 14,на них 3 звуковых стационар­
ных кинотеатра , 2  неаых театра,7 з в у к о в ы х  и 2  немых кино­
передвижки.
Районная газете "Знамя коммуны" выходит ежедневно тара­
нам в 3 тыс* эка.
Бюджет района в 1938 году по расходной части составил 
5419 тыс. рублей.
кировградсюй раИон.
йкровгра деки* ре "он является одним я а крупнейших промни- 
ленных районов Свердлове ко”, области, По общему промышленного 
производстве он стоит на 4.-м месте в области поел© Свердлов- 
с ка ,Я. ‘Тагила и Надеж дине кого районе.
Кировгрвдекий район расположен в гооноеаводской зон©
Урала между Свердловском и Н.Тагилом. Территория района со ­
ставляет 3467 кв.кл'*. Сельоко-хоаяйственные угодия занимают 
в районе сравнительно небольшое место: пешня - 20,6 тыс. га, 
или 5,9 $ территории оайона , сенокоса - 49,5 тыс. га, паст­
бища - 22 тыс.га , под лесом 195,6 тне . га или 56,5 '4> терри­
тории районе.
Нас - л^енжя . в районе 1X1,3 тыс . чело век. Нас “-пение шйона 
почти исключительно связано с промышленностью, строительством, 
лесными ра«работками ; лишь небольшая часть населения вз ки­
па -тся сельским ХОЗЯЙСТВОМ.
Районный центр Кировградского района- гор, Невьянск. Кроме 
Невьянска в районе расположен крупный город Кировград. Име­
ется 6 рабочих поселков ,15 сельсоветов.
Киоовгра дс кий район богат полезными ис ко па емкми« В район© 
имеются медно-цинковые руды,эояото, местооождения редких 
мет- ллов - осмия и иридия, та яьк.иремор и до. Главнейшее 
промышленное значение имеют месторождения медно-цинковнх 
руд и золота.
Киоовгра дский район один к в самых старых промышленных 
центров т  Урале.В 1699-Х701 г. в Невьянске Петром 1 был 
основан первый на Урале металлургический завод. Затем ни­
сколько позднее в районе возникает еще ряд других заводов»
В 18-м и в первой половина 19-го зеке Не аьяне кщ9 pallor быя 
крупным центром Уральской горнозаводской промышленности* В 
первой половине 19-го века в районе начинает развиваться 
золотодобывающая промышленность. В начале 20-го века воз­
никает машиностроение, м е д е п л а в и л ь н а я  и цементная промншяен 
ность.
За годы 2-х сталинских пятилеток все отрасли промышлен­
ности района подверглись коренной реконструкции, был по- 
строеа ряд новых предприятий. Район пре-яратился в один из 
крупнейших промышленных центров области.
Основные отрасли промышленности района в настоящее 
время следующие: медная, химическая,машиностроение, золото­
добывающая и цементная. Значительно развита также кустар­
ная промышленность.
бедная промышленность состоит из 9 медных рудников и 
медеплавильного завода. Медные руды в районе качали зкспяо- 
атироваться еще до революции. Еще до войны были построены 
4 рудника в районе Киров града, но добыча руды на них была 
незначительна.2 годы первой и второй пятилеток существовав­
шие рудники были коренные образом ре коне тру про ванн. Кроме то 
го , были вновь постооенн пять Левихннских рудников. Добыче 
медной руды на всех рудниках районе в 1938 году составила 
871,3 тыс.тн. Медная руда идет не Каровррадокий мвдепяавиль 
ннй завод.
Меде плавильный завод в Яировграде был построен в 1913 
году. В 1916 году он дал медн 2869 тонн. За годы 2-х пятияе 
ток завод был коренным образом реконструирован. Основные 
средства завода о 7,8 млн. руб. в 1927-28 г . г .  увеличились
до 32 млн, руб. к концу 1938 года, В настоящее воемя ш 
ев в од© имеются с хедуквше агрегаты: обогатительная *ъ бонкв , 
три ватер.«ак©ткнх печи, одна от га Отельная печь и пять 
конверторов. Мощность зеяода считалась X7,?т .тон . «еди щ 
год, однако, в связи с стахановским движением мощность 
завода была значительно перекрыта; в 1936 году завод дал
23,0 тые.тн, меди, в 1937 году - 22,6 тыс.тн. Завод явля­
ется одним ян основных поставщиков меди стране.
Рабочих и служащих на заводе 5100 человек.
Ь м  я чес ка я промышленность в районе представлена лиров- 
градским Химическим заводом ш йейво-Рудянским я-сохчыиче- 
о кии заводом, На базе не пользования отходов rssoB ватер- 
шакетнкх печей и флотационных хвостов обогатительной *аб-  
рнкж медеплавильного завода в первой пятилетке был постро­
ен Химический Комбинат. 3 настоящее время завод работает в 
составе 3-х цехсэ: 2-х цехов серной икс лоты и завода эяемен- 
тапкой с^оно В третьей пятилетке завод должен быть значитесь 
но расширен,
Нэ^во-^чдянский завоз является самым крупным лесохими­
ческим зя*одо» а Свердловской области. Он вырабатывает ка­
нифоль, скипидар, терпентин. 3 1938 году завод выработал 
1ЛЛ1Р ?я.канифоли, 2236 тн. терпеятииного масла и т9 тн. 
скипи да па.
'.fa щи нос троение в районе представлено д в у м я  заводами; 
Невьянским машиностроительным и Верх-Нейвинскии ваводом 
сенитарно-техккческого оборудования. Невьянский завод 
является заводом оборонной промышленности. Верк-йе?5 вине кий 
завод выпускает редкатопнне иечз, вентиляторы,калориферы и 
некоторые другие изделия сантехоборудования. 3 1936 году
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завод выпустил радиаторных е®ч©1 ill тыс. кв.мт., к « « т о ­
ров -  5730 шт. .калориферов 1807 вт. Валовая продукция завода 
составила 3841 тнс.рублей. Рабочих и с душащих на ©вводе 
515 человек.
Яировгра до кий район является первым районом, в которой 
началась добыча золота на Урале . В настоящее время Невь­
янский район является вешнейшм по добыч© рассыпного ©слота 
в области. Золото-добывающие предприятия и старательские рае- 
ре ботка района объединяются Невьянским Приисковым Управде ~ 
нивм Урвлзолото.
Невьянский цементный завод был основан в 1912 году.
За годы двух пятилеток вавод бня существенно реконструиро­
ван. Выработка цемента с 54 тыс. тонн в 1927-28 г . г .  подня­
лась до 179,1 тыс. тонн в 1937 году. Рабочих и стучащих на 
©вводе 1080 человек.
Яеоозаготовкд в районе проводятся в значительном об"еме 
в составляют свыше 300 тнс.кб. мтр. в год. В районе имеется 
рай промкомбинат .который является одним из крупнейших в 
области. Райпромкомбинат имеет лесопильнов,с толярно-мебеяь- 
ное,кирпичное,известковое и др. производства, В  1938 году 
рай промкомбинат выпустил продукции н© 685,4 тыс*pvблей.
Рабочих и служащих в районе в 1937 году было 32,6 тыс. 
'цел., из них рабочих в промышленности около 20 тыо. чел.
Кустарная промышленность в районе значительно раавита.
В 1938 году в районе было 16 артелей с числом работников 
1115 человек, артели выпустили продукции на 8,3 млн. рублей. 
Наибольшее распространение * районе занимает деревообработ­
ка, мебельное производство , затем пошив и ремонт одежды и 
обуви,мета ллообработка и друг.
С веское  хозяйство в районе имеет пригородное 
овсяке-«ЕВОТководч@еко© направление, Посевные площади в 
1938 году составляя 15,4 тно. га, из них пшеница 2250 г г , 
картофеля 1882 га, овощей 38? re .  Развиваясь по линии соз­
дания собственной продовольственной базы.сельское хозяйство 
района за последние годы очень сильно увеличило посевы кар- 
тофеяя и овощей, В 1930 году картофеля и овощей было по*» 
сеяно 772 га, в 1938 году 2289 га, т .е .  рост в тги раза,
г
Значительное место в сельском хозяйстве района ванз- 
«ак*¥ совхозы. В район© имеется 3 совхоза треста Пригородных 
хозяйств и один совхоз Золотопродснаба. Кроне того,сельское 
хозяйство имеют целый ряд других гору ^ рствен ных организа­
ций. Посевные пяощадж совхозов и проч. государственных 
хозяйотв в 1938 году составила 523? га.
Животноводство в район© за последние годы также силь­
но развивается, С 1932 года поголовье крупного рогатого 
с к от б увеличилось в два раза .свиней в 4,5 рава ,овец и 
коз в 2 ре ад. Нв 1 января 1938 года в районе числилось 
крупного рогатого скота 16,8 тыс. голов ,в том числе коров-
10,4 тчс.голов, свняей 4,6 тыс.голов,овец и коз 13 ткс. гоя%, 
лошадей -4,9 тыс.голов. Большинство продуктивного скота 
находится у рабочих и служащих.У рабочих и служащих сосре­
доточено крупного рогатого скота 60 # , коров 71,2 4> , овец 
а коз ?2,8 4.
3 районе имеется 22 колхоза,объединяющих 1685 дворов.
На территории района работает одна 25ТС - Невьянская, обслужи­
вающая 15 колхозов. йТС имеет 56 тракторов мощность» 873 
HP ,16 комбайнов.
Сеть учреждений здравоохранения в районе следующая:
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7 боеьлиц на 401 койку,3 родильных домо ( без колхозных)
на 47 коек ,8  поликлиник, 3 здравпункта, 13 фельдшерских ,
*
фельдшерско-акушерских и акушерских пунктов,29 детских 
яслей с 1135 койками.
Но просвещению в район© шлеется следующая сеть: 47 
начальных школ , 1 1  неполных средних школ , 8  средних школ, 
31 детский са д ,28 ивб-четален,районный дом кг/льтуры.клуб, 
клуб пионеров,в Невьянск© 22 массовых библиотеки, десткне 
технические станции в НеВьянске к Кировграде и др\»г.
Киноуста нов о к в районе 15, из них 8 стационарных зву 
ковых кинотеатров , 4 звуковых и 3 немых кино-передвижки.
Районная газета "Кировградский рабочий" выходит ежедн 
ко тиражам в 4 тыс. экз.;  кроме того,на предпои чти«х 
ре ‘она издается 5 многотиражек.
Бюджет района по расходной части в 1938 году соста­
вил 13326 тыс.рублей.
КРАСНОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН.
Крас но ооп.чнский район принадлежит к числу сельско-хо- 
зяйственккх районов области.Он расположен в среднем Зауралье 
на с© s ар о-в ес ток от Свердловска к занимает территорию в 
159839 га. аасвление районе в 1937 году исчислялось в
16,6 тыс.человек. 3 административной отношении район делится 
на 14 сельсоветов.Районнкй центр - с . Байкалово- расположен 
в 43 кям, от ст. Покяевскея ж.д. линии Свердяовск«*Тюмень ш 
в 60 кям. от ст. Ирбит.
Kg полезных ископаемых в районе известны залежи глины.
Плошадь посевов в 1938 году составляла 36985 га, в т .ч .  
под зерновыми культурами - 35043 га, техническими -  214 га, 
под картофелем и овощами - 904 га, под многолетними травами 
-385 га. Поголовье скота на 1/1-1938 года исчислялось в 
11581 гол. крупного рогатого скота,7700 свиней,9023 овец и 
коз и 4194 лошадей. Колхозов организовено 81; они об"елиня­
ют 3849 хозяйств.Степень коллективизации района в 1938 году 
достигла 97 <£. Все колхозы обслуживаются Байкаяовской и 
Ляпунове кой 2ТС, располагающими тракторным парком в 155 
магаин обшей мощностью в 3156 лога.сил и 74 комбайнами в 
перевод© на 15-ти футовые.
Промышленноеть районе состоит,главным образом, из от­
раслей по переработке сельскохозяйственных продуктов: масло­
дельной, мукомольной и хлебопекарной.
Кустарная промышленность развита с ла бо.Имеете г всего 2 
артели, которые за 1938 год выработали продукции нэ 137,3 
тнс. руб,
Яве нов хозяйотво имеет местное значение.
Сеть учреждений здравоохранения состоит из 2 больниц
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не 83 койки, 5 подиклиник,83 детяоеяь ( с колхозными).
й» просветите льннх учреждений в районе smew?о я 28 
начальных школ, 5 неполных средних *2 средних щкоян с об­
щин числом учащихся в 4244 человека,19 детоадои (с кояхо- 
эемн) ,18 иаб-читаяен,1 дома культуры,16 массовых библиотек 
Се п р и к д у б н н м и ) , 1 дома колхозных ребят.
Сеть киноустановок состоит ка 8 , в том числе - 1 явуко-
♦
вой стационар ,1 звукавая и 6 немых передвижек.
В райцентре издается газета "Путь Ленина" ,  вкходивяая 
в 1938 году 12 раз в месяц с тиражам в 2,0  тыс. экз.
Расходная часть бюджета в 1938 году составила 21?8 
тне .руб.
КРАСИОУРШСКИй РАЙОН
Kpaosiov р еп ье  кий р а й о н -  иовнй ярс»'ыщле!<ннй ц ен тр  С и в р д -  
я о в е к о й  о б л а с т и ,  целиком с о зд а н н м й  s a  годы  первой и в т о ­
рой  п я т и л е т о к .  Район н а х о д и т с я  в r o o - io s a  воде  кой ао и е  Ура да *  
Т е р р и т о р ия района 158В к в 0 клм *  . С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  
у г о д н я  в р ай н е  занимают с о в е р ш е н н о  н е з н а ч и т е л ь н у ю  д о л г ­
ие н ее  8 $>; под левом  н а х о д и т с я  138,2 тне * га или 81 $ 
т е р р и т о р и я  р а й о н а *
Наделен и я  в район© 4 4 , 8  т н е .  ч@я. ; н а с е л е н и е  почти 
и с к л ю ч и те л ь н о  г о р о д е к о © . С е л ь с о в е т о в  в р а й о н е  3 ,
Полезны е и с к р  па е л к е  района п р е д с т а в л е н ы  в о с н о в н о е  
к едко-цинковы м  и р у д а м и .  По з а п а с а м  медных р уд  район с т о и т  
на втором м е с т о  в о б л а с т и  п о с л е  Р е в д и н с к о г о  р а й о н а *  Общие 
з а п а с ы  медной р у д а  на 1 /1 - 1 9 3 *7  г о д а  и с ч и с л я л и с ь  в 33  м л н .  
т о н  н*
Основные отрасли промышленности района -  м е д н а я  и х и ­
м и ч е с к а я  промышленность.
б е д н а я  промышленность Крас н о у р а л ь с к а  с о с т о и т  из  двух 
крупных р уд н и ков  -  К р а с н о г в а р д е й с к о г о  и Н о в о - Е е в и н о к о г о  
и К расяоурй  льс к о г о  м е д е п л а в и л ь н о г о  з а в о д а .  К р з е я о у р е я ь с х и й  
и е д е а я а в и л ь н н й  в я в о д  н а ч а л  с т р о и т ь с я  в 1 9 2 8  г о д у  и в в е д е н  
в а к с п л о а т а ц и ю  в 1931 г о д у .
Основные цехи  и а г р е г а т ы  з а в о д а  следующие.» крупная 
о б о г а т и т е л ь н а я  ф абрик*  на б секций , 2  с т р а н е  т е  ль них печи и 
к о н в е р т о р а •
a s  вод а
П ери од ач ал ьне  я п р о е к т н а я  м о д о о е з д  2 0  т ы с , т о н н  меди в 
год ,  о д н ако  з а в о д  перекрыл з т у  м о щ н о с т ь ;  в 1 9 3 7  год у  з а в о
выпустил 21 тыс. тонн меда »в 1938 году 22,4 тке« тонн 
меда. Завод,наряду с Каро вгра до кии, является одним из ос­
новных поставщиков меди стране.
Кроме иеда, завод Дав* цинковые концентраты, идущие 
на переработку на другие за в оды. Валове я продукция завода 
в 1938 году составила 29 млн.рублей. Рабочих к служащих 
аа заводе 4150 человек.
Крас но у ре яьс кий медеплавильный эавод получает медную 
руду о К.Явлинского и Красногвардейского руде рас­
положенных здесь же возле завода, построенных при советской 
власти. Кроме того он получает руду с Турьинских рудников 
Надеждинс кого ра Зона л рудника им. Ш Интернационала в 
II. Тагиле.
На базе использования отходов медеплавильного завода- 
• Красно ура лье ке , строится химкомбине т . В настоящее время 
работает завод серы. Строится и В 1939 году войдет в 
оксплоатацгго серно-кнслотный завод. В 3~й пятилетке будет 
построен еще ряд химических заводов комбината.
Сельское хоаяйство имеет чисто пригородный характер. 
Посевная площадь составляет всего 2130 га, причем, из втой 
площади 1 5 ®  га сеет совхоз тресте пригородных хозяйств. 
Колхозов в районе 4 , которые объединяют 96 дворов.
Сеть учреждений здравоохранения в районе следующая: 
очна больница на 270 коек, 4 поликлиники,3 здраваункта, 8 
фельдшерских .фельдшерско-акушерских и акушерских п у н к т о в ,
12 детских яслей на 740 мест и друг.
По просвещению в районе имеется следующая сеть: 16 на­
чальных школ ,6 неполных средних ,2 сп^дних школы,21 детский 
&-&3LS ж$£~-5*.»гяяев,4 массовых библиотехи,клуб пионеров в
Крее ноура яьске, детская техническая станция и друг.
Киноустановок в районе 9 , из них 5 звуковых стаци­
онарных кинотеатров, одна звуковая и 3 немых кинопередви« 
ки. Ежедневная газета ’’ Крае ноура льс кий рабочий" выходит 
тиражем в 4 тче, экз.,  кроме того,издаютс я 4 многотиражки.
Бюджет района в 1938 году го расходной части соста­
вил 6498 тыс. рубле Я.

69.
Красноуфимский район является крупным сельскохозяйст­
венным районом о довольно распятой кустарной к явок©! про­
мышленностью. Он расположен в юго-западной части области 
и занимает территорию в 221836 га, из которых под лесом 
находится 116625 га. Общее количество населения по данный 
1937 года составляло 53,4 тыс.чел.,из национальных меньшинств 
з районе живет небольшое количество татар и марийцев.
В админиотративнои отношении район делится на 18 
сельсоветов. Центр района- гор. КрасноуФимок, находящийся 
у железно-дородной станции того же наименования по линии 
d вер д я ов с к-йа за нь.
Геологически р§йок разведан sr-дос таточно. На обнаруженных 
полезных ас кошеных нал большое значение имеют огнеупорные 
глинн,кварцевые т ещ , доломит* алебастр , известняки.
Сельское хозяйство в экономике районе является ведущей 
отраслью. Площадь посевов под урожай 1938 года составляла 
44100 га, иг них под зерновыми культурами -32784 га, техни­
ческими 152 га, картофелем 1857 га, овощами - 399 га, много­
летними травами -  8374 га. В район© значительны посевы 
клевера.Поголовье скота на 1/1-1938 года состояло из 12287 
голов крупного рогатого скота, 7338 свиней,13930 овец и кое 
и 4680 лошадей. В районе организовано 70 колхозов, объеди­
нявших 4775 хозяйств , что определяет степень коллективизации 
оеяьекого хозяйства в 93,6 t .  Подавляющее большинство 
колхозов (67 из 70) в 1938 году обслуживалось двумя МТС 
(КрасиоуФимскоЙ к И. йрркнокой) , имеющими 120 тракторов, 
общей мощностью в 2275 лот. сил и 4.8 комбайнов в периоде
КРАСНОШИСЮЙ РАЙОН.
на 15-ти футовые. 3 районе имеется опытная полеводческая, 
станция.
Неяравленив сельского хозяйства района в настоящее время 
определяется как зерново-животнозодческое с преобладанием 
в посевах яровой пшеницы ,овса »р«и и красного кяевера,а в 
животноводстве - молочного и мясного скота. Следует отметить, 
что ЯрасноуЬимскяй район издавна является одним иа основных 
предураяьских районов клеверного семеноводства.
В районе имеется сромкомбинат в составе производств - 
гончарного , известкового , метлахской плитки .кирпичного я 
щепного. Кроме того, район располагает кра хма по-по точным 
заводом, мукомольными я хлебопекарнкмя предприятиями.
Кустарная промышленноеть развита довольно значительно 
и представлена 16 артелями ,в которых состоят 1347 человек. 
Состав производств очень разнообразен: деревообработка, ме­
бельное, тронепортировка грузов,ремонт и выделка новой обуви, 
швейное деле, хлебопечение, добыча яавестч,виработха метлах­
ской плитки,производство огнеупорного кирпича„сбор утиля, 
выработке металянчес.изделий, бытовое обслуживание. В 1938 
году всеми артелями вы ре бота но продукции на 8817,6 тыс. руб.
Яесиов хозяйстыо и лесная промышленность имеют в эконо­
мике районе болычое значение. Ежегодные лесозаготовки зна­
чительно превышают 200 тыс. фест-метров деловой и дровяной 
древесины ; имеются лесопилки.
Район обладает ре ввитой сетью прос ветитотьных учреждений. 
В 1938 году  Фунхциэнкровало 42 начальных ,6 неполных средних н
3 средних школы с 9832 учашимиея,2 педагогических училища 
(марийское и русское) с 510 учащимися, 1 сельскохозяйственный
$эдш*куы с 275 учащимися, школа ясельных и медицинских 
Ф «етер , 19 иаб-читалея ,1 клуб лвояероа ,14 массовых би­
блиотек ( с ггрикяубянми), краеведческий музей, детская 
Техническая станция.
В составе учреждений здревоохранения в том же году 
функционировали: 2 больницы на 179 коек,8 поликлиник, 8 
феяь дшерс ко-акушерских пунктов ,16 детяс «ль на 440 коек 
(е колхозными) .
Кроме того, в районе имеется 10 кино ус та но вок sr* 
них: 1 а луковой стационар,8 звуковых и 1 немая передвижек*.
Районная газета "Яенинекий путь1* выходит 12 роз в 
месяц с тира жеи в 2 ,0  ткс.акз. Кроме того,издается много­
тиражка "Ударник леса" (5 раз в месяц , тираж 500 э к з . ) .
i • . ,Й-'. г v
Расходная часть районного бюджета в 1938 Году выра­
зилась в 4672 тне.рублей.
та.
Кушвинокий район является с те рейшам промышленным центров 
Урала. Он расположен в горноаа воде кой зоне облав те. Территория 
района 3593 кв. кям. Большая часть территории находится сод 
лесным а угодияма (81$) .Сельскохозяйственные угодая $е капа ют не. 
значительную долю.
Населения в районе 60,3 тне.чея. ; население района почтя 
исключительно городе кое .Ра Ионный центр - город К у в я а,
3 районе имеется два рабочих поселка - Баранчинскнй и Верхняя 
Тура .Сельсоветов в районе 7,
Полезными ас копаемыми район очень богат. Район обла­
дает крупнейшими запасами высококачественных железных руд.
Кроме того, имеется золото , платина, титан .ванадий и друг, 
ископаемые. Общие запасы железных руд т  1^1937 г ,  исчислялись 
в 116,4 мил. тонн. Основным месторождением является имеющая 
мировую известность- гора Благодать,
Промышленность в Кушвинском районе начало развиваться 
евы^е 200 лет тому на за д.В период с 1736 по 1739 год были 
построены Я у ш в и н о к и й  и В.Т у р и н с к и !  металлургические заводы.
В 1 7 4 7  г о д у  б ы л  построен Н.Баранчинский металлургический 
завод , затем несколько позднее качали работать Серебрян­
ски!! и В, Баранчике кий метеллургичеекк© заводы. Все эти »а «  
воды перерабатывали железные руды горн Бяагодпти.Ка этих 
заводов в настоящее время сохранились лишь Кушвинский н 
В-ТуринскиЯ,подвергшиеся коренной реконструкции за годы 
советской власти.
Основные отрасли промышленности в районе следующие: 
черная металлургия, железорудная и машиностроение.
Яушванский металлургический завод в нестоящее время 
циеет 3 доменных печи, *8 готоркх одна не работает, я три 
шртековскнх печи с площадью пода 56,9 кв. метр. Завод в 
1937 году выпустил 100,7 тыс.тонн чугуна и 48,7 тыс.тонн 
ста ян.
В,Туринекий завод в настоящее время является оборон­
ным заводом.
Железорудная еромналенность представлена Горобдагодетскем 
железным рудником. Добыча руды на руднике в 19X3 году 
составила всего 74 тыс.тонн.В годы советской власти рудник 
подвергся коренной реконструкции. В 1938 году железной руды 
добыто ка руднике 614 тыс.тонн. В свяаи с постройкой но­
вого Йижне-Тагияьского металлургического завода рудник 
получит дальнейшее значительное развитие.
Машиностроение в районе представлено двумя заводами: 
электронашинос гноительннм заводом "Вольта* и Кущвинеким 
машино-ремонтным заводом.Завод "Вольта" был построен за 
года советской власти на мест© закрывшегося На «не-Баран чин- 
ского металлургического завода. Основными ивделиями завода 
являются электромоторы и генераторы. В 1928 году 
завод выпустил 16.781 электромотор и 1477 генераторов.
у .  »
Валовая продукция завода в 1938 году составила 24,3 млн, 
руб . Ik бочих и служащих на завод* 1872 человека.
В Кушве имеется районная электростанция,входящая в 
систему Урвяэнерро. йошноать эя. станции 15 тыс, квт.
В 1938 году эл.атенция выработала ЗТ,1 млн. квч, электро- 
внергии.
В Куивинекон районе имеется рой промкомбинат .Основные 
производства рай промкомбината следующие: яесопияиное,
етеяярно-мебеяьное, жестяночное, тарное, кирпичное ш ку»«  
нечно-сяеоарное. В 1938 году комбинат выпустил продукции 
на 470 тнс.рублей.
Сельское хозяйство в районе занимает незначительное 
место. Посевные плошади составлять &еего 4 тнс. га. В 
посевной площе дя основную роль яграют картофель и ©яошк. 
Посевы картофеля и овоией с 1930 so 1938 г .  увеличились 
в 3 рева. Колхозов в район® 14,объединяющих 688 хозяйств.
ЗйТС в районе нет, совхозов в районе такие нет.
Поголовье скота з районе сяедукщее: крупного рогатого 
скота 11,3 тнс. голов,в т .ч .  коров 7в5 тыс.годов,свиней
2,6 тыс .го  лоз, овец ш коз 10,5 тыс.голов, лошадей ЗД  тнс. 
голов. Большинство скота сосредоточено у рабочих ш служащих 
Сеть учреждений здравоохранения в райне следующая: 
больниц 5 на 343 койки,поликлиник 13, вдравпунктов 3,феяьд-
и ере ко -а куше раках и акушерских пунктов 6, детских ясней 21
*  •
на 777 мест и друг.
По просвещению имеются следующие учреждения:27 началь­
ных школ,13 неполных средних ,б средних школ,20 детских 
садов,8 кеб-читаяенДб массовых библиотек,клубы пионеров 
в Куяве и В.Туре, детская техническая станция в Йушве и друг 
Киноустановок в районе 14, из них 5 звуковых стаци­
онарных к*яотеатгов,3 звуковых и 6 немых кинопередвижек. 
Ежедневная районная газета "КутвинеккЯ рабочий" издается 
тиражей в 5 тыс. экз. ;кроме того, на предприятиях районе 
выходят 3 многотиражки.
Бюджет района оо расходной части ъ 1936 году составил 
7058 тыс.рублей.
ГШЧАШХИ?! Р1Й0Й.
М&нчажский район явлкетея сельскохозяйственным рай­
оном. Он расположен в юго-западной части области. Территория
района 236.910 га . Пашня еанимает 101,5 тыс. га, сенокос-
% »
10,8 тке. га, шгонк и пастбища - 12,1 тыс.га,под лесой-94,3 
тыс. г а • '
иЗщее количество нас едения района по данным 1937 года
выражалось в 35,5 тыс. чел. .причем около половины насе­
ления состоит аз татар и марийцев. В адиинястре т и р  ном отно­
шении район делится на 15 сельсоветов. Районный центр - 
с. Маячвз-цеходите» на расстоянии 36 километров от ст. 
Красноуфимск ж.д. линии Свердловек-Яваань и в 256 клм.от 
Свердловска.
Лз П0 Л8 8К •'В -X. Xv копаемых_, обнаруженных на территории 
района, нужно отметить за леей известняка и известкового туфа. 
Лнеется много торфяных болот.
Сельское хозяйство районе имеет аерново- животновод­
ческое и клеверное на прав ление.Площедь посева в 1938 году 
составляла 55621 га.По величине посевной площади район за­
нимает второе место в области. Основные культуры занимали: 
вера о вне -  46230 га, технические -  374 га .картофель и 
овощи - 1998 га, многолетние травы 6336 га* Иоголовье скота 
на 1/1- 1938 года состояло из головы крупного рогатого
с кота ,7284 свиней ,15^4  овец и ков и 6315 лошадей. 3 
районе организовано 68 колхозов, объединяющих 6107 ховяйств. 
Сельское хозяйство коллективизировано на 87,3 $. Все кояховк 
обслуживаются Лйанчажской и Бугалышской 2!ТС, в распоряжении 
которых имеется Г25 тракторов общей мощность» в 2647 яош. 
сил к 55 комбайнов в переводе на 15 футовые.
Промышленноеть в районе представлена нвекояькямн 
мукомольными ж хлебопекарными предприятиями и 4 кустарно- 
промысловыми артелями. Артели работают в составе следующих 
производств: деревообделочного, я верхний чес кого, стекольного 
и по ремонту обуви. Во всех артелях в 1938 году состояло 
408 человек. Продукция артелей за тот «е  год составила
2058,4 т .р .
Лесное хозяйство в экономике района играет второе те- 
аенную роль.
В деле здравоохранения район добился значительных успе­
хов. В дореволюционное время он являлея крайне неблагопо­
лучным по трахоме. Благодаря усиленной борьбе с этой болезнью 
и вследствие роста материально-культурного уровня населения, 
заболеваемость трахомой в районе резко снизилась, хотя 
окончательно еще не ликвидирована. В 1938 году в роЗрне 
функционировала 1 больница на 60 коек ,34 фельдшере ко-аку- 
шерекях пункта .поликлиника на 22,5 вкс „ посещений в год,
3 яслей.
Сеть просветительных учреждений еоотоит из 41 началь­
ных, 8 неполных средних и 2 средних школ с общем числом 
учаюихея в 5730 человек ,2 детсадов ,11 иаб-читеяе#, X Дома
культ*ры,8 массовых библиотек, 1 дома колхозных ребят.
Киноустановок в районе - 7 ,из них 1 звуковой стацн,- 
онар и 5 передвижек ,из которых 2 авуковых.
Районная газета - "Г о лос колхозника• выходит 10 ргз в 
месяц .тиражей в 1,8 тыс. экземпляров.
Расходная часть районного бюджета в 1938 году выра­
жалась в 2512 тыс.рублей.
# .
Махновский район принадлежит к числу сея&скоковяйдт-
венных районов зерно ~ т  вот но водческого направления. Oil
расположен в северной части Среднего Зауралья, Территория
района 150196 га . Пашня занимает 21,8 ткс . га, сенокос
%. *  *
16#9 т с , ге , пастбище 14,8 тысв га, лее 84 Д  тнс .га .
Яасйденн© тйона в 1937 году составляло около 12.5
< г.. .т-* . «ч •■» ■. ■■ ,
Тнс.чвяовех* В административном отношении район делится 
н® 16 авяьсоввтове Районный цзнтр - село Махно,во- находится 
<о 05 юти. от ст . Аяапаевск ж* д. им. Я.М.На га нознча а в 
260 ки*и от Свердловска.
В геологическом отношении район почти на исследован.
«даяаМ(аику , ,|Д — rwnrn ич . щ ■ ж м..  «м.. - - -  . M . f * !. . . - .
По даншш районных организации на территории резона наблю­
даются выходы железных руд , в отдельных местах обнаруиагш 
золотоносный- пески, зшеютея аелевд вые ококачественного ив- 
вастяяка.^сть торф.
Сельское хозяйство - главная отрасль в экономике
г  1Я1тшшшШ й0№Шт0* * * * * Л * * т я      ии. ч г ш н  . — ■  1
район©. Пдсаа дь посевов под урожай 1938 годе составляла
16158 га . По основным культурам эта зяошадь распределялась
так* эерковн® - 15236 га, технические - **0 га, картофель -
468 га, овоещ - 55 w ,  многолетние трави 278 го. Поголовье
скота на 1/1- 1938 годе состояло ха 6364 голов крупного
рогатого Скотл,7325 свиней ,7019 овец я kj8 и 2243 лошадей.
%
Район имеет 90 колхозов,в которые вошло 2593 хозйства.
Степень коллективизмцяи с/хозяйства • 96,7 $ 9 Единствен­
ной в районе Мугайекой МТС обсяувиваетс^ 76 колхозов. В ее 
хозяйство имеется 60 тракторов общей мощностью в 998 лот. 
сия и 21 комбайн (в переводе ка 15 футовые мбшенн).
Пущмышгенкоот& района состоит ss нескольких мукомояь
НАГИВСНН2 РАЙОН.
ш  к яяабоп©карта, мелких предприятий, Яустарно-промксло­
зе я кооперация .несмотря на иыекздеея вовможности, т  орга­
низована ,
ТГаешо* хозяйство имеет местное значение и заготовки 
леса невелики.
Сеть учреждений здравоохранения включает в ево£ состав
1 больницу на 45 коек.З сельских амбуяа тории,7 фельдшерско-
акушерских пунктов, 3 детских ясеяь.В составе сети просвети-
тельных учреждений в 1938 году работало 20 начальных школ,
— •
3 неполных средних к 1 средняя школа о числом учащихся в
2708 чеяовек,4 детсада с 93 з ос питан ника и g ,15 иаб-чита-
*
лея ,1 дом культуры ,7 массовых библиотек. Квноустановок 
насчитываете* 4, ив них 3 звуковых.
Районная га зета "Ленинский путь" выходит 12 раз з месяц 
тиражей в 1,5 тыс. экз.
Рвйбюджет »  своей расходной части в 1938 году составил 
1570 тыс.рублей.
ЯАДЩРНСКИЙ РАЙОН.
ш т и т ш ь т т - т о »  « р  «•» « *  —  •»- —-. «*»■
Иадеждинский район является одним as крйпнейвах про­
мышленных районов области. Он занимает третье по значению 
место в области после Свердловска и Н.Тагияа.
Медеждкнский район расположен на восточном склоне 
Северного Урала. Территория района 16 тыс. кв. клм, По 
территории это самый крупный район в области. Сельско­
хозяйственные угодил в районе занимают совершенно незначи­
тельное м^ето: пашня - 16 Тыс, га или 1 £ к территория 
/ *
района, сенокос -  29,1 тыс.га, пастбища - 3 тые, га; под 
лесом - 1104 тнс . га $яя 70 <£ всей т ери ит ори и района.
Населения в районе 164,1 тыс. человек «Почт* все на­
селение района связано с промышленностью .лесозаготовками, 
золотодобычей, углежжением,строительством. Сельским хозяй­
ством занимается очень незначительная часть населения.
Район обладает огромными разнообразными природными 
богатствами . В районе имеются железные и медные руды» 
во л ото, платина .каменный уголь , бокситы, марганец, редкие метея> 
лы: кобальт, «олибдек,разнообразные строительные материалы, 
богатейшие залежи торф® и т .д .  Креме того, район обладает 
богатейшими ресурсами высокоценного лесе.
Запасы железных руд по данным на 1/1-1937 года составля­
ли 23 млн. тонн. Запасы медной руды на ту же дату исчис­
лялись в 3 ,2 млн. тонн. Запасы бокситов составляли 8,1 мян, 
тонн : по запасам и качеству боксито» iieдеждинский район 
является крупнейшим в Союзе. Запаек каменного у г л я  состав­
ляют 300 млн. тонн ; го запасам каменного угля Надеждинский 
район является самым крупным в Свердловской области. Запасы
ff
80,
марганцевой рудн нсчисляяись ъ 4,7 млн.тонн п^и общих запа­
сах марганцевой рудн в области около 7 млн. тонн.
Геологическая разведанность района совершенно недоста­
точная, Дальнейшие разведки, несомненно, в огромной мере увели­
чат запасы полезных ископаемых в районе.
Промышленноеть. района отличается большим разнообразием, 
Ооновные отрасли промышленности района с дедушке: железоруд­
ная , черная металлургия,каменноугольная, меднорудная, боксито- 
за я, золото-платиновая и лесная.
Железорудная промышленность в районе представлена це­
лым рядом рудников, объединяемых Богословским железорудным 
управлением. Добыча руды зг. годы двух пятилеток значительно 
заросла и в 1935 году составляла 265 тыс,тонн.В последние 
годы ряд рудников был законсервирован ,3 1938 году рудн было 
добыто 145 тыс.тонн . Добываемая в районе железная руда обес­
печивает потребность Яад аж дине кого мета ляурги чес кого завода 
лишь на 1/3 , две трети требующейся заводу руды завозится 
с 1'ороблегодэтс кого и Внескогорекого рудников. В 3-Я пятилет­
ке поставлена а*дача создать собственную железорудную базу 
Надеждянского завода.
Черная металлург а я района представлена Падендинским 
металяургическим заводом, tta деждннс кий металлургически! завод 
был построен в 1894 -99  г . г. Основной з а д а ч е !  завода было- 
снабжать рельсами страишуюся в то время железнодорожную Си­
бирскую магистре ль. До революции это был самый крупный метал­
лургический ж вод не Урале. 3 1914 году завод да я 155 тнс. 
тонн хфааесноугояьного чугуна и 124 тыс.тонн готового проката» 
в т .ч .  85 тыс.токп рельс и 31 тыс. тонн кровельного железе.
За годы первой и второй пятилеток еевод был коренным 
образом реконструирован.На заводе прекращено производство 
рядового проката реяье к кровельного «еяе&а ш в настоящее 
время аавод является крупнейший производителем качествен­
ного металла.
В нестоящее время завод состоит ив 7 доменных печей,. 7 
мартеновских я@ч©й ,4«х прокатных цехов ж целого ряда вспо­
могательных цехов.. В 1938 году завод выпустил 234,4 тыс. тн. 
чугуна,в том числа I I 7,9 тыс,тонн древеоноугольного , 284,4 
тыс .тонн стали ,172,7 тыс. тонн проката .Балова я продукция 
а ввода в 1937 году составила 62 млн. рублей. Рабочих на 
заводе 10,5 тнс. человек. 3 настоящее время ото самый 
крупный металлургический завод в Свердловской области.
Каменноугольная промывяеиность предо та вяеш Богослов­
скими угольаями копями, рас полошенными в 43 клм. от Надеждикска!
Богословские угольные коси являются основным каменноугольным
предприятием облести.Копи дают бурый уголь,которого в 1938
году добыли 713 тые.тонн. Рабочих и служащая на копях 1340
*
человек. В Ш пятилетке копи должны ъ несколько раз увели­
чить добычу угля.
Л меднорудной промышленности в район® относятся Турь- 
и не кие медные рудники. В 1937 году на рудниках было добыто 
93 тые.тонн медной руды. Добываемая на рудниках рул* идет 
на Лрасноутзаяьекий медеплавильный швод.
Бокситовые рудники находятся в 95 кя?л* от Наде «дин с ка 
около рабочего поселка Бетроаьв лове кого, Разработки бокситов 
дочаяись во второй пятилетке. На месторождении бокситов 
построен крупный рудник мощностью 350 тые.тонн бокситов.
В 1938 году было добыто бокситов 183,4 тыс. тонн. В  на­
стоящее время бокситы иду^ для получения гяиноземнетого ценен 
та , на Дне проветро воки! завод для получения аяшнния ,нв 
Челябинский абразжвный взвод ж друг, потребителям.
Золото-ода тиновая промышленность представ лена Южно-За- 
озере кии приисковым управлением.
3 городе Надеждинек& находится машиностроите льный завод 
оборонного значения.
В районе развита лесная промышленность . В 9 кям, от 
Надеждинска находится БГеряоярекиЙ лесопильный завод на 4 ремы 
Б рабочем поселке Сосьва построен крупный деревообделочный 
комбинат для снабжения Уралвагонзавода вагонными щитами и 
друг, пиломатериалами. В районе развита лесохимическая про­
мышленность с большим объемом добычи живицы. Имеется лесохи­
мический завод, даребатывамщи! скипидар, терпентин,смолу и 
друг.продукты.
В районе имеется такж® ряд небольших предприятий пищевой
промышленности.
Яесоааготовки в районе проводятся в очень большом об"еме
и составляют от 2,5 до 3 млн, кб.мт. в год. Большая часть 
древесины идет для выжега древесного угля для Надеждинского 
металлургического завода. В районе имеется несколько групп 
углевнжигг]гг тькых печей.
В районе имеется РаЙпромкомбинат .который имеет значи­
тельное количество производств; лесопильнов,столярно-мебель­
ное, стройде та лей,кроватное, жестяночное,кузнечко-еяесарно®, 
кирпичное,известковое и друг. Валовая продукция промкомбинате 
составила в 1937 году 795 тыс.рублей ,в 1938г. 634 тыс.руб.
Рабочих и служащих в районе в 1937 году было 55 тыс.
83.
че®ов.,в той июле 20  тыс. рабочих в промышленноеткД9,5 ткс.
1 леоном хозяйстве.
Кустарная промышленность в район© развита недостаточно.
В 1938 году имелось 8 артелей с числом занятых яиц 410. Артема 
дали продукции на 2878 тыс.руб. Основные производства артелей: 
оозштз и ремонт одежды ж обуви,мебельное , деревообработка, 
трано сорт грузов в другие.
Сельское хозяйство в районе раньше было совершенно 
не развито. Так, в 1916 году вея оос-аиая площадь в районе 
составляла 3876 г а . В 1930 году посевная площадь составляла 
около 6 тыс.га.
За последние годы сельское хозяйство быстро развивалось.
В 1938 году посевные площади составили уш& 13 тысяч га. Осо­
бенно быстро расла посешы продовольственных культур. Посевы
картофеля увеличилась с 715 га в 1930 году до 2936 га в 1938г.,
«  •
посевы овощей с 122 до 447 г в ; посевы пшеницы в настоящее 
время составляют 2203 га, вместо 94 га в 1928 году. Расвшре-
нив посевных площадей происходило путем освоения (раокорчев-
>■ .* -
ks) новых земель. Поголовье скота * районе на 1/1-1938 года 
составляло: крупного рогатого скота 14,5 тые. гопов,в той 
числе коров 9 тыс. голов, свиней 5,6 тыс.голов,овец и коз 
11,5 тыс .голов, лошадей -  4,4 тыс .гол .  Значительная часть скота 
находится v рабочих и с^яащнх.
В районе инеетоя два совхоза треста пригородных хозяйств. 
Посевы совховов и проч. государственных организаций состввллх 
в 1938 году 2000 га.
Колхозов в районе 70, имеется од® МТС - На де« дине кая, 
которая обслуживает 40 колхозов .3 МТС 52 трактора мощностью 
791 HP, 3 коибайиа.
Сеть учреждений здравоохранения в районе следующая;
17 больниц на 1000 коек,3 родильных дома на 47 коек(беэ 
колхозных),24 поликлиники, 5 здра в пунктов, 66 фельдшере ко-веку
в
шерских пунктов ,73 детских яслей не 2464 мест.
Сеть к у  льт^рно-поос яетите льннх учреждений в ра Я о ко зна­
чительна. Ушьется 104 начальных школы, 17 неполных средних 
и 9 средних школ ,49 детских садов; ? районе иыоэтся 12 . 
изб-чита лен,37 массовых библиотек, клуб плееров и детская 
техническая станция в Иадеждинехе я другие.
В Надеждинске имеется металлургический техникум.
Киноустановок в ре Зоне 48 , ив них 13 звуковых и 5 не­
мых стационарных кинотеатров, 10 ввуковых и 20 немых кино­
передвижек. Райгазета "Северный рабочий" выходит ежедневно 
тиражей в 10 тыс. экз. ; кроме того издается 6 многотира­
жек.
Бюджет района по расходной части в 1938 г о д у  составил 
19856 тыс. рублей.
Няяне«Саядинокий район являете я одним шш крупных промыс­
ленных районов области. Он рве положен на вое точном еклоке 
Среднего Урал®,на восток© от 5, Тегияе.
Территория района 2502 кв. кии* Се’д&кохоияйственные уго- 
джя в районе занимают небольшие место; mmяя 1X8S3 га или 
4*7 $ территория района , сенокосы 31 тыеега, пастбища 9,2 тыс, 
га; под лесом 145,7 тнс,га или 58,3 £ территории района. 
Населения в районе 43,6 тыс.человек , Районный центр -  
город Нишяя Саяда. В районе находится второй город Верхняя 
Саяда и рабочий поселок Басьяновский.Сельсоветов 8,
Пояеиные ископаекне в районе разнообразны. В районе sue* 
ютея «едеиные руды,медные руды,свинец .аояото ,серебро, асбест, 
платина,мрамор и др. Однако, почта вс^ е пояеанне ископаемые 
районе плохо разведаны.
Район обладает колоссальными запасами торфа,На терри­
тории района находится 43 тыс. га торфяных болот. Не разведанной 
площади 25,5 тыс.га запасы торфа определяются 600 млн. кб.мт.
Н.Саядикский район является старым аромышенннм центром 
Града. Основные отрасли промысленноети района: черная метал­
лурги я, на гаи но с троение е торфяная промысле иное ть.
Металлургические заводы района - Н.Саядхнекий и З.Салдин- 
екий - были построены во второй половине ХУШ века.
4 Оба завода до революции являлись типичными уральскими 
«вводами с отсталой технической базой. За годы двух сталинских 
пятилеток оба вавода были подвергнуты коренной реконструкции, 
й з  д в у х  заводов более крупным является Н.£алдинский 
®евод. В настоящее время он имеет две доменных печн е объемом 
5*39 кб, йт. , одну мартеновскую печь площадью пода 32,8 кв.мт,*
ШШШ-САЯРНСКИЙ РАЙОН,
прокатный цех, цех рельсовых езсроплензгй и подробные цеха* 
Завод в 1937 году шпуеткя 105 тн о л и ,  чугуна, 44 $ 2 тыс. 
тонн стаях и 80,6 тыс,тонн прокате.
В.Саядиаский завод состоит из марте но век ого цеха с дву. 
к я мартеновская печаии ,с площадью пода 32,7 кв.м?» ш 
прокатного цеха с двумя прокатишь станем и. Завод ъ 1938 
году т я  35*6 тыс * тонн стали и 41,9 тыс .тонн готового 
прокате,
Машино с тро енне в районе представлено ВвСвядикским
ггводом стельных мостов н конструкции.Завод производят
стельные иосш ,стальны® конструкции и крановое оборудование.
Завод является крупнейшим в Союзе по производству стад
видов оборудования. Завод начал строится в 1930 году и зету-
%
пил в эксплостацн» во второй пятилетке. Продукция завода 
а 1938 году составила 15 млн. рублей. Рабочих и служаких 
на заводе 2800 человек.
Я торфяной промышленности района относится Басьяновско 
то рФо пред приятие. Васьяновское торфопредприятше пущено * 
эксплоатацию в последние годы агорой пятилетки. Оно яв­
ляется од т ы  из самых крупных торфяных хозяйств в области. 
Торфохозяйстю должно снабжать торфом Уралвагонзавод. В 
1938 году добыча торфа на ВаоьяЕоззком хозяйств© составила 
80 тыс.ты.
В районе имеется ?а Ш ром комбинат .Основные производства
ра й промкомбината: лесопильное, небе льнов, кроватное ,ку знечко-
ехнпа иное, тарное. Еа т т  п продукция кои бина та в 1938 году
%
составила 550 тую, рублей,
Рабочих и служащих во всех отраслях хозяйства района 
в 1937 году было 11,6 тыс.человек,в том числе в промышленное?*
7*0 тыс«человек*
Ку с та рно-аром ыся рвах а рте я© й в район© 9 с числом з а ­
нятых д щ  363.3 В 1938 году артели выпустили продукции на 
2 W 7 тыс,рублей. Основные производства артелей -  конди­
терское, пошив ж ремонт одежды, деревообра ботка»транс порт 
грузов,кирпичное производство и друг,
Овльское хозяйство в районе занимает сравнитолько 
небольшое &§ето. Общая посевная площадь в 1937 году с о -  
ставила  8672 г а .  Посевы картофеля и овощей составляли  
1356 г а .  Поголовье скота в районе ка Х»@ января 1938 года 
со стев  ляло:крупного ро га то го  скота  9 ,7  тыс .голов  , коров
6 ,4  ты с.голов  ,евин®Й -2 ,5  ты е .го я . ,овец  г коз 7 ,8  тыс.. 
голов , лошадей 3 ,4  тк с .го л о в .
В районе 18 к о я х о б о в , обпединятсщих 1207 хо зяй ств .
•  %
Я.Салдинская МТС обслуживает все колхозы. МТС имеет 39 
тракторов мощность® 609 ЯР, 9 комбайнов. В районе имеются 
2 совхоза треста  пригородных хо зяй ств .
Сеть  здравоохранения в районе со ставляет: 3 больницы на 
220 коек ,7 поликлиник ,3 здравпункта ,9  фельдшерских а 
фельдшере ко-акушерс ких пунктов ,11 детских яслей на 460 
мес т .
По просвещению в районе имеются следующие учреждения 
84 начальных школы, 8 неполных средних ,5 средних школ, 22 
детских езда ,14 каб-читаяен , районный дом ку ль?уры,8 мас­
совых библиотек а друг.
Киноустановок в районе 16 , из них 4 звуковых кино­
т е а тр а ^  звуковых и 8 немых кинопередвижек.
Ра йгазета "Саяднкский рабочий" выходит ежедневно тира­
жей в 2 ,5  тыс. экз. ;кроме то го , издаются 2 многотиражки.
Бюджет районе по расходной части в 1938 году составил* 
565! тыс. рублей.
Ничгае-Сергиквкж* район -  один на егврайших. районов 
горнозаводской промышленное та Урала и вместе с этим район 
интенсивно развивающегося сельского хозяйству,
Он расположен у ючно» границы Свердловской области не 
аападном склоне Уреяа л занимает территорию в 427,0 т.га 
Пашня в районе занимает З837 тыс га,сенокосы 50,9 тыс .га, 
аотбища 21,3 тыс. г а ; под лесой 266,9 тыс.га.
Населенив района по данным 1937 года составляло 57 ,1 
тнс. челов. В административном отношении район делится на 
14 сельсоветов. Районный центр - рабочий поселок Н.Серги,на­
ходится в 114 километрах о? гор.Свердловска и в 3,5 клм. 
от одноименной ж, д.станции. Кроме рабочего поселка Н.Серги 
в районе имеются еще 3 рабочих поселка: Верхние Сегги,
Атиг и Дружинине.
Полезные ископаемые района изучены не достаточно. Име­
ются ааяе&и бурого «елеаняка, строите льннх материалов -  доло­
мите «кварцита,известняка,строительной глины. В последнее 
время б районе обнаружены выходы каменного угяя невысокого 
качества. В нескольких местах отмечены признаки золота и 
плагины.В 2-х километрах от рабочего поселка Н.Серги на бе­
регу река Серги находится широко известный минеральный 
иоточкик солено-сернистой воды,около которого расположен 
. курорт.
Ведущая роль в промышленное те  районе- принадлежит за ­
ведем- Нижне-Сергинскому и %  ха й яо вс ком у и з та л-яу рг и чес ком у , 
Бисертокому механическому, ремонтно-мзшииостроитедьному и 
Верхке-Сергиис кому инструмента лькоыу.
Ничне-Сертинекий мета  ляургичеекпй завод построен в
НЮШ-СЕРГШСКИИ РАЙОН.
*1743 году известным уральским заводчиком и капктаяистом- 
Демидовкм как чугукно-пдавияыща а железо дела тельный, В 
настоящее врвйя он имеет доменное,мартеновское и прокатное 
производство. Рабочих на заводе -  1932 чея, В 1938 году за- 
вод выпустил валовой продукции на 8249 т. р. в ценах 1926- 
27 года ,в том числе в натур® : чугуна -  20307 тонн, стали 
32886 тонн и готового проката - 25639 тонн.
Михайловский металяургический завод является также 
старым предприятием, он имеет в своем состав© лишь листо­
прокатное производство, В 1938 году завод дая продукции на 
3532 тыс, рублей, о в натуральном выражении- готового листо­
вого проката - 13235 тонн.
БгсертскиЙ ремонтно-машиностроительный завод находится 
в рабочем поселке Бисерть у одноименной станции ж.д. тш.
Л.М. Кагановича. Завод возник в 1761 году с том же производ­
ственным профилем,что и Ни т е 4! ерг и не кий металлургический 
завод. С 1925 по 1930 г . г ,  он находился на конг^секе "Лена- 
Гояьд^ильдс" , а в 1930 году был передан Реммаштресту,
Поело капитального переобор?'ДОвания завод превратился в пред­
приятие ро ремонту станков метаялообреОатывающей промышленно­
сти я сельскохозяйственных мыски. Не зет еде занято * 508 ра­
бочих. Продукция завода за 1938 год в неизменных ценах вы­
разилась в 2640 т.р .
Верхне-Сергянский завод бурового инструмента и обору- 
дованяя расположен в поселке Верхние Серги в 11 клм. от 
станции Атиг и.д. им. Л.М. К&гаковича. Зааод возник на базе 
с^ествовавяего здесь ранее небольшого метеллургического 
завода.3 связи с открытием нефти в Верхнегородковскон районе, 
входящем ныне п состав Пермской облвста ,и специализирован
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на проазводотве ревущего инструмента для бурения в твер­
дых породах (шарошечный инструмент'.ранее евовавтгегося 
za-sa границы, 1фОДукцк"я завода в 1938 году составила 
14963 тыс.руб. в не паянных ц^нох. Обихео чкс яо занятых 
на 8а воде рабочих и служащих составляет 102,7 человек, в 
т .ч .  рабочих - 743 человека,
По&имо перечисленных предприятий в пос. Атиг располо­
жен гвовдври о» проволочный завод ( был основан в 1790
году .как железоделательный), имеющий 176 рабочих к даваша
в 1938 году продукции на 1470.7 т.р* ,а в поселка У * нмк£« 
Михайловская бумач*аная фабрика с 242 рабочими,выпустившая в 
1938 году продукции на 21^8 тыс,рублей.
Кустарная промышленность в районе представлена 11
*
промысловыми артелями , спецнеяизиповавш. на выпуске изде­
лий из дерев® к мета тле/швейных изделий . добыче извести, 
лесохимии,транспортировке грузов и бытовом обслуживании.
“ В 1938 г ..  все артели даяк продукции на 3257,2 тыс.руб.
'•К - -■ .,
Кроме того, в районе имеется мельничное хозяйство, 
хлебопекарни и др. мелкие предприятия по переработке сель* 
с ко-хоаяйственных продуктов.
Сельское хозяйстко в районе довить ко развито. Общая 
площадь посевов в 1938 роду  составляла 26876 га , в т.ч.
по основным культурам; Зерновых - 2233.7 га, технич*$ккх- 
55 га, картофеля -.:1582:*Гвв озоэей - 2234 р& .многолетних
трав - 1946 га . Поголовье скота ка 1/1-1938 г .  состояло
_ V , . : . '  ” *•- £
230-17 голов хрупкого роге того скота, 5688 свиней,
с  . *  ■*
25979 овец, 1291 .KQe и? 6915 лошадей. йаправяоние сецьс.ко- 
;J го  хозяйства з разнес ё>*езд-вотнэ?одчсс кэ-эернозое. Колхозе: 
нйзозано - 36. 0ш? объединяют 3848 крестьянских
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хо8 я й с т е , ч т о  дает 95 $  коякектавквации.Вее копхош  
взвеются Ммхайяозекой МТС „которая имеет 60 тракторов общ$й 
мощностью в 946 яои.сня ж 9 комбайнов*
На территории района pas пояснены два совхоза,входяш»® 
ъ систему ЕШ?Ж ж ШЯЮ СССР* Общая площадь совхозных посе­
вов ъ 1938 году составляя® 4168 ге, в т.ч* картофеля -  ТВ га а 
овощей -  18 га; поголовье скота асчшяяяоеь в 2061 годов 
крупного рогатого скота »в том числе 683 коровы и 361 яещадьв
Сеть учреждений здравоохранения состоит hs 1 городской 
и 2 сельских больниц - всего на 132 койке,3 городских в 4 
сельских поликлиники ,4 медпунктов,6 сельских фельдшереких- 
акушерских пунктов ш 6 детских ясяей.
Просветительные учреждения включая в свой состав 48 
начальных шкс*,9 неполных средних и 4 средних школы* Крой® 
того» имеется 23 детсада,23 избы-читальни е док культуры» 10 
Ш5сс©зых библиотек.
Киноустановок в районе - 1 1  ,в том числе 8 стационар­
ного' Tisa ( в т .ч .  5 звуковых) к 3 пер да и аки (в т*ч* 1 еву- 
ковал).
Районная ra.se та “Вперед® выходит 12 раз в месяц тира-
*
1  В т с . ъ т .  ; кроме того,издавшая многотиражка ^Советская 
sfaposm*.




Нижне-Тагильский район является одним ив -тибодш 
крупных промышленных увлоз Урала,а в Свердловской облас­
ти по экономической мощности занимает второе посла об­
ластного центра место* Район распслошн почти в центре 
Среднего Урала на расстоянии 160 клм* к северу от Сверд 
ловска по линии ж.д. им. ЛвМ.Каганозяча. Территория 
р&Зояа 1997 кв. клм9 Иод лесом 120,9 тыс. га или 6СС£ 
территории района.
Ио данным 1937 года общее ко/шчество населения з 
районе исчислялось в 189,2 тыс. человека В администра­
тивном отношении район делится на 6 сельских советов,под 
чиненных Я.Тагильскому Горсовету, Город Д . Тагкл,основан- 
кы8 200 с лишним лет тому назад.бывший уездный город Норме 
ко$ г у б . , с  населением с ш me" 150 тыс, чело »* , является ад­
министративным и культурно-экономическим центром района к 
вторым по величине городом Свердловской облаетя« В нем 
сосредоточены крупнейшие предприятия,бодылинство которых 
имеет союзное значение: Уральский вагоностроительный за­
вод ,Ново-ТагильсхиЯ металлургический комбинат,металлур­
гический завод им. КуЗбышева.КоксохимическиЙ комбинат, 
торфохимический вавод,Высокогорское железорудное управде 
н а е ,крупные шамотный и кирпичный заводы;в окрестностях 
города расположены медные рудники им, Ш Интернационала,
Тедра района очень богаты раен собрав ными рудными а не- 
рудными ископаемыми. Среди них нужно отметить жалев ше, 
марганцевые и медные руда , цинковые соединения, серный кол­
чедан, золото, платину с ее ценнейшими спутниками -осьми-
ем и Иридием,асбест,самоцветы и драгоценные камни,мрамор, 
кварцит
иввестняки,доломит,малахит,огнеупорные глины и гнакокец,
торф* По запасам ие доза Тагил стоит ш первом месте з 
Свердловской области. Запасы желвашх руд ка 1 января 
1937 года исчислялись а 181 млн* тонн,марганца11790 тыс* 
тони (не считая месторождений шпатовых брекчи$ с содержа­
нием марганца в 7-8$). Медная руда имеет полиметалличес­
кий характер с содержанием цинка до 15$,золота -S рр* и 
серебра 100 гр. на тонну; запасы медных руд на 1 января 
1937 г. исчислялись в 4,4 млн* тони. Запаек платины по 
своему богатству имеют мировое значение* Велики запасы 
золота, Месторождения известняков,годных на флюса при 
металлургических процессах,колоссальны; запасы мрамора 
исчисляются в количестве до 20 млн. тонн; огнеупорная г ш  
на распространена почти повсеместно, Иа торфяных залежей 
необходимо отметить Гальянскмй, Гррбуновский,Клюквенный, 
Перекрэщенский торфяники, обраэущие крупный торфяной мас­
сив .находящийся в непосредственной близости от Н,Тагила*
При всем этом следует указать,что западная и восточная 
части района в геологическом отношении изучены еще недос­
таточно.
Богатейшие запасы полезных ископаемых, естественно,о бус 
.лдоили развитие Н.Тагила,как крупнейшего промышленного 
р я а  в системе Уральского экономического района* Ведущи­
ми отраслями промышленности района являются горно-рудк&я, 
металлургическая и вагоностроительная.
Желэаше рудники .находящиеся в окрестностях Я. Таги­
ла, об"единеин Высокогорсхии рудоуправлением. После Ок­
тябрьской революции рудники подверглись реконструкции ш 
механизации. Добыча на рудниках в 1938 г .  составила по 
сырой руде 7о7,4 тыс. тонн,по мытой- - 214,8 тыс* тоннь 
по брикетам 16,0 тыс. тонн,по известняку 274,2 тыс.тн.
Средне-списочное количество занятых на рудниках рабочлх- 
1926 челов*
Медные рудники им* П! Интернационала находятся a 7-8 
клм. на север от Н .Тагила* Горные работы проивв едятся 
подземным способом. Рудники электрифицирована* 3 1936 го 
ду было добыто 402 тъ*с. тонн медной руда и 142,5 тыс* 
тонн серного колчедана. Медная руда идет на Красноуранцс 
кий медеплавильный взвод. Общее число рабочих на р у д  ни,, 
ках 1340 челов.
Строительство вагоностроительного завода началось В
1931 году* Проектная мощнееть расчитана на выпуск 64800
*  • *
большегрузных 4-х осных вагонов* В 1938 г .  завод шдал 
продукции на 81328 тыс* рубл. в кеивмекных ценах 1926- 
27 г . г . ,©  т.ч* в натуральном выражении; гондол -2971 с т . ,  
платформ 1341 гатк,крытых вагонов 97 штх, .телеявк 972? т>т* 
полускатов 22882 щтк.,осей -  48760 щтк.,колес 73304 щтк* 
и нек.дрг* Рабочих на ваводе свыше 12 тыс* человек*
Ново-Тагильский металлургический комбинат начал стро­
иться* также в 1931 году* Г-н расчитан на выпуск 1980 тыс* 
тонн чугуна ,2425 тыс. тонн стаж и 1615 тыс* тонн про­
ката. Строительство вавода; еще не закончено* Его продук­
ция ь 1936 году доставила в ценностном выражений 3463,8 
тыс* рубл* ,а  в натуре 18514,4 тонн бандажей• По линии 
капиталовложений sa указанный год освоено 25,8 млн* 
руб л .  Чугун я стал в 1938 г .  завод не производил в свя­
зи с неподготовленностью цехов* Рабочих в комбинате -  
658 человек.
Неталлургический завод км, Куйбышева -  один из старей­
ших металлургических предприятий Урала { основан в 1725г) 
й нем имеютс я доменный, мартеновский, сортопрокатный* лист о- 
прокатный,чугунно и медно-яитвйный,кузнечно-котельный и 
ряд друг, цехов. За годы двух пятилеток завод подвергся 
значительному переустройству. В 1938 г .  общий обте 2/ его 
продукция составил 12973, ^  тыс. р уб л . ,а  в натуре по ос­
новным шдам ивделлй: чугуна передельного 56379 тонн,Ферь 
росилицаевого 4485 тонн,сутунки кровельной 6X55 тонн,кро 
вального тлев  а -19734» Число рабочих на вавсде 2528 чед.
Кок с о та ук омби нат тош относится к числу новостроек: 
он начат строительством в 1930 году,его проектная урщно-сть 
25СС тыс. тонн кокса, о 1939 r s он долшн вступить частич 
но в эксплуатацию.
Завод огнеупоро^ (шамотный) выпустил в 1938 г .  40,4млн 
штук шамотных изделий и 918 тн. «злотого шамота,всего на 
сумму 3387 тыс. рублей. Количество рабочих на завесе 805 
челоэ.
Кирпичный завод в то и же году выработал 9,6 млн. атк. 
кирпича,
V/
Строящийся торфохкзшческнй завод вступил утяа частично 
з эксплоатацню и шпустмт нродукции в 1939 г .  на 554 тыс. 
рубл* по следующим основным ее видам: пшалопроиитка.пек, 
кристаллические фенолы,крезол.ксиленод и креолин.
И а других крупных предприятий Н.Тагильского района не­
обходимо отметить две строительных организации по «Окру­
жению промышленных предприятий: Уралмашстро? -  осио $ т я  
оргаяизация,ведущая строительство вагоностроительного аа- 
лйда *  ТагилстроП .ведущий строительство Чоэо-Тагильокого
рет&ллургического ваз еда* Перзая ив них располагав в 1938 
году 448 рабочими,вторая -  1092 рабочими.
Помимо перечисленных предприятий в районе имеются: 
мясокомбинат,холодильник,молочный завод,хлебокомбинат, 
два в&вода бевадкоголънкх напитков ,спиртоводочныЯ 8 as од, 
предприятия швейного,обувного,автогужевого треста и тре­
ста столовых, типография, рай промкомбинат и промысловая ко­
операция э составе 16 артелей равных производственных 
специальностей с 1670 членами. Кроме того,з районе име­
ется механизированный .гэсной пункт -  две специально ле ­
сов агото£йтеяьных организации.
Валовая продукция,которую дали стране в 1938 году про 
мышленные предприятия Н .Тагильского района,выражается 
всего в сумме 157828,2 тыс* руб л .  в ценах 1926/27 г .  (по 
данным Тагильского Госплана), В том числе:
Черная металлургия -  32270,5 тыс. руб.
Цветная (медная руда) 5964,0 т  *„
Промышленность стройматериа 
лов 1250,0 Щ tw
Среднее машиностроение «г* 84647,0 яя» »
Мяс1я и молочная прэмыгш. - 5043,4 я«и
Пищевая промышленность - 12515,7 я•» «•
Легкая - 1429,7 я
Лесо ва гото вит© л  ьн ая - 309 ,:0 -.я —
Райпромк ойбинат - 375,3 к
Т и п о г р а ф и я - 630,9 я
Автогужтрест - 462,8 ■."и
Промысловая кооперация - 12860,4
Р о р л е с х о в - 69,5 — Ят>
Бурный процесс прошиленного равштия Н.Тагндьс&ого 
района аа период Октябрьской социалистической революции 
может бить подчеркнут таким сравнением: в 1931 г ,  по 
данным Тагильского Рорадана валовая продукция промыдоен-
I
нести района составляла всего 4 млн. р убл .;  в 19S2 году 
она достигла 30,4 млн* рубл* (в неизменных деках 1926- 
27 г • ) , а в 1938 году 157,8 млн. рубл, ( по неполным дан 
ным).
Лесное хозяйство в экономике района играет подсобную 
роль. Из общих вапасов древесины две трети относятся к 
категории дровяной и только трать вапасов дает выход де­
ловой древесины. Ив общей площади лесов три четверти пок-
.
рыты хвойными породами,а остальная площадь представляет 
собою смешанный лес . Среди хвойных пород преобладает ель. 
Деловая древесина разрабатывается преимущественно мех* 
леспунктами,Тагилстроем#Горлесхо8ом и Лесоаагом; дровяная 
используется в одной своей части»как технологическое топ­
ливо, а в другой -  направляется на нужды бытового потреб­
ления. Гб"ем лесозаготовок в 1938 г .  по крупнейшим заготдв 
ляюдим организациям выразился в следующих количествах (в 
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на,его  садьское хозяйство все в больше мере приобрета­
ет пригородный характерное те пенно превращаясь из верно- 
во-ливотноводчэеюого э кар тсфзльн о-овощное и ирлочю -мяс­
ное. Однако,й©реустройство сельского хозяйства a stow нал 
pi а леи и и еще не закончено. Площадь посевов в 1938 г .  
составляла всего 7085 га ,э  том числе по основным культу­
рам: варновых 3777г&,картофеля -2125 га. овощей 467 га, 
многолетних трав 407 га, Поголовье скота ка 1 января 
1938 года исчислялось в 29633 голов крупного рогатого ско 
т а ,7063 свиней, 15362 овец,4796 коа и 10176 лршадеП. Сле­
дует отметать,что Тагильский район яв^ется  родиной высо­
копродуктивного крупного рогатого скота,так навиваемой, 
“ тагильской*, породы. 3 районе имеется 8 колхо8ов,об*едйня 
ющих 901 хозяйство. Степень коллективизации сельского 
хозяйства составляет окало 53$. МТС в районе н е т .  Значи­
тельное развитие за последние годы получила сеть совхозов 
На коней 1^36 года район располагал 8 совхозами, в т .ч . 
Овощетреста -  1 ,Горнозаводского треста пригородных хо­
зяйств - 6 и Трансторгпита ж.д. им. Л.М.Кагановича -1. 
Общая площадь посевов всех совховоэ составляла 2513 га ,а  
т .ч .  под картофелем 512 га л под овощами - 236 га; ко­
личество парниковых рам ксчислялшсъ в 24270 щтк. и теп- 
ялц в 319 штк, ; общее поголовье скота совхозов имело к 
своем составе |314 голов крупного рогатого скота,» т .ч .  
коров 576 ж 684 свжией.
Сать учрезеденжй просвещения и здравоохранения в райо 
не очень раззжта. В 1938 году работало 32 начальных, 17 
неполных средних и 12 средних школ с общим чкедом учащих­
ся в 27365 человек,педагогическое училище с 487 учащими-
93*
ся, вечерни! вагоностроительный и дневной металлургичес­
кий техникума* фельдшере ко-акушере кая школа, школа ясельных 
и медицинских сестер* Кроме того,в  районе насчитывалось 
29 библиотек классового пользования* 6 иеб-читалея.клуб пио­
неров, две детских технических станции,водкая детская стан 
ция,детский домна 275 воспитанников,54 детсада и несколь 
ко рабочих клубов,
Сеть учреждений здраво охранения з 1938 году включала 
в свой состав 12 больниц на 1092 койки,?! городскую и 1 
сельскую поликлиник,31 здравпункт,б фельдшерско-акушерс­
ких пунктов*41 дотяслей•
Всего кин о-ус тане вок в районе 45, ив них 20 стационар­
ных и полустациокарных (в т*ч* 17 звуковых),25 передвинек 
(в т .ч .  14 ввуковых).
Ззгедневная газета " Тагильский рабочий" выходит тиразвэм 
в 15 тыс. эк з .;  кроме того,при крупных предприятиях изда­
ется б многотиражек.
Районный бюджет по расходной части в 19S8 году выразился 
в 26671 тыс. рубл*
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чрво-л.'шзнсхай район .
Нсво-Яял янский р а й о н  относится к числу районов с раз­
витым лесным хозяйствен и бумажной промышленностью; селъс 
кое хозяйство в экономике района играет второстепенную 
роль. Район расположи в северной части Среднего Урала, 
ка ж.д. линии Свердловск-Надеждинск л занимает территорию 
в 350,0 тыс. га,в т .ч . под лесов 267,4 тыс. га . Население 
района по данным эа 1937 г .  исчислялось з количестве 34,9 
тыс. человек. 3 административном отношения рабоз состоит 
ив 8 сельсоветов. Районный центр -  г.Новая Ляля -  распо­
ложи у одноименной ж . д .  станции.
3 геологическом отношении район не изучен совершенно. 
Имеются признаки, указыва юцие на наличие золотоносных 
pucciiueii. Ссновное богатство района - лес*
Ведуцей отраслью в экономика района является бумаж­
ная и лесопильно-деревообрабатывающая промышленность.
Ново-Ляллнский лесобумажный комбинат работает в настоя­
щее время в составе следующих предприятий: бумажоб фаб­
рики, целлюлозного завода,фабрики бумажных мешков,леооаиль 
цого завода с 5 рамами,деревообделочного цеха и кирпич­
ного завода. Основной продукцией комбината явл.-ытся бу­
мажные мешай и оберточная бумага. Лобвинскиб лесокомби­
нат состоит из 8 рамного лесопильного завода и цехов - де­
ревообделочного и по выделке деревянных труб.
В 1938 г . комбинат выпустил следующую продукцию: бу­
маги 24 тыс. тонн ( в т.ч. и для мешкотары).целлюлозы 12,6 
тыс, тоня,бума*«ых мешков 28,7 млн. штк..пиломатериалов -
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66*4 тыс , кб .иг р. „ящиков 7 ,5  ты с  о кб.мтр.,стройдеталбЗ - 
2*6 тыс. кб ,мтр. * строганых пийомате риалов -3 ,5  тыс* кб« 
мтр., кирпича красного -  1139,2 т&е • штук * Валовая продук­
ция но всем продев о дет щм комбината выразилась в сумме
27,4 млк. рубл* в да наг, 1926-27 г* По линии ширпотреба бы­
ло выработано кульков на 3*2 тыс» рубл. и столярных изде­
лия на 10,8 тыс. рубл. Всего рабочих но комбинату 1118 ч©~ 
ловек ,
^обвинений лесокомбинат в 1938 году дал продукции: пи­
ломатериалов 185р8 тыс, кб *мт р . , деревянных труб звеньевых- 
2000 м*,непрерывных 1500 м.,чанов 1392 кб*мтр.,равной та­
ры 5135 кб.мтр* Рабочих в лесокомбинате 1659 чеяов*
ховяЯст ва
Другой важной отраслью района являются лесозаготовки.
На территории района расположены два леспромхоза: НЛяяин- 
ский и ЛобЕлнский. Следует указать,что территория,на кото 
рой развертывается их эксплуатационная деятельность,выхо­
дит ва рамки административных границ района. В 1938 г* 
обоими лесоиромхоааыи выполнен следуюций обяеы лесозагото
вок (в тыс* ф .мтр.): Деловая Дровяная
древесина» древесина
Ново-Лялинский ЛПХ 201,2 280,8
Лобвинский 450,7 97,2
ИТОГО... .  .ТТ~651~9~~~ ~~~378™ ~
Рабочих и служащих в районе в 1937 году было 14,6 тыс. 
человек,из них 4,5 тыс, человек в промышленности,6,9 тыс, 
человек в лесном хозяйстве*
Ь составе кустарно -промысловой кооперации работают 6 
артелэй с 343-я членами. Основную часть продукции арте­
лей составляют продукты деревообработки; помимо этого 
имеются производства -  швейное,ло транспортировке грузов,
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ремонту обуви и бытовому об служиванию.
Сельское хоаяйство в районе развито недостаточно . Об­
щая площадь посевов в 1938 году составляла всего 4613 
га,в ? ,ч . по основные культурам: зерношх 2980 га,техни­
ческих -  5 га,картофеля 957 га, овощей 114 га,многолетних 
трав 425 га. Поголовье скота на 1 января 1938 г .  составля 
лс ив 4303 голов крупного рогатого скота,2710 свиней,
1942 овец,1465 кое и 1899 лошадей. В районе организованы
31 колхоз, в состав которых вошло 446 хозяйств. О те пень 
коллективизации сельского хозяйства 97,4$,Абсолютное боль 
шинство колхозов обслуживаются Н. Лялине к ой ГГС,имеющей
32 трактора общей мощностью в 521 лошадиных сил и 4 ком­
байна. Чово-Лялинский совхоз входит в систему Свердлове 
кого треета пригородных хозяйств . 13 1938 году он засевал 
595 га,в т .ч .  картофеля 87 га и сБОщеи 26 га; поголовье 
сазховяого скота на 1/1-1938 года состояло из 252 голов 
крупного рогатого скота,в т.ч. 96 коров и 227 свиней.
Сеть просветительных учреждений а районе довольно раз 
вита. Б 1938 году работало 35 начальных,5 неполных средн. 
2 сро-дшх luKOjia, Ю детсадов, 7 лзб-читален, 7 библиотек 
массового пользования.
В состав сети учреждений здравоохранения входят 2 го­
родских и 1 сельская больница с 118 койками,4 городских 
и 1 сельская поликлиника,2 здравпункта,3 городских и 15 
сельских федьдшерско-акупврских пунктов, 15 детяслей, 
Кзноустановск - 14,в т . ч . : В установки стационарного 
тира(все звуковые) и 11 передвижек С в т.ч. 3 звуковых).
Районная газета * По сталинскому пути" выходит 15 раз 
в месяц с тиразяэм в 2 ,5  тыс. экв. Нроме того,на яесобумаж
н о » комбинате и при Лобвинском ЛПХ издаются две многоти-
paяки.
Расходная часть районного боджета в 1938 году состав-» 






Первоуральский р Ф он является одшн ив крупных промыж* 
данных ^2оноа области, Район расположен недалеко от Сверд­
ловска з  горнозаводской воне Урала* Территория района 203-3 
хздр. клы» Большая щ стъ ! территории района находится люд 
лесом -  125,7 тыс. га иди 62$с Пашя занимает 8, 6 тыс.га,, 
сенокосы 30,2 тыс, га,пастбища 2,7 тыс. га «
На сеяния в районе 7 5,8 тыс, человек. Райо шый центр- 
город Первоуральск.
В районе имеются рабочие поселки|Билимбай,Кувино и Ново- 
уткинск. Саль со ют os в районе 7 ,
Район богат шдевньши искра аешми. Основные полезные ис­
копаемые - железные руды, татано-машет иты, высококачествен-  
нк© хромитовые руды,высококачественные кварциты,золото к 
друг. Кроме того,в районе имеются большие запасы торфа.
Первоуральск является старым пр омыш ленным цент рок ^ра­
ла . Еще в ХУШ веке вдесь начала развиваться металлургичес­
кая промышленность. В настоящее время оеновкшш отраслями 
промышленности района являются: металлургия,химия,о гн еуш - 
рк,строительные материалы.
Металлургия представлена в районе З-мя аааодами: Перво* 
уральским Ново-Трубньш ваш дом* Первоуральским Старо-Груб- 
ккм к Билимбаевским чугуно-лите йньш ваводами.
Да р& о- Ура, л ь с к и 3 Ков 5ав°Д построен в а г  о дм
Советской власти ж всшеЯ в эк,сплоатацию во П пятилетии.
Завод является круааеЕз*» в Сокве по производству высоко-.
ICS,
ность завода 168 тыс. токи стальных труб в год, В 1938 го♦
ду завод выпустил 53,3 тыс, тонн труб. На заводе занято 
около 5 ткс, рабочих и с лузаащах*
Первоуральский Старо-ТрФныЯ завод и Вилиагбаевс&иЗ за*> 
вод были основаны еще в ХУШ веке. До революции это были 
мелкие заводы 8 выпускавшие чугун и рядов о” прокат, После 
революции заводы были коренн®! образом реконструированы* 
Производство чугуна и рядового проката на обсах заводах 
прекрасно.
Первоуральский Старо-Трубный в авод производит сталь­
ные цельнотянутые а цельнокатаные трубы для автостроения, 
шарикоподшипниковой промышленности и друг, отраслей.
Завод имеет одну мартеновскую печь,трубопрокатный и тру­
боволочильный цехи, Завод дает около £5 тыс, тонн стали 
(в 1938 г , только 14,9 тысе тонн) и 5-6 тыс, тони сталь­
ных труб. На 8аводе занято 125С человек рабочих и служа­
щих,
Билимбаевский 8авод в настоящее время производит чу­
гунные водопроводные трубы и огнеупоры. Завод имеет цех 
чугунных труб и огнеупорный цех. Мощность завода 12 тыс, 
то на чугунных труб.
Химическая промышленное?ь в районе состоит из Перво*» 
уральского хромпикового завода, В 1914 г .  был построен 
полукустарный химический завод, За годы первой и вторсЭ 
пятилеток старый завод коренным образом реконструирован, 
построен новый крупный химический завод. Завод является 
единственным в Союзе по производству хромовых солей,игра­
ющих большую роль для текстильной .кожевенной и целого 
ряда других отраслей промышленности. За годы второй пяти-
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латки завод перешел на переработку низкокачественных яро 
мошх руд Сараковского месторождения Чусовского района, 
вместо высококачественной руды Гологорского месторожде­
ния, которая является высококачественно^ продукцией для 
металлургии и экспорта., В 1938 году в&вод выпустил хром­
пика натриевого 11,4 тыс. тонн»хромпика калиевого 1,3 тыс. 
тонн,сернокислого натра 3 ,5  тыс. тонн. Валовая продукция 
э а в о д а  16 млн. рублей * Ч &  завод© занято 2 тыс. рабочих ж 
влухзщих.
Па Case высококачественных кварцитов горы Караульной . 
за годы первой и пятилеток построен самый крупны!
в Союзе ПервоуральскиЙ динасовый завод* Завод дает высоко- 
хачеОТВвйШ^ огнеупоры не только для предприятий Свердлове 
Ш й  области, по и для других районов Союза. Колкость завода 
190 тыс. тонн динаса, в 1938 году завод выпустил 43,9 тыс. 
•#'6йя динасовых изделий. На заводе ванято 1650 рабочих а
I
Служащих.
В районе в последие годы встроен  крупный неханиакро- 
вёМшЙ свый завод б  Крыласово. Это  единственный
крупный механизированный известковый завод в Свердловской 
области. Завод выпустил извести в 1937 году 17,1 тыс. тонн , 
в 1938 году 14,4 тыс. тонн.
Ь районе находятся рудники по добыче титано-машетитов- 
руды,идущей для получения высокоценного металла ванадия и 
для получения специальных чугунов. Имеется Гологорсккй руд­
ник по добыче высококачественных хромитов. В Новоуткинске 
расположен механический завод,вырабатывающий прицепы и 
другие механизмы для лесозаготовительной промышленности.
Районная цр ом кишеан о от ь в Первоуральске ке раввитд.
Рай промкомбинат имеет лессы лк у , столяряо-мебзлшую мастере 
кую ж типографию. Валовая продукция комбината в 1938 г© 
ду составила 270 тыс. рублей’^
Рабочих и служащих в 1937 году в районе было 23s 1 тыс. 
человек иа них в промышленности 11,4 тыс. человек.
Кустарная дррмшленность в районе значительно развита.
В 1938 году в районе было 13 артелей, объединяющих 887 че­
ловек, Валовая продукция артелей в 1938 году составила 
6246 тыс. рублей. Основные производства артелей -  пошивка 
и ремонт одежды, металл о обработка, деревообработка, выпуск 
ЕИШЭВНХ Продуктов,И8Б6СTKOВ09.транспорт грувов и друг. 
Сельское хозяйстрхз в районе занимает небольшое место. 
Общая посевная площадь в 1936 году составляла S800 га, 
в том числе картофеля 1147 га, овощей 226 га ив общей по­
севной площади совхова и государственные хозяйства сея&й 
1351 га . В районе имеется 16 колхозов,объединяющих 518 
дворов. Имеется одна МТС- Первоуральская,с количеством 
тракторов 23 ,мощностью 330 лошадиных сил. В районе име­
ется два совхова треста пригородных хозяйств с значите ль 
нъш теплично-парниковым хозяйством,
Поголовье скота на 1/1—1938 года составляло: 10,2 тыс,
>
голов крупного рогатого скота,в т .ч .  7 тыс, голов коров,
14,9 тыс, овец и кое, 1,1 тыс, голов свиней,3,1 тыс. лоша­
дей, Большинство продуктивного скота сосредоточено у рабо­
чих и спушщих.
Сеть  учреждений здравоохранения в районе следующая: 
б больниц на 337 коек,два родильных дома на 33 койки,8 по 
ликланик,4 здравпункта,9 фельдшерско-акушерских пунктов,
15 детских яслей на 373 маета.
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Сеть додитихо-дросветитальных учреждений в районе сле ­
дующая: 30 начальных школ,3 неполных ср едких, 6 средних 
шкояе18 детских садов.9 изб-читален,7 массовых библиотек, 
клуб пи споров и друг.
Киноустановок в районе 24 ,лз них I I  звуковых и 2 кешЗх 
стационарных кинотетра, одна звуке, ва/т и 10 немых киноперед 
внжек.
Райсаная га зет a " Под знаменем Ленина” выходит ежедяев 
по тираэшм в 5 тыс. зк з \ кроме того,ивдается 4 многоти­
ражки.
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Яётрокаменский район является пригородным седьско-хозяй 
ственнкм районом, Район в 1938 году выделился и» Нижне-Та­
гильского района.
Территория района 1569 кв. клм* Пашня занимает 33,5 тнс
г а,сенокосы 45,3 тыс, га,пастбища 10,0 тыс, га, под лесой 
•53,7 тыс. га .
Населения в райсве 19,6 тыс. человек. Районный центр ~ 
село Петрокаменское,отстоящее от ближайшей ж.д. станции 
Невьянск в 37 километрах, В районе имеется один рабочий 
поселок - Новоасбест; сельсоветов в районе 15,
Сельское хозяйство в р&йше имеет овоще-жквотногсдчес- 
кое направление. Район входит в еельско-хо8яйствекную арй 
городнув дону г ,  И«Тагила. Посевные площади в районе в 
1938 году составили 26,1 тыс, га*в т .ч .  зерношх 21.1 т .  
га,картофеля 1242 га, овоще! 244 га,многолетних трав 2666 
га .
Поголовье скота на 1 января 1938 года составляло: круп­
но го рогатого скота 11,7 та с3 голов, з т .ч .  коров 5,3 тыс, 
голов,свиней 4,3 тыс. голов, овец и ков 7,7 тыс. голов, 
лошадей 3,3 тыс. голов,
0 районе 40 колхозов,объединяющих 2974 хозяйства«Дол- 
хо»ы района обслунив&ются двумя йТвгТагыльсжой и Шжакозс 
лей. МТС имеют 112 тракторов мощностью 1829 HP,34 комбаЙ 
на.
Из промышленных предприятий в районе имеется лишь не­
большой асбестовый рудник. Рудник дает около 3,5 тыс .тонн 
сортового асбеста в год.
n o .
По кус?арво$ промышленности в районе развита ’только 
лесная промкооперация, В районе 4 деревообрабатывающих 
артеля,насчитывающие в 1938 году 256 занятых лиц* Валовая 
продукция артелей составила в 1938 году около 2 кзпирубл. 
Kpcsia деревообрабатывающих артеле1,в районе имеется толь­
ко артель до ремонту обуви.
Сеть учреждений здравоохранения в район© следующая: 2 
больниц на 45 коек,2 поликлиники,9 фельдшерско-акушере 
ких пунктов,28 яслей на 446 мест.
Культ урно-Дресветитедьны© учреждения в районе следую­
щие: 21 начальная школа,2 неполных средних,2 средних,8 
детских садов, 14 изб-читален,2 массошх библиотеки.
Кин о-установок з районе 5, ив них один звуковой стацио­
нарный кино-теат|3,2 звуковых и 2 немых кинопередвижки.
Районная газета ®Но»ая жизнь® выходит 15 раз в месяц 
тиражем в 2 тыс. экз.
Бюджет района з 1938 г* по расходной части составил 
1729 тыс. рублей.
I l l ,  
яодаской РАйст-i .
До лев с ко Г район является промышленным районом области, 
Район находится на юге области в горнозаводской зоне Урала, 
Территория района 1422 квд« клм, Сельскохозяйственные уго- 
дия в районе занимают незначительную часть: пашя 3,8 тыс* 
га,сенокосы 18,4 тыс, га,пастбища 1,8 тыс. га ; под лесом 
10^,7 тыс. га или 7 7 территории района.
Населения в р ай он е 35,8 ты с , человек. ? а й о яны й ц ен т р - 
рабочий поселок. Полевекой, Яроме Иолезского,в районс^нахо- 
дятся рабочие поселки Северский и ЗюзельскаЙ, Сельсоветов а 
районе 4,
Из полезных ископаемых в районе имеются: железные руды, 
серный колчедан,большие запасы мрамора,кварцита и друг. 
Кроме того,в районе имеются большие еапасы торфа.
Иоле веко (5 район один из старых промыт;!ленных районов Ура» 
ла . Основные отрасли промышленности в настоящее время: хи­
мия г металлургия, мраморная irpомшленност ь •
Химическая промышленность представлена Доде неким криоли- 
т о в ы у  заводом. Завод был основан в 1907 году, £о революции 
это был небольшой полукустарный завод. За годы первой и ьто 
рой пятилеток завод коренным образом перестроен. Основная 
продукция завода »  Фтористые соли,по которым завод являет 
ся единственным производителем в Cosose. В 1938 году завод 
выпустил продукции ка 13,3 млн. рублей,
В районе находится Зюаельский рудник по добыче согного 
колчедана. Серный колчедан в основном идет на Долавской 
к^лолнтошй завод. В 1938 году на руднике было добыто- 105 
тыс. тонн серного колчедана.
Я металлургической прошшлвшости относится Северский ме-
теллургический завод. Завод был выстроен в 1729 году.Пос­
ле революции завод подвергся коренной реконструкции. В нас 
тоящее время завод имеет две мартеновских цечи с: площадью 
кода 68 квдр. метров, сутуночный стан и кровельную клеть.
В 1937 году завод выпустил 65,4 тыс. тонн стали,21,6 ткс. 
тоПн сутунки, 15,3 тыс. тонн кровельного железа. В 1938 
году завод дал продукции меньше чем з 1937 году* Рабочих 
и служащих на заводе 1875 человек,
Разработки мрамора в районе начались очень пазнс,при­
чем до революции велись исключительно отдельными кустаря­
ми* В настояние время промышленность по добыче и обработ 
ке мрамора представлена Долеескими мраморными разработка­
ми Наркомместпрома и Мраморекой мраморной фабрико” промко 
операции. Предприятия мраморной промышленности производят: 
мраморный бут,мраморные блоки,мраморные плиты,крошку и т.д 
Ив делил мрамора Лолевского района идут не только на строй­
ки Урала,но в Москву и друг, города Союза.
Б районе имеется Райпромкомбинат с большим числом 
производств. Основные производства Райпромкомбпната: лесо 
аильное, столярн о-weбе лъное, гончарн ое , бондарное, пимокатное, 
жестяночное,ку8нечно-слесарное,добыча мраморного бута. В 
1938 году Райпромкомбинат дал продукции на 614 тыс. рубл.
Кустарная промышленность в районе представлена 6 арте­
лями с 880 занятыми л и ц а м и . Основные производства артелей 
-ремонт и пошив обуви и одежды,добыча мрамора, проиэв одет 
во навести,транспорт грузов,бытовые промыслы. В 1938 году 
артели выпустили продукции на 2059 тыс. рубл.
Рабочих и служащих а районеэ 1937 году было 9,6 тыс. 
человек,из них 5,5 тыс, человек в промышленности.
п з .
Сельское хозяйство в районе почти не развито* Посевная 
площадь в 1938 году составляла 2888 га,ив mix картофеля 
509 га,овощей 133 га* Поголовье скота на 1/1-1938 года 
составят о 6,4 тыс* голов* крупного рогатого скота, 8,7 
тыс* голов овец и ков,418 свиней,2,3 тыс, лошадей«Большин 
стэо продуктивного скота находилось у рабочих и служащих*
В районе имеется 7 ко лхо so в, объединяющих 312 хозяйств* 
MTG в районе нет* Колхозы района обслуживаются Араыкльской 
МТС.
Сеть учреждений адравэохранения в район© сведущ ая: 
двд больницы на 120 коек,один родильный дом на 1й коек»
6 поликлиник ,4  здравпункта,3 фельдшерско-акушерских пункта
7 детских яслей на 310 мает*
По просвещению в районе следушцая сеть: начальных школ 
15,и0поляых средних б,средних 2 ,детских садов17,районный 
дом культуры,4 избы-читальни,И билиотек.
iUHOустановок в районе 19,из них 5 звуковых и 5 немых 
стационарных кинотестр©в,2 ©вукот х  и 7 кеыых ккяоперсдви 
яек* *
Районная газета а За большевистские темпы® выходит 12 
pas з месяц тыранем в 2,0 тыс. экв.; кроме того издается 
4 многотиражки.




Пнашнс&нй район является сельскохозяйственные районом 
области. В состав Свердловской области район перешел в кон 
ц© 1938 года иа Челябинской области.
Территория района 2039 кв. клн« Пашя аанимает 54,9 тыс. 
га3сенокоса 23,4 тые. га,пастбища 9,5 тыс. га; под лесса
96,5 тыс, га»
Населения в районе 27,3 тыс. человек. Районный центр -  
село Пыаша. Сельских со б з т о в  в  район© 19.
Иэ полезных ископаемых в районе обнаружены лишь неболь 
ши© запасы трепела. Другие полезные ископаемые не разведа­
ны,
Седьско® хозяйство района носит ее рн са о-жа б от к о во д чес -  
кое направление» Посевные шгощадм в 1938 г .  составили
43,9 тыс. га . По равыеру посевных площадей - это один из 
самых крупных районов области. По основный культурам посев 
вая площадь распределялась так: эерюш© 34,5 тыс, га ,тех­
нические 355 га,картофель 2823 га,овощи 188 га,многолет­
ни© травы 4 ,5  тыс, га .
Поголовье скота в районе в 1937 году составляло -  круп­
ного рогатого скота 20,5  тыс. г$ов,свиней -11,1 тыс, го ­
лов, овец 12,6 тыс. голов,лошадей 5,5 тыс. годов.
В районе 58 колховов,об"единяющих 4784 хозяйства. Име­
ется 2 ?ЛТС— Пыиминская и Четкарннская. МТС иьюкир 156 трак
торов,мощностью 2739 ЧР.50 комбайнов.
115.
В районе имеется дш свиноводческие с о ш о ш  и совхоз 
Траясторгдита ж«д, им. Кагановиче,
Промышленн сеть в районe f sa. исключением лесозаготовок, 
отсутствуете Имеется одна артель по пошиву и ремонту обуви.
Сеть учреждений адравоохранения еладующая:2 больницы 
к© 50 коек,родильный домена 8 коек ( без колхозных)*4 полик­
линики „4 фельдперско-акуг»реках пункта»18 яслей на 385 мест.
До п^осв^ц^шш район располагает следующей сетью; 35 на»* 
чапъных школ,3 неполных' ерэда их, 1 средняя,13 детских садов,
4 массовых библиотеки и друг.
Киноустановок в раёо&е ®э«ге одна б Буковая кинопередник 
к&# В отношении кинофикации район сашй отстающий *
Районная газета й За большевистские колхозы” еыходит 
12 раа в месяц тиравэм в 1,5 тыс, ш ь 9




Ревдлнсхий район является крупным промышленным район 
области. Он расположен в бд и в л Свердловска в горнов а в оде 
ке$ зове Урала, Территория вагона 1256 квДр.клм* Большая 
часть территории находится под лесой -  94*5 тыс* га.Сеяьс- 
кс-хозяйственные угодия ааш&кавд незначительную часть тер­
ритория: ааиня 2,4 тыс. га*сенокосы 1532 тыс. га.д&стбища 
9 тыс. га .
Населения в район© 48,6 тыс. человзк. Районный центр- 
город Ревда. В районе имеется рабочий поселок Легтярка. Сель
СО B S T O B  Р .
П о лэ г- нн у у. и ск спае ?лы утя район очень богат, В .айоне иые- 
».тсл крупно 8 пи© v е ст о р с жди а и я медно-циикошх руд, Гбщ^е за­
паси : л,®н©$ рудьь a раЗше ка 1 января 1987 г .  исчислялись 
з 56*9 млн. тонн. Это самое гфугше© месторождение кед ных 
руд в Свердловске^ области. Кроме того,в районе имеются 
жале з гш  руды, т.1т ап о-магнетиты* ©слото.кварциты,лз ва стняка, 
торб и друг. Наибольшее промысленное значение л а е т  место 
рождение медных руд,
Рсвоввыа отр ася л ср омьаи да я s о ста района - металлургия и 
медная промышленность.
Ует а яяу рг ия р айо и а представлена Рещпвскиу метлеио-ье- 
таллургическлм заводом. ’ ввод был построен в 1782-85 г , г .
До революции он выпускал рядовой металл -• чугун,прокат. 
После севолюц-.п «авед подвергся коренной реконструкции *
В настолэеа вре^я основным видом продукции.выпускаемой 
за во дог .является -  различные сорта проволоки и проволоч­
ные пвояд:*• ?*вод имеет одну мартеновскую печь, проi-жтнцГ,
волочильный,гвоздарный,оцинковальный а вспомогательные 
цехи, В 1937 г , завод выпустил 25,7 тыс, тона стали,39,1 
тыс, тона катаной хфевопоки,34j8 тыс, тонн тянуто® сзет- 
лей проволоки,2 ,9  тыс, тоня оцинкованной проволоки,13,9тыс 
тона проволочных гвоздей. Валовая продукция завода соста­
вила 12 млн• рублей. '1а завода занято 216С рабочих,
В Ре в дине ком районе строится крупнейший г ед&цд авил ъ- 
нцй :т хи^'лческ'лй комбинат. Комбинат будет состоять из 
двух гзцных медных рудников,обогатительной Фабрики, &»ед в- 
плавильного завода и химических ваводоа, В настоящее spe- 
мя частично вксаяоатируются медные рудщки а обогатитель-
к
кая фабрика. Яедиыо рудники в 1938 году дели 574 тыс. тонн 
медной руды, 158 тыс. тонн серного колчедана. Обогатитель­
ная фабрика дала 49,5 ткс. тонн медных концентратов. В 1939 
году долям а быть закончена первая очередь медеплавильного 
завода. Строительство химической части комбината отстает.
В 1938 году на медных руд ш кал б т е  занято 2520 рабочих.
В районе имеется к&рд*тав8> мезаязшгзеваниай механизиро­
ванна? задод.дакиыЯ 17-18 млн. стк, кирпича в год.
Кустарная промышленность представлена »  районе б арте- 
■ ■ ■  >1" »  ■■  — •  —
лями, Число занятых в артелях s 1938 году составляло 37 6, 
продуюгли было выпущено ка 2198 тыс. рубя. О'сковные произ­
водства артелей -  металлообработка,пошив я ремеэт обуви и 
одежды, трапе порт груясв.
Рабочих и с л уав;з«х в райече в 1937 году было 14,7 тыс. 
чышмек,» тсы числа а цроыыишашюстл 5,3 тыс. челозег.,» 
строительстве 2,3 тыс. человек.
Заготовка леса леса в районе состаз^ют 150-160 тыс. 
*у&о*е:гров в год.
/Сельское хозяйство в районе аочтз не развито. Сбц&я 
посевная площадь а районе в 1938 г ,  составляла 1947 га. 
Основное направление сельского хозяйства ово^-животно­
водческое. Посевы картофеля составляют 568 га»овоще» 85 
га . Поголовье скота «а l/ l-3 7 r .  составляло; 6,7 тыс. го ­
лов, овец л коз 8,2 тыс. го лев, свиней 941 голова, ^ п а д е »
2 ,5  тыс. голов, роль пикет во скота сосредоточено у рабо­
чих л слуявф х,а также у государственных организаций •
В районе лгеатся два совхоза треста пригородных хоаяйств. 
Колхозов в районе 3.
Сеть -учреждений здравоохранения в район© следукщая:
4 больницы га ?93 коЙкл,1 родильный дол- на 12 ко«к,2 по- 
ликлин^ки,? злой в пун к? а, 7 Фельдшере к о*ак у иерских пунктов, 
18 дотс-к^яр'яслеГ иа 450 мост.
iio _цросвещени.ь в районе следующая сеть: 13 начальных 
школ, 5 неполных средних,4 средних школы, 14 детских садов, 
? избы-читальни, 15 массовых библиотек л друг.
Клиоустаяо вок в рай о не 23, из них 6 стационарных ззуйо 
вых кинотеатров,2 звуковых и 15 немых киноустановок.
Районная газета * Рейддиски» Рабочий" выходит ежед- 
невно тираже* в 2 ,5  тыс. экз..кроме того издаются 2 много 
тираж л.
В «дает рай дна по расходной части в 1938 г .  составил 
6.412 ТмС. рублей.
118.
?шгвсгсей рай о н .
119.
Ло свое г аконо ьлчеоко Я структуре РежевскоЯ район отно 
с и тс я к типу смешанных районов, с преобладание?/ сельского 
хозяйства. райсн расположен к сев -о-востску от Свердлове 
ка,на т .д .  линии Свврлловск-Тавда. Его территория ..авка 
2С1571 га, в т .ч .  паши 89878 га, сенокосов 18745 га, паст 
бищ 13734 га л леса -  95331 га . up данным 1937 года.насе­
л ение района исчисляется в 27,4 тыс. человек. 3 админист­
ративном отношении район делится на 15 сельсоветов, рай­
онный центр -  рабочий поселок Рек,расположен в 2-х клм. 
от одноименной ж.д. станция.
Полезные пскоавемые района очень разнообразны,хотя в 
достаточной мере и не изучены. Твердо установлено наличие 
желе»ных руд,которые ранее экепдоа тиров елись в ряде пунктов 
на те ррлт орни ра йо на, никеля, б оксцтов, к варца, берез лтов, 
мрамора ,известняков, талька, белой и красной глины,торфа. 
Кроме того,в районе имеются месторождения кварцевого зо­
лота, полевого плата, керулда, наждачного камня,фосфоритов, 
охры,мумии,крона, ел&ды,драгоценных камней ( барллл,турма­
лин , акваvapHii, аметист} ,  асбеста •
тз и ромышленных преди риятл й союзного значения на Терри 
тории раРоча расположен завод по производс?8у никеля.
U'iu% аавол аоэьлк на площадке старого ?.*ста «нургического 
ааьода в ае^юд второй пятилетки. Его продукция 8а 1938 г .  
оценивается в 1898 тыс. рублей (в неизменных ценах 1926- 
27 г . ) , а  в натуральном виде состоит из рештейьа иикелеаогр 
183? тнДроатейн содержит 25^ никеля). Чцсло рабочих л&
вавод® 54С чалов.
РежевсксЯ ааэод сантехнического оборудования входит в 
систему предприятий сбяастюго значок ия, Си производит 
канализационные трубв,радиаторы,цистерны; в 2 квартале 
1939 года завод впервые выпустил 50 ш?к. газогенераторов 
для автомобилей. Валовая продукция завода в 1938 году со­
ставила 1132,5 т .р . ;  общее число рабочих 220 челсв.
В районе имеются тальк о ше и торфяные разработки *Ра$- 
цромка^б ^ а т  в районе не организован. Куст арно-промысловая 
кооперация работает в со стазе 4 артелей,вырабатывающих 
металлические пвделия, добывающих известь и занимающихся 
бктоэкм обслуживанием { ремонт обуви и проч.) 5 артелях 
состоят ЗбР членов. Валовая продукция артелыей в 1938 году 
выразилась в 2198,2 тыс. рублей.
Помимо Этого, э районе имеется несколько мелких предприя 
тий по переработке сельскохозяйственных продуктов.
Леса а основной своей массе расположены в кжиой часта 
района. Ла древесных пород господствующей является сосна; 
распространены: берева,осина,ель; реза встречается кедр, 
лиственница,л»ша и ольха. С районе имеются Крутихински* 
и Оверский механизированные лесные пункты. Основной ассор­
тимент лесозаготовок -  деловая древесина,в т .ч .  пиловоч­
ник.
Сельское хозяйство района имеет верно во-животноводчес­
кое направление. Площадь посева под урожай 1938 года сос­
тавляла всего 26387 га ,в  т .ч , верношх - 24052 га, тех ­
нических 37 га,картофеля -  1065 га,овощей 238 га,многолет­
них трав -  530 га. Поголовье скота к началу 1938 г . зклн>- 
чало в свой состав 10971 голов крупного рогатого скота,
1 2 0 .
47SC свиней, 4936 овец,392 жопы и 5975 дошлей»
В райоее 49 колхозов, об * единящих 3037 колхозников. 
Сельское, хозяйство жодвэктивиаироваяо на 96,3$. Вс© 
х о ш  обе л  у жш&ются ре^езслсой и Черезва сс&ой ?Л*С, которые ьш@ 
scr 123 трактора общей уойщсозгэК в 2084 лошадиных сад т  
35 комбайнов«
Соть учреждений здраво or г; анен ял состоит its 1 городской 
и 1 сельской больниц на 78 коек, 4 городских и 2 сельских 
поликлиник*2 $<едпунктов,9 сельских Ф&льдшерско-акушерских 
пушите» и 8 детяодей.
Сеть учреждений просвещения вх аза чает в свой состав^? 
начальных,4 неполных средних,I среднюю шсолу,4 городских 
и 3 сельских детсада» 12 азб-читалеЯ|Доё культуре и клуб 
яион©ров,7 иассошх библиотек.
Кыно^становас 9 ,в т .ч . 1 звуковой стационар и 8 аэрэд- 
рзгжех,й8 доторда 1 звуковая.
Районная газета а Большевик3 з 1938 году заходила 10 
раз в месяц тирашм s 2,2 тыс. sks . j гфеме того,издается 
многотиражка * Лесоруб е«
Расходная часть районного бюджета в 1938 вщравилась




Слободо-ТуринскиЯ район относится к числу селъскр-ховяйс 
венных районов области. Он расположен в скверно- леро-стод­
ной часта Зауралься к северо-востоку от Свердловска и вави- 
мает территорию в 221122 га ,в  you  числе пашни -  44520 г а 9 
сенокоса -  26199 га,пастбищ 20965 га ,л© са  87295 г© . Населе­
нно района по данным 1937 года исчисляется в 21,1 тыс.че­
ловек. Район делится на 12 сельсоветов . Райцентр -  село 
Туринская Слобода,расположена на рек^ Туре,а  7 5 километрах 
от ж .д. станции Тури не к и в 314 клм . от Сэердлс вока.
В отнешник полезных ископаемых р&йрн исследован очень 
мало. Известны валежи трепела и торфа.
Экон© шческое лицо района определяется дельско-хоаяйст-
венным го©и8водетвом. Ведущими отраслями сельского х'оаябст
верна
ва является проив водство *д н^отн оводство , Площадь поемов 
в 1938 году составляла 347 65 га ,в  т о »  числе зерновых 31458 
га .технических -  464 га ,  картофеля 1110 га,овощей 80 га , 
многолетних трав 598 г а .  Поголовье скота к началу 1938 го 
да исчислялось в 14413 голов  крупного рогатого  с к о т а ,8527 
с зи к е Г ,11127 ов ец ,413 коа и 5098 лошадей. Халховрв в районе 
97, Они об*единяют 4098 хозяй ств ,что  обуславливает 9 7 ,Щ> 
коллективизации сельского  хосяЯстэа . Абсолютное большинство 
колхозов обслузпвается  Слободо-ТуркнскоЙ и СладковсксЙ МТС, 
которые имеют 111 тракторов общей ?^ощность» в 2188 лошадиных 
сил и 44 комбайна. На территории райрна расположен Ницинекий 
мяссуолОчиыЯ со эхо в ЧЯСХ СССР. Общая площадь е го  псо-*э& в 
1у2о грд> CyCi’aanajfl 2391 га . Совхозное стадо состоя ло  ив 
1829 голов  крупного р о га то го  скота .в  т .ч .  623 коровы л 227 
свиней.
Лесное хозяйство в районе нагое? местное значение 
Пррмьталенностъ' не развита* В районе имеется ряд м ел ­
ких предприятий по переработка сеяьскохозяйствеий8$ про­
дукции (мельницы,маслодельные заводы а п роч .) Недостаточ­
но развита т куста рн о -up ом нсл о вал к оопе ggff££, В ее составе 
работают б артелей, ив которых 4 занимается деревообработ­
к о й , !  гончарные ироиs водством и 2 лесохимическим ( смола.
членов1
бер езо зая .оаар т -еы р эц .утяь  роторный и гроч* ) е Число арте­
лей -  353, Об*ем валовой продукции всех артелей в 1938 ро­
ду выразился в 66 6,5 т «р .
Сеть про с ве г птел&ныд убеждений в 1938 году состояла 
из Z 5 начальных, б неполных средних и 2 средней школы*2 дет 
садов, 19 изб-члтален , дома культуры, клуб л  пионеров, 9. массо­
вых библиотек (с  приклубтшми)•
В состав сети учреждений здрав оо хранен ля в том ж© году 
входили: I больница на 34 койки,1 поликлиника,? фельдшерс­
ко-акушерских пунктов,5 детяслей.
Киноустшовок в районе 6 ,в т .ч *  1 звуковой стационар и 
5 передвижек, из которых 1 звуковая.
?»*оттнвя^а$ета "Колхозник® з 1938 г® выходила 10 рае 
а ьосяц тиражам а 2 тыс* зка.
Расходная *&сть районного бщ ио ш  в 1938 году выражалась 
в 1738 тыс. рублей .
2ухолокскнй район является промышленным районом к 
имеет развитое сельское хозяйство.
Район расположен к востоку от Свердловска на ж«Д* ли­
нии 2анарсхая-Н «Тагил на территории в 200 тыс.га , в под 
лесой 54,2 тыс «га .  Население района по данным за  1937. год  
определялось в количестве *>8,2 ш о.чэяовек. 2 административ­
ной отношении район делится на 27 сельсоветов. РайоншЖ-ШН.то 
рабочий поселок Уухолоэкье -  находится s 1,5 клм* от ж.Д* стан­
ции Кунара.
Полезные ископаемые района довольно разнообразны; 
известняка, белые огнеупорные глины, бурый каменный уголь , 
с л е зн а я  руда, т у »пел, б&шзастнш пески, красная гдкна» тору. 
Наряду с этим встречается золото , кварциты, полевой мшат, 
медистые песчаники и хромистый железняк.
2 4 «х  клм. от ж .д. станции Кунара около с.Курьи име­
ется минеральный источник железистых вод, около которого рас­
положен известный на Урал© курорт Курьи.
Промышленность района по существу развилась после 
Октябрьской революции. 2 дореволюционное з ревел на террито­
рии района имелась писчебумажная уабрика (бывшая Яте с -  ос­
нована в 1879 году) и в незначительных размерах производилась 
добыча бедой глины, железной руды, каменного угля, иг вести 
и золота, са годы первой пятилетки промышленность района 
развивалась очень интенсивно. 2 настоящее время район имеет 
ряд крупных промышленных предприятий по производству строи­
тельных материалов. К ним относятся цементный, асбошауврный, 
два шамотных ( в 2уходожье и Богдановиче), асботрубный и
известковый заводы, Цементный завод вступил а экошхо&таци*. 
в конце ^9с0 года с производственной мощностью з -G5 тыс, 
тонн цемента; почти на три года позднее вступил а старил 
асОошивершй завод мощностью на ZZ шш, плиток? бухояож- 
окай ааштвш завод мощностью на 60 тыс,тн„ огнеупорных из-■ ' i ■ ......
делий пущен з действие в 1952 году , имея проектную цоцноетц 
90 тыс,тони, LorДемонический щшотшй завод «  одна из наибо­
лее поздних и еще неа оконченных новостроек 6 ухо ломкого раб - 
она? его проектпая мощность по 1 очереди 96 тыс,тонн, со 
2 очередью - 150 тис,токн, Известковый завод расчитан на про­
изводство ZZ тыс,тн, извести в год , асботрубный - на выпуск 
750 тыс «метров труб.
Цементный, асоотрубный, асбоыифериый и известковый 
заводы входят в состав бухоложскогс асбоцементного комби­
ната, Из других крупных предприятий следует отметить Богда» 
новический мясокомбинат (беконная фабрика} и бибирскую бу­
мажную фабрику.
Основные предприятия района в i9o8 году дали с л е д у й
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Кроив того в районе имеется ряд предприятий, принед- 
лежащих рае личным xos организациям (шт&опррлиточный ц ища#-
у \ ф *  ■'»•' ц  U  f  ^  ' Л* %
дорезчцС заводы, карьеры до добыче камня и песка, масло ио*» 
лочны* заводы, мельницы),
М а в а а а -а за щ а а ^ ёа а гь  в составе производств ле ­
сопильного, стблярно-йобельного, бондарного , горного и 
аимокетного -  объединена в Рай промкомбинат , который д 
1938 году дал продукции на 177,о тыс,руб, стариц
ленность в районе развита недостаточно: имеется всего с 
артели (швейная, кирпичная и по ремонту обуви ), которые 
в *928 году выпустили продукции на 294,8 ты©,руб. £гсенов 
артелей -  102 человека.
Рабочих ы елчкацих в районе в -*9С7 году было
10,5 тыс.человек, из них о тыс*человек в промышденности.
йе&!М$а покрыто больше четверти всей территории рай­
она, J северной части района преобладают хвойные породы -  
сосна, оль и пихта: в части -  сосновые леса смешаны
с лиственными с лре о б ладош: ем последних, 6 районе произ­
водятся лесозаготовки ка*, деловой, так п Дровяной древеси­
ны, при чек за последние годы резко возросли заготовки 
деловой древесины.
Удельный вес судьдкруо до^я^сува а окононике района i 
в связи с решзитивм крупной промышленности заметно пони­
зится* сернозр-ли вотноводческое направление сельского хо­
зяйства района, под влиянием промышленности начинает постелен» 
но перестраиваться на %квотисводческо-молечно-зерновое.
Общая площадь посевов &од ур отй  1928 года исчислялась в 
4875а л  т-ч* по основным культурам; зерновых- 4 & »1  г а ,
• л Ф
ъ&хяжч&ашх -  95га, картофеля -  2907 г а ,  озощеЕ -  373 г а ,  
ш т ш я ц  трав -1099 га .  цтадо крупного рогатого скота
на начало 1968 года состояло из £4796 голов, свиней - 8157,
овец -  12827, коз -  291, лошадей -  5975. 3 районе шлется
•  •
81 колхоз, которыми обпединяется 6217 хозяйств; степень кол» 
яекгивизации сельского хозяйства «  95,1 ^о.Зсе колхозы обслу- 
ашваьтся о .ITJ {Ьидейско?Богдановической и Курьиткой), йме- 
задами 202 трактора, общей мощностью в 2505 лош.сия и 55 ком­
байнов в порэаода на 15-ти футовые. 3 районе имеется совхоз 
находящийся в системе Трансторгпита Управления ж.д. им.
Л,.I .Кагановича. Площадь его посевов в 1908 году составила 
209 га ,  в т .ч . картофеля -  с8 га и овощей -  11 га; поголовье 
окота исчисляется в 281 гол.крупного рогатого скота, в т .ч .
61 корова , и в 140 свиней.
Сеть просветитедьных учреждений в районе состоит из 45 
начальных, 9 неполных рсдених и 4 средних а&оды, с6 детских 
садов, 29 изб-читален, с сельских клубов, 11 массовых библи- 
отек, музея и др.
3 состав сети учреждений зцmaoохранения входят: 2 го~ 
родс&их и 1 сельская больница со 169 койками, 5 городских и 
2 сельских амбулатории, £ ьаедпункта, 7 уедьдшерско-акуыа реках 
пунктов и 25 де?ясель( с колхозными).
dimpустановок в районе 21 в т ач. 7 стационарного и по­
ду стационарного типа, из них 4 за указщ. и 14 передвижек, в т .ч .  
с звуковых.
Районная газета аршк" в 1988 году выходила ежедневно 
тирагем з 2,5 тыс .экземпляров*
Расходная часть районного бюджета а -988 году выразилась 
в 5145 тыс .рублей.
Зысертски* райСН является цригородкыи ССЛЬСКО-аОЗЯТ'ОТВСи- 
нш  районом ьазотнозадческо-ово*1р1ого направления. Он располо­
жен к югу от Свердловска и прилегает к южной границе области.
рриуоjggfi района • J-92,8 тьс .га , в т .ч » паини 22,7 ^ыс.га, 
с он ско с а -  Ю ,7 тьс .га , пастбищ. 4 ,6  тыс.га и леса -  432,1тыс. 
га . Н&селант района ш  данный 1$у7 года исчислялось а 29,4тыа, 
человек. Районный некто -  рабочий поселок Jucepa-b роспоцожек по 
Ьдябзшсккаму тракту в 46 клм» от Ззердловска* j  адшни страт из-  
ном отношении район делится на Ю сельсоветов.
Из полезных ископаемых5 рай ош отиечено нрасутстзц© хроыо- 
оодераащих железным руд, мрамора, известняков, магнезита, таль­
ка и талькового камня, бутового камня, в частности крэшшстсго 
плитнякового материала, глины и некоторых др.
Промышленность в районе представлена 5ыс©р?скшл заводом 
по производству полиграфического оборудования (переводные, 
шлифовальные, торцово—фаяртные станки, позолотные прессы, Фре­
зер Раутинг, цинкорубкяки, вязальные прессы, обкимнье пневма- 
тические прессы и п р .; и оборудования для ко»евенной п ри ш лец - 
ности, хЦючвлской хромообогатительной фабрикой, 5ысертоким уча­
стком Леоохида (сосновая живица, бочки), *юмикскии мраморным 
карьером, хлебопекарнями, ^старш-промысловыми артелями, а 
разными мелкими предприятиями по переработке сельско•хозяйствен­
ных продуктов. Райпрощ оабината в районе не организовано»
Наиболее крупное предприятие •ыоергеккй ваз од поли* 
графического и кожвзвано-дро дышле иного оборудования в 196В году 
дал валовой продукции в ценах 1926-27г. на сумму *708 тыо.руб.
На заводе работает э71 рабочих,
#у о?&рш-проШ£&оа.&Е кооперация имеет в своей соста­
ве о артелей с 537 членами, Артели работают а составе про- 
•  •
из во дета по дерезо обработке (л© б е л ь ) ,выпуску иеталдичес^х 
изделий (ведра, рукомойники, тазы, бидоны, банки для 2$ а -  
с о к },  гончарному, валяному, пощизу док&шр й обуви, добыче 
извести и до перевозке грузов, Задевая продукция всех ар­
телей составила з 1958 году х899*5 т^е.рубле •..
Лерксе хозяйства, в районе имеет пригородное знача line* 
быевртскип лэсоаагом заготовляется дровяной и деловой дре­
весины около 1G0 тыс.куб«кг»
i№ {№ fiA SB 6 lS££0  носит в основном пригородный ха­
рактер, обслуживая продуктами животноводства карго ^дем а 
овощами бвещдозск. Об^ая площадь посевов в *958 году ис­
числялась а 18278 га ,  в т .ч ,  ко основным культурам; зерно­
вых- 14792 г а ,  технических -  5 га ,  картофеля -  1270 га , 
овощей 274 га  и многодетных трав * j-580 га , Поголовье окота 
на 1/а-1*£8 года состояло ив 7796 голов крупного рогатого 
скота ( в т .ч ,  коров - 4^о4/, свиней -  2750 , овец -69% , 
isos -  191 и додадфй - 1752, Колхозов -  ^6. Они оСеодиаяют 
162гО хозяйств, что обуславливает стешнь коллективизации 
сельского хозяйства в районе в 82, э р9 Единственная в рай­
оне Никольская Л и  обслуживает все колхозы. Она располагает
парком тракторов в 79 ытук общей мощностью в 146о доыидиньк
.  •
сил и с0 комбайнами z переводе на i'o рутовые,
беть просветительных учреждений состоит из *9 на­
чальных, о неполных средних, 2 средних акол, 9 детсадов,
15 из б-читален, дома культуры и 1о библиотек ( с ирикдуб-
ISO,
нымаГ } «
i  ООО таз ззщаадаашШ. м ш з ш т ш ш т  входят: 2 боль­
ницы на 107 коек, 2 амбу^&тортг f 4 ‘дедьдиерско «актерских 
itymsa # 0 ясель. Кроне того а Лыовртк расположены детский 
сонатачэскай и детски! туОеркузоешй санаторий*
Кугиоустановок а раЯоне -  10 , з т .ч* 1 звуковой ста­
ционар а 9 передвижек, из нал -  1 звуковая.
Районная; газету *3а большевистская колхозы® выходит 
10 pas в месяц тираже» в 1,5 ть1с « 8вяощшяроа*
Расходная часть районного бш^ета в 1968 году вырази­
лась а сумы» Л662 тыс .рублей.
Таб о римски? район расположен на северо-восток обдаст 
Он яддяется одним ив крупнейших лесных районов области*
Общая те приторна района составляют 12541 .ка .километр, 
Пажця занимает 17,0 тыс «га , сенокосы 10,5 тью«га, пастбища 
ic ,8  тыс,га, лес 4686 тыс «га .
Район характеризуется значительной заболоченностью. 
Болотами занято 58 р всей территории района*
Население района 19,4 тыс „человек* П^&обяадецщее 
население по национальности «  бецоруссы. Центр района -  село 
Таборы. ;едьекнх советов в районе J.9.
Jрльское хозяйство района имеет животноаодчеоко-зер~ 
новое направление,
i районе имеется 82 колхоза, объединяющих 2128 дво­
ра. Имеется 1 .IXJ -  Таб о ренская, обслуживающая 48 колхозов. 
Посевные площади в 1938 г ,  по району еоста^йляли 
11764 г а , со следующим распределением по отдельным группам 
культур:
зерновые -  1027С га
технические -  203 га
картофэль -  798 га
овощи -  . 85 га
*
Район имеет неограниченные возможности для расшире­
ния посевных площедей.са период с 1928г. по 1988г. посева 
ные Площади выросли с 47С0 до 11764 га* т , е .  в два с поло­
виной pas а .
Таборинская i?J имеот 25 тракторов JT8 и 2 трактора
т
H S. Общая мощность тракторного парка 571 HP, количэстпо
количество комбайнов на 1/1 «*1939 года -  б штук. 4TJ обслу-
от общей площади колхозов района.
Количество скота на 1/ 1-1969 г »  определялось следуй* 
щшш цифрами:
Характерной особенность» животноводства района является 
значительное развитие свиноводства.
Промышленноеть района характеризуется наличием не­
скольких мелких предприятий, промартелей с зыдедкой кирпича, 
гончарных изделий, валенок,смолокурения и т .п .
^£2§ШЕ2£ШУ£!£• Запасы древесины по району определя­
ются в 76-77 иди .кубометров, J том числе деловой *io-^6 цян. 
Товарные лесозаготовки в районе проводит бевуралдаг Н&ЗД, 
Рыбное ^о^яйсудд, Район имеет ряд бодьыих водоемов 
река Твлда, озеро А^ко©» озеро Лцдра и др. , богатые рыбой. 
Наиболее раскроет ранеинши породами являются карась , окунь, 
чебак, щука, нельма. При наличии больших возможностей, 
рыбный промысел развит с ла бо , добыча рыбы составляет 500-300 
тони в год  и мошет быть увеличена а несколько pas.
О х о т а  . Охота занимает одно из видных мест а 
еконоиаке района* Охотой занимается 6-7 /» населения. Основ­
ным видом прошлзшешюго в веря является белка , значительно 
иеяыоее значение имеют куница, лисица, выдра,собсдь и д р .
живоет 48 колхозов, посевная площадь которых составляет 67^
Крупно-рогатого скота 
d т . ч ;  коров -  
J а и н ь и 
О в ц  и -  
Л о ш а д и -
5S01 годов
5а последние годы в районе разведена андактра и аме­
риканская норка. Годовы© заготовки пушшш и дичи выража­
ются в сумме 12о-ЛоО тыс .рублей.
• •
Транспорт. Район является г  дубинным, удаленным от 
железной дороги (цело Таборы на 96 ш ,  -  ст.Туринск и 
Тодда).
J северо-запада на юго-восток весь район Пересекает 
рака Т&зда* Рака Та ода до сих лор не ис пользуется в долж­
но Р мера, как транспортная магистраль. J настоящий ^онект 
т з и о ш д  нормальное передвижение но реке катеров и легких 
барк. При некоторой очистке возможно пароходное двжёлЙе.
одразо ох ранение, i  районе имеется 2 больницы на 40 ко­
ек , 2 поликлиники, 11 ^ельдше река-акушерских пунктов, 4 яс­
лей на об из ст.
По просвещению з районе имеется со начальных школ,
6 неполных средних и 1 средняя школа, иаб-читален 20, библи­
отек -б ,  имеется районный дом культуры.
киноустановок в районе о, из них один звуковой, ста- 
ционараьгХ кинотеатр, одна звуковая кинопередвижка л 5 нешх 
передвижки^
Районная газета *2оциадистический путь1” выходит 
10 pas л мес/ц тирагаэы в 1,0 т^с.экземпляров.




Таллцклй район является районов развитого сельского хо^ 
аяйства,лесной и пищевод промышленности®
Сн раеиояояек к востоку от Свердловска по ж.д. линии 
Свердлов с к-тюлень л закикает территорию в 250$SS га, в т .ч .  
пашни 627 5? га,сенокосов 27957 га,пастбищ 19454 га и леса 
123586 гг.. ^селение  района по данным 192? года кечи сдалось 
ь количестве 26,2 тыс. чел св.
Р а й о н hw& Це н т р  -  р а б о ч и й  п о с е л о к  Т е л и ц а ,  н а х о д и т с я  о к р л о  
с т .  П о к и е э с к а я  * « Д *  им . Л . К . К а г ^ н р в я ч а .  Район  д е л и т с я  н а  
2 8  с е л ь с к и х  с о в е т о в .
Целевике ископаемые района не неучена.
Промышленность района представлена следующими основными 
Предприятиями: спертоводочным аааодом, выпускающем спирт-сы 
рец и дрогавд и фабрикой искусственной персти ц стрр!?волока.
В 1938 году спиртоводочный вавод км. Микояна выпустил 
продукции на 3538 тыс. рубл.; рабочих на заводе £86 чалов-. 
Валовая продукция фабрики искусственно?1 шерсти л строитель­
ного войлока га тот же период оценивает о? в 3346,0 тыс. руб. 
число рабочих ха Фабрике - 23,3,
В 1937 году в районе существовал еще канлфоле-скипидар- 
шгЯ аавод,который затем был ликвидирован,
В районе производится добыча торфа.
■{устарпо-промысловая коопера^я раввита недостаточно, 
лесвое лоая£ст*о вксалоатируется Талицким лесиром&овсм, 
лесосечный фонд которого аа 1936 г .  составил 222,5 тыс. Ф. 
мтр.
135.
Сельское хозяйства в районе имеет вербовое направле­
ние со значит ель ними посевами картофеля для технических це­
лей® Довольно развито и животноводство*
В Х928 году в районе заезаалоеь 39649 га рирнсвыми куль­
турами,202 га техническими, 2 652 га картофелем,138 га ово­
щами, 3980 га - многолетними травами посевов прошлых лет* 
Поголовье скота состоит ия 14,5 тыс, крупного рогатого ско 
та ,7,1 тыс. свиней,9,6 тыс. овец,4,5 тыс« лошадей.
В районе организовано 75 колхозов,о6ввдпклющйх 4025 хо- 
вяйств. Сельское хозяйство коллективизировано на I00j>. Кол­
хозы обсдуяшваюгся 3 МТС ( Талицкой ,В.1ирмыгской ш Первухине 
кой) , располагающими 152 тракторами общей мощностью в 26СЗ 
ло«иад«силы и 60 кембайнамн в переводе на 15 Фут®вы© В райо­
не расположены свиноводческие совхозы 4 Комсомолец**, жПио- 
нер" л БалаирскнЙ птицесовхоз.
Zaffb аоосветительных учре-ждеииГ состоит иа 37 начальных, 
7 неполных средних и 1 средней школы, 1$ детсадов,26 иаб-
читален,клуба пионеров,35 массовых библиотек (с приклубша*
](
мм).педагогичесое училищ с 202 учащимися,детской техничес 
кой технической станции,детосого дома с 42С воспитанника-' 
мм.
' !■£££ здравоохранения включает а свой сос­
тав 2 больницу на 70 коек,роддом на 20 коек,4 поликлиники, 
10 фельдшер ско-акуяерскиж пунктов и 47 детяслей С с колхоз­
ными) •
Киноустановок в райош 6 ,в т .ч . 2 стационарного 'гида 
(иг них 1 ввуюовоб) и 4 дередвмжга (все иемье).
136,
Районная га*ота " Коллективное строительство" выхо­
дила в 1938 году 15 раз в иесяц.тнрааем в 1#5 тыс. ы л ъ ет  
дяров.
Расходная часть районного бкй*9та в 1928 году в^раве­
лась в су w e  2917 тыс* рублей*
т у г я ш с к :$ р И сн,
Район расположен в юго-восточной час та и является одшм 
иs крупных седьско-хозяЙ ственных и лесных районе® облает и,. 
Общая территория района -  3885 квадр. километров*» т .ч * нал 
я » - 57,3 тыс. га,сенокосов -32,5  тыс* га,пастбищ 22,9 тыс. 
га й под лее о*/ 203,8 тыс. га .
Г благе количество насел екая 36,1 тыс. человек. Районный 
центр село ’’'у гулш . Количество сельссветов 22*
Проущданностъ* В районе имеется несколько промышленных 
предприятий:. Важнейшие ив ш х ’ -  Ус канская пасче бумажная фа б 
рика*выпускающая до ZCC0 тонн оберточной и аеипнсГ бумаги.
Фртарский стекольный завод выпускает водочные а винные 
бутылки, В районе имеется несколько масло» вводов, мель айда 
*>а$ы«дькоь-оинат& ,обци« число рабочих »  служащих, занятых в 
промышлениеста,1054 чало век•
Лесная промышленности_и лесозаготовки. Лесозаготовитель 
ные о пера ц ж  в районе проводит Турулымскиб леспромхоз НКИС, 
общий размер заготовки определяется до I  млн. ф*м* и выр&бот 
кой 1358 тыс. атук шпал.
В районе имеется хя i • ле с про мхо 8, выраб&тда* юц живицу ,смо
лу,скипидар.
Sc®го в лесной промышленности занято 3476 человек рабо­
чих и служащих.
Сельское хозяйство характеризуется,как вернсво-животновод- 
ческое. 3 раГона имеется 82 колхова,об**едкняштб 4X09 хо- 
вяУств. Вс© колхозы обслуживаются -ТС* В район* имеется 2
с.
МТС -  Кар майская и Двинская, которые ’л т т  134 трактора 
СТЗ,8 ЧТЗ,6 СТЗ нати -  общей мощность» 2627 HP и 48 ком­
байнов.
В районе имеется три молочно-мясных совхоэа Наршошъоц~ 
хоеа: Тугувымский, Коме даольсхиВ, Октя бръекий, Общая п дющадз» 
посев® этих совхозов в 1938 году составляв 6436 га . Круп-' 
ного рогатого скота 2963- головы, в том числа к еров 1243 го*?
ЛОВЫ.
Посевные площади в 1938 году по району с о с т а в л я в  43294
г а вв т .ч .  по отдельная группам хозяйств:





Из общей площади посева посевные площади колхозов со ­
ставляют 35245 га  или л площади совхозов и организа­
ций 7181 га  иди 16,5$.
Осношой культурой в районе является яровая пшеница,за­
нимающая площадь -  12997 га или 30$ от обще?1 площади посе­
ва.
Животноводство: по состоянию на l/ l~ 3 8 r .  а районе име­
ло сь  лооа?еЙ «3815 голов,крупного рогатого  ско­
та 13065 голов э т .ч .  коров 6060 голов,свиней 4913 гояоз* 
овец и ков 8693 головы.
Сеть учреждений здравоохранения в районе следующая:
4 больницы на 121 кой ку ,5 поликлиник,5 фельдшерско-акушерс 
ких пунктов,6 яслеП на 192 мест.
138,
Кул ътурныо т о е ^ а няя *в районе и wee тел начальных школ 
4 * .неполных с у д н а х  ?, средних 1. библиотек 15, и аб-чита­
лен 3 4 8д с 1 ;ов культуры 1 ,детсадов 5*
&<глоустако&ок в районе 4 , ив них одна звуковая л 3 не--
>еых кинопередвижки.
Районная гааэта * Ударный труд" выходит 12 раз в 
несяц,тиражам & 1*5 тыс* экземпляров*




Туринский р&йоц располозкн в восточной части об­
ласти, PgSon седьско-ховяйствеяныЯ с значитедьн&ш раз 
витием леркого хозяйства.
вбщ&я территория района 8304 кв. клн.,пашня «анима* 
е? 59,2 тыс. га, сенокос 34,1 ть.с« га,пастбища 41,3 т, 
га,лес р1б,2 тыс. га .
Общее число населения района 46,9 тыс, человек. Рай 
оквый центр - гор. Тур т с  к, количество сельсоветов 31.
Сельское хозяйство. Направление хозяйства -  животно­
вод че ск о- s ер к св оо,.
В район® имеется 143 колхоза, об "единя кщ ко 6182 крее-
Т а я е с к и ж  Х О З Я Й С Т В .
Все колхозы ранена обслуживаются МТС,все го в районе 
2 МТС - Туринская и Благовещенская, НТО имеют 113 трак 
торов СЛ’2,9 тракторов ЧТЗ,4 СТЗ Чати и 8*72. Общая идщ 
пост* тракторнопс парка 2335 ПР,комбайне» 48 штук.
В районе имеются 2 совхоза Нар комеозхозов йолочко* 
мясного направления. Совхозы ^арактериауются следующи­
ми данными;
Ccsxoa Порененс£ий - общая площадь шэсеза 2240 га, 
врего крупного рогатого скота - 1124 головы,о т .ч .  по­
рог 509 голоз. Совхоз Туринекий - общая площадь пооа- 
за 1822 га,всего крупного рогатого скота 1031 голова,в 
т .ч .  коров 432 головы.
Посевные алод^ ади. Общая площадь посева so району 
составляла в 1938 году 42621 га ,в  ?*ч« по осаовньш
группам культур: верно э*е 37001 га, тех та чес кие 297 га»
141
картофель 2217 га,оз01ци 154 га*
Укосная площадь многодетных трав -  1243 га* Аг 
общей площади посева -  до сош  колхозов составляют 26779 
р& или 86,5$, посевы колхозников 1072 га или 2 »5$ ,совле­
ки и организации ■-» 4532 га или 1X3»6$ *
Ос®оваа~ культуро? в районе является яровая пшеница» 
занимающая площадь ISC'S! га или 28% от в ce l площади по­
сева*
Животноводство, Общее количество скота характеризу­
ете я  следующими данными: лошадей 5429 голо в, крупного 
рогатого скота 20428 голоа.в т.ч* коров 10444 голов, 
сайке* 176С1 голоз?овец 15648 голов*
И ро идя лек я оор ь ,  В района имеется крупный г а ело таз ей 
и несколько >®жих государственных и кооперативных пред 
приятиЯ ( типография»городская электростанция).
Лесоааготозкзл а районе проводит Севур&длаг УНКВД, 
Здрав сохранение» 3 районе имеется 2 больницы на 156 
коек,5 поликлиник,18 фельдшерско-акушерских пунктов,
12 яслей на 249 мест,здравпункт 1.
Просвещение* В районе w eaxc *  7^ начальных школы,
7 иеиолю1Хсредйих, 1 п о^ ая  средняя»31 лаба-чатёлыгл»
32 библи от ек л, 1 до v к у льту рк, де т са д о в 6 *
Кино ус та но вок в ра?он© 6, ив них один вэуковой и один 
немой ста фонарные кинотеатры и 4 немых клнопера движки, 
Пайоннал гавеща * За коммунизм” выходит Ю pas в ?ле- 
сяц,тиражам в 1,8 тыс* зкя,
Гкдует района а 1938 г* по расходной части соста&кд 
3912 t jC, рублей.
ШЙШСЮШ РАЙОН
Еалинс*и§ р&ёсз представляет собой p&Soa распивающегося 
сельского и дасцого хозяйст ва« Ок расположу г  полосе цро?н 
Рорвй западного склона уральского хребта,к се зеро-западу os
О
Свердловска и занимает тарриторию в 54892 тыс* га,в  т .ч ,  «  
даязш 24,0 ткс* га,сенокосов S5,2 т,га#кастб\щ 40,8 т .га  
и леса 412,9 тыс. га*
й&сеяеяие р&йощ ло дакяьш 1937 года исчислялось в ко­
личества 40 тыс* человек* Район делится я». 16 сельских к I 
псеедсовнй советы* Районный центр - поселок при ст . Ш&язз 
э*д , линии ОЕ©рдловск-Неру&,.
Полезные ископаемые района ааучевы недостаточно* Имеются 
заяежк каолина.месторождення буры* железняков,медного кол-
. . .  • 2 - V.
чедаиа,кварцевых песков и глины* Кроме того,встречается гор
.. ■ .. Xh'iz j: > :’<£*'■
wj% хрусталь,са vo ц вег ы, з слот о и плат ша *
• ." t i; J j i a»-.
.,ТГрошшхсшюсть в районе развита недостаточно. До 1935■ ,f - т 1 ^
года работал ^таро-Уткинский металлургически^ завод -  од ив
# i  *
из старейших т  Урале. Б 2935 году он поставлен на консер­
вацию.
Районная про ш  тленность объединена в Рай промкомбинат и 
работает в составе производств: лесопильного, гвоздарного» 
бонд ариого, школьно канцелярских принадлйзшостей, столярно- 
мебельного, лесохимического и кузнечно-слесарного* Цродр*- 
ция комбината в 1938 году составила 313Е£ тыс* рубл, В сое>; -US'!
таг© кустарной а ро мыш дегшо с т а  ш еется Z артели (  пр дерево 
обработке и ремонту обузи) со 256 членами; обе артели в
: * •. • v .•
1938 году выпустили продукции на 571,1 тыс. рубя. Кроме то 
го,в районе и?«е8тся мельничное хеаяНство и мелкие хлебо- 
пекарей.
Лесное хозяйство в экономик® района играет видную роль* 
Экашшатацлей яасных массивов а&нятн Свердлостяж,работаю 
щи$ в р&йаке в состава Ст&ро-Уткщшфго леспромхоза»давше­
го ш 1938 году 38,0 тыс. ф,«.,Саргивс1юго автомобильного 
аехлоскункта -  5*8 ш с«ф .н ., Вогульского -  Х , 0  тыс.фа*., 
Шанароксго тракторного - 4,4 тыс. ф.». и Чуеовлестяжа» 
который в том же году шдая но Яотинскому иехлеспуикту 
46,3 т.ф.м и !ли некому 39,8 т,ф,м,древесины* Кроме того,яе 
соэ.аготовкк в районе в не значительных размерах ведут Сверд 
яовский Обллосваг.Облласпромсош и ряд еамоваготовлтслой. 
Сельское хозяйство в районе имеет вначлтельвые аресаек
V _  ‘
ткьы для своего развития. Пйхатноспособные земли освоены 
далеко еще недостаточно. В 1933 году общая площадь посевов 
составляла 15743 га, в т ,ч . аернбшх 12160 га, технических 
31 га,картофеля 1257 га, овощей 108 га,многолетних трав -  
2036 га . Поголовье скота но дащым на 1 января 1938 года 
исчислялось -  крупного рогатого; скота 13690 голов,в т .ч , 
коров 7263,свиней 3511,озец и коз 17612,лошад®! 4145. 
Колхозов в районе 42, Они объединяют 3359 дворов. Сельское 
хозяйство коллективизировано на 81,7$, В районе имеется 
одна ИТС - Старо-Уткинскал,которая имеет 51 трактор общей 
мощностью в 821 лошадиную силу и 9 комбайнов*
Сеть вдраэоохранения в рдЛоае состоит из 4 больниц на 
78 коек,6 амбулаторий,9 фельдшерско-акушерских пунктов и 
3 яезшй.
В состав сети просветительных учреждений входят 42 на­
чальных,7 неполных средних,2 средних школы» 8 детсадов, 17 
изб-читален,8 сельских клубов,дом культуры, 16 библиотек 
массового пользования ( с араклубныли),дом колхозных ребят,
143.
Киноустановок - 14» в т .ч . 2 ет&цио заря ого типа { об© 
звуковые) а 12 паредаижшх Сз т .ч . 2 звуковых).
Районная гавета вЛшияекнй путь9 выходит 10 раз в 
месяц,тиражам в 2 тыс* экз.
Расходная тастъ районного бк$дат& в 1938 году выра- 




Город Свердловск является одним es крупнейших зромышяок- 
янх, культурных и научных центров не-только 7 реяв» ко &
Союза .
ТТромышявннооть города* дает около полмиялиардо рублей 
продукции. ^еновкке отрасли промышленности города: мапино- 
строение,петаяяургия»питевая и легкая промышленность. Кроме 
того , город располагает сильно рва витой кустарной йромнш лен- 
костью.
Чаши нос троение и металлообработка играют ведущую роль 
в промышленности '’ вердловска . Свердловск- крупный машинострои­
тельный центр Союза, Валовая продукция  машиностроительных ж 
метаяяообрвбаткчаклаих предприятий в 1938 году соете^кяа охсс- 
яо 175 мян.рублей или 40* всей продукции росу дарственной про­
мышленности города, Наибол°е к р у п н ы х  машиностроительных и 
мета яяообра беты веющих предприятий в Свердловске насчиты­
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9.Рва©нтккй завод 7раяэнерго 
Ю.Эавод "Стаяькаи"
11 .йарикоподиягпниковнй завод 
12.Прочие предприятия
т Г б 4 2 * " 1
^раямэтвавод является крупнейшим технически передовые 
предприятием, игра кием важнейшую по пь в хозяйстве Союза*
Завод ппоиаводит оборудование для че^но* мета ллургик, цвет- 
ной матеялвогии, для горкой промышленности и дпуг.отрос лей 
хозяйства .Завод вошел в акспяоатэцию в 1933 г.
Завод "7ро я электрона шина " еще полностью не закончен 
строительством. 3 настоящее время работает только а вне ратный 
завод,выпускающий высоковольтную и низковольтную аппаратур? 
для электросетей и электростанций и электрические печа для 
черной и цветной металлургии. При полном $евершении строи­
тельства завод» это будет крупнейший электромашин ос троите ль -  
нкй завод, выпускающий продукции на сотни миллионов py6ir. 
Сейчас строится турбинный 88вод, который в этой году дол­
жен войти в эксплоатацию.
Завод малых агрегатных станков так чв еще полностью 
незаконченный завод. 3 й-й пятилетке зввод должен превра­
титься в k d v  пное станкостроительное предприятие.
Завод * ’*етал л ист" и им.Воровского внпу екают оборудова­
ние дп.ч гооной промышленности -  буровые станки, насосы й ?•? 
Завод "Спартак* птюизврдит ремонт экс к© наборов и запасных 
частей для экс ха ва торов-*. За вод "Стаяькан* производит сталь- 
ные канаты и,кроме того» зубные пготезн, машинки для стрижки 
волос, ложки чайные и столовке, ножницы, ^арикоподинплико- 
вый завод в настоящее вт*»мя небольшое предприятие, произво­
дящее ремонт шарикоподшипников и частей шарикоподшипников. 
Завод в -„й  пятилетке должен быть значительно гесгаирен.
Мета яду рги чес ка я п ро мнш денное т& представлена в горо де 
Верх-^сетским заводом* Старый Верх-Исетский завод -  это 
типичный для прежней уральской метеияургии маломощный и 
технически крайне осталнй завод. До начала первой пятилет­
ки завод производил, 'главным обрезом* кровельное железо*
За годы первой и второй пятилеток завод был коренным обра «  
я ом реконструирован и в настоящее врем я, является основной 
базой ппоизводства электротехнической стали в Союзе. З&врд 
выпускает ттэа н оФорме торную стечь и дккамное же лево*.-':- *£■' ' : .„v ,
9* . 'У
3 1938 г о д у  завод выпустил 98,3 тыс.тонн мертеярвокойете -  •
.* • * 
ли, 30,9 тыс.тонн э лек трос те ли, *8 тыс .тонн трансформатор-
С \ V  ’ 4
яого и дина много железа. Рабочих и служащих не Гаа воде 
5*615 человек, .>■ i{
Крупное место в аоомышлекности Свердловска занимает
у
пищевая промышленность. 18 предприятий пищевой промшдяеи- 
ности в 1938 году дали продукции на 110 мл$.рублей ияи\£§^-Т 
ко всей продукции промышленности горб да . Основным* яред-А,^;| 
причтиями пищевод промышленности являются: крупный мясо-
• % J . * ; ; к
ком бияа т, кру пнн й м о л о чнн й к ом бн на т.» кон дит ерекз я Фа брика, '
3  м у к о м о л ь н ы х  з а в о ф *  п и в о в а р е н н ы й  з а в о Д 9 в о д о ч н ы й  и в и н о д е л ь ­
н ы й  е е  в о д ы ,  к р у п н ы й  м е х а н и з и р о в а н н ы ! ?  х л е б о з а в о д  " А в т о м а т ' *  и  
д р у  г и е .
В  г о р о д е  с т р о я т с я  н о в ы е  к р у п н ы е  к о н д и т е р с к а я  и м а к а р о н ­
н а я  Ф в б р и к и ,  к о т о р ы е  в  б л и ж а й ш е е  в р е м я  в о й д у т  в  э к с п л о а т е  д л ю .
С л е д у ю щ е й  з н а ч и т е л ь н о й  о т р а с л ь ю  п р о м ы ш л е н н о с т и  С в е р д ­
л о в с к а  я в л я е т с я  л е г к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь . П р е д п р и я т и я  л е г к о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  в I 9 3 P  г о д у  д а л и  п р о д у к ц и и  н а  6 0  м л н . р у б я .  
Я н о в н ы * 0 п р е д п р и я т и я  л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  с л е д у ю щ и е :  д в е '  
о б у в н ы х  О б л и к и  « о ш н о е т ь ю  д о  ” , 5  м я к . п а п  о б у в и  в г о д ,  ш в е й -  
ч о я  Ф а б р и к ?  " л ц е ж д е " ,  л ь н о - п е я д и л ь н о - т к е ц к а я  Т т . б р и к я  и м .
" е н и н а ,  в ы г у с к з ю щ в я  б р е з е н т ,  л ь н я н ы е  у^ пт к и  и ш п а г а т ,  ^ а р т е ш -  
С ! ©  я в а  ч е р н а я  ^ а б р и к е  , в ттг у с к р в )г .р  я  в в ч е р и 9 р у к а в и ц ы ,  а  т а к ж е  
г а  я в н т е ш ^ т ,  с е * ь  м а с т е р с к и х  и н д и в и д у а л ь н о г о  п о ш и в а  о д е ж д ы  
и о б у в и ,  4  п о л и г р а ф и ч е с к и х  п р е д п р и я т и я  я т . д .
С р е д и  п р о ч и х  п р е д п р и я т и й  н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы м и  я в л я ю т ­
с я :  к р у п н а я  м е б е л ь н а я  * «  б р и к э  Н а р к с м л е с а ,  в ы п у с т и в ш а я  в  
1 9 3 6  г о д у  п р о д у к ц и и  н а  4 , 7  м л н .  р у б  л е й ,  к и р п и ч н ы й  8 а  в о д  " П о -  
в о е т р о й " ,  д а ю щ и й  д о  5 0  м л н . ш т к . к и р п и ч а  в  г о д ,  г р а н и л ь н а я  
Ф а б р и к а *  о б р в  б а . т н в а ю ш е  я у р а л ь с к и е  к а м н и ,  Ф а б р и к ©  и з о л я ц и о н ­
н ы х  п л и т  и  д р .
В  С в е р д л о в с к е  и м е е т с я  к р у п н ы й  Р а  й  п р  о м к о  м б  ж н е  т .  Б  с о с т а в  
^ а й п р о м к о м б и н г т а  в х о д я т :  к р о в а т н о - м е б е л ь н а я  Ф а б р и к а ,  з а в о д  
^ У р а л ь с к и й  п р о л е т а р и й " ,  п р о и з в о д я щ и й  п и л о м а т е р и а л ы ,  с т р о и т е л ь ­
н ы е  д е р е в я н н ы е  д е т а л и  и  м е б е л ь ,  э л е к т р о л а м п о в а я  Ф а б р и к а ,
X
к о т о р а я ,  к р о м £  в о с с т а н о в л е н и я  э л е к т р о л а м п ,  п р о и з в о д я т  е л о ч ­
н ы е  у к р е « ' е н и я ,  д е т с к и е  и г р у ш к и  и  м е д и ц и н с к и е  а м п у л ы .  З а т е м  
и м е ю т с я  к и р п и ч н ы й  з а в о д  и  к а м е н н ы е  к а р ь е р ы ,  с т е к л о г р а ф и ч е с к а я
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мастерская, архитектур но -худо^ест зещш^ мастерские и другие.
Б 1938 роду комбинат »аустад  продукции не 10,7 мда, рубл.
3 городе имеется равви тая кустарная промышленность* Б 
£938 году к городе было 5С артелей, объединяющих 530С чело­
век. Артели дали продукции на 66 млн. рубл. Основные произ­
водства артеле! • пошив и ремонт обуви и одеяды,;цроивводст 
во мебели.металлообраба^ывающэе проиаюдство,производство 
пищевых продуктов, бытовые промыслы и друг.
Городское козяЗство города по существу s&hobo было соз­
дано после революции. У о революции в городе не было ни во­
допровода,ни каналияации,ни трамвая,почти не было мощеных, 
улиц,/личного освещения и т .д . В настоящее время город ыи& 
ет крупный водопровод,канализацию,трамвай,автобусное дви­
жение „ Проведена огре.мюл работа по мощению,освоению и оз© 
ленению города.
ЕилоЗ фшд Свердловска накануне революции составлял 514 
кздр. ?*тр.,к концу 1937 года достиг 1.823 тыс. квдр. метр.
Несмотря ка огрсчное раезитие городского хозяйства, ком­
мунальное обслуживание населшия в Свердловехе вс© же ртста* 
ет.
Свердловск располагает очень развитой сеть» учреждений 
а л ра в оо 7. рэпе ния. В городе имеется 14 больниц на 1922 койки, 
61 амбулатория л поликлиника,два родильных дома ка 20С коек, 
10 здравпунктов, 12 фельдшерских и акушерских пунктов.
Значительно равшта сеть специальных лечебных учрежде­
ний: туберкргагтщй диспансер,вендиспансер и друг. Имеется 
12 научно-исследовательских медицинских институтов; 9 детс­
ких санаторных учреждений.
В городе имеется i о детских яслей на 4755 коек, 11 консулъ
таций охраны материнства и младенчества,3 «ш очш х кухни.
15С.
Скорая асающь р а с а о ц & г 12 маапщами скорой домощу. 
Врачей в Свврдлоэске 945*
За годы Советской ад&ети Свердловск стал крупны и куль 
туряыи цел трои. Б юрод© имейся* 97 о б ще~о бра во ват ель- 
них якод,иэ них с7 начальных,28 неполных средних, 32 сред­
них школы; Число учащихся в 1938 г .  с о ста впя до 61 тыс* 
человек. Детских садов в городе 132, Сеть массошх биб­
лиотек насчитывает 117 единиц, Лмеется Зо клубов,3 музея, 
парк культуры и отдыха, зоопарк.
Свердловск является крупным театральным городом, В го ­
роде имеются: театр оперы и балета, драыати чески Я театр, 
театр музыкальной комедии,театр шых зрителей,кроме того, 
имеется филармония®
Сеть кинотеатров в городе следукщая: 7 открытых звуко­
вых кинотеатров общего пользования,свыше 5С приклубннх 
полустационарных кинотеатров и большое количество кино­
передвижек,
Свердловск является крупным центром по подготовке 
квалифицированных кадров для народного хозяйства, Б грро 
де имеется 11 высших учебных заведший с числом учащихся 
10379 человек,20 техникумов с числом учащихся 7332 чело­
века® Высшие учебные заведения Свердловска готовя? кад­
ры не только для Свердловской облает а,но и для других 
краев и областей Советского Сокяа,
Свердловск является круюшм научны и центром, Б городе 
имеется около 25 научно-аселедо ватадьских учреждений,в 
которых работает около 600 научных работников • Во глав© 
научных учреждений стоит Уральский Филиал Академии Наук®
В 1939 г »  в Свердловске издаются сдедуодие газеты об-
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л е с т н о г о  значения : в Уральский рабочийт - выходит ежед­
невно с 65 ты.с. экз. #*На смену*-ISO выходов в
год тир.ш^ ZV эк8'., "Всходи коммуны* - 95 шходов
в год 55 яре, да*»
£>дает города в W M  году но расходной части составил
•$Х,€ млн. рублей.





